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The Seventh-day Adventist Church in Colombia at this time is facing 
dissidence from the group Koinonia. This research was carried out in order to 
produce material to help pastors, ministerial students, and laypeople to understand 
and face this dissident movement.
The Bible and the writings of Ellen G. White provide the principles on which 
the Seventh-day Adventist Church has been established. These principles have been 
applied in order to face the problem caused by the group Koinonia in Colombia.
In order to understand what Koinonia teaches and how it operates, a number 
of interviews were conducted with former Koinonia supporters, with Seventh-day 
Adventist Church administrators in Colombia, with district pastors, with laypeople 
who have been influenced by Koinonia, and with ministerial students who have been 
in contact with those who spread the ideas of Koinonia.
After a study of the biblical doctrine of the church, Koinonia activities and 
beliefs were analyzed. The three main areas of contention are that Koinonia 
maintains that the Seventh-day Adventist Church is in apostasy, that its organization 
makes it Babylon, and that each person is free to choose where he or she will pay 
tithe. Each of these ideas is refuted.
God established the church through Christ. The church is not perfect; it is not 
the kingdom of God. However, this does not mean that the church that God 
established is in apostasy. The believers in the church are instruments in God’s hands 
to promote the salvation of human beings.
In view of the accusations of Koinonia and its persistent hostility, the 
Seventh-day Adventist Church cannot retain as members those who side with 
Koinonia in opposition to the church.
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La Iglesia Adventista del Septimo Dia en Colombia enfrenta por algunos anos al 
movimiento Koinonia. Este trabajo de investigation fue llevado a cabo para producir un 
material que ayude a los pastores, a estudiantes aspirantes al ministerio y a laicos a 
entender y enfrentar a este movimiento disidente.
La Biblia y los escritos de Elena de White presentan los principios generates en que se 
basa la Iglesia Adventista del Septimo Dia. Estos principios han sido aplicados al encarar 
el problema creado por el grupo Koinonia en el territorio colombiano.
Para poder establecer las ideas y las posiciones tomadas por Koinonia, se 
realizaron varias entrevistas con personas que han militado en el movimiento, con 
administradores de las organizaciones de la Iglesia Adventista en Colombia, con pastores
distritales, con laicos que han sido afectados por las ideas disidentes y con estudiantes de 
teologia que han estado en contacto personal con los que diseminan esas ideas.
El problema generado por Koinoma incluye su critica destructiva de la iglesia y 
de su liderazgo, a quienes declara en apostasia; su espiritu de independencia de la 
estructura y la organization; y sus esfuerzos por captar los diezmos y otros dineros de 
miembros que no estan satisfechos dentro de la iglesia.
El origen de la iglesia es Dios, quien la llama y la convoca en Cristo. La iglesia 
no es perfecta, no es el reino de Dios. Defe diferenciarse entre la apostasia en la iglesia y 
la apostasia de la iglesia. La comunidad de creyentes, es un instrumento en las manos del 
Creador para promover el reino en pro de la salvation de los hombres.
La iglesia, frente a las acusaciones de Koinoma y a su persistente hostilidad, 
considera que quienes respaldan a este grupo no deben ser retenidos como miembros de 
la Iglesia Adventista a menos que cambien de actitud.
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Este trabajo de investigation se realiza en respuesta a la diseminacion de ideas 
eclesiologicas particulares del movimiento Koinonia en las iglesias adventistas en 
Colombia. Tales ideas comenzaron a ser diseminadas por Norberto Restrepo en torno 
a 1977.
Problema
El movimiento Koinonia cuenta con simpatizantes en unas cuantas 
congregaciones adventistas de Colombia, atraidos por el enfasis en un ministerio 
independiente de sosten propio; la independencia de cada creyente, que no debe 
someterse a ninguna organization eclesiastica; el derecho de cada persona a disponer 
del diezmo como su conciencia se lo dicte; la vida en el campo; y la reforma pro 
salud. Se anade a esto la idea que la Iglesia Adventista del Septimo Dia apostato en 
1888.
Proposito
El proposito de esta tesis es examinar ciertos elementos particulares de la 
eclesiologia del grupo Koinonia y elaborar un material que ayude a entender y 




No es posible ignorar la influencia negativa del grupo Koinonia sobre algunos 
miembros de iglesia. Los nuevos conversos tambien necesitan consolidar su 
confianza en la iglesia. Surge la necesidad de un estudio que disipe las dudas que 
ocasionan las ensenanzas de Koinonia y que minan la confianza en la iglesia y su 
liderazgo.
Definicion de terminos
Koinonia. Es el nombre con el cual se identifica el movimiento disidente en 
Colombia.1 Esta palabra griega, en las versiones castellanas de la Biblia, se traduce 
por comunicacion, comunion, comunidad, participation (Hch. 2:42; 2 Co. 6:14).2 3
Segun el Comentario biblico adventista queda claro, dentro del contexto de Hechos 2, 
que la palabra se refiere a la hermandad que existio entre los apostoles y los nuevos 
conversosL
Eclesioiogia. Es el estudio de la doctrina de la iglesia. En el Diccionario 
enciclopedico ilustrado se define como el “tratado de la iglesia, o sea obra o discurso 
que trata de los origenes, naturaleza y derechos de la iglesia”.4
'[Elena G. de White], Solid de las ciudades (Barquisimeto Fundacion Las 
Delicias s.f.).
2
Diccionario biblico ilustrado (DB1), ed. 1983, ver “koinonia'’'.
3“Koinonia’’ [Hch. 2:42], Comentario biblico adventista (CBA). 7 vols. ed.
F. D. Nichol, trad V. E. Ampuero Matta (Boise: Publicaciones Interamericanas, 1978- 
1990), 6:152.
4Diccionario enciclopedico ilustrado, ed. 1995, ver “eclesioiogia”.
Disidencia. Es el termino con el cual se denomina a quienes se separan “de la 
comun doctrina, creencia o conducta”.1 2*
Apostasi'a. Segun el Diccionario biblico ilustrado significa “volverse atras, 
regresar, escapar hacia atras. Los autores cristianos entienden por apostasla el
•j
abandono de la fe”.
Laico. Yves M.-J. Congar observa que “en el lenguaje judio y despues 
cristiano, designaba propiamente el pueblo consagrado por oposicion a los pueblos 
profanos: matiz que estuvo presente en los esplritus, al menos cuando se expresaban 
en griego, durante los cuatro primeros siglos e incluso mas tarde”.J En este trabajo se 
refiere al miembro de iglesia que no es un empleado de la denominacion.
Verdad presente. Tal como lo explica Elena de White, es el mensaje o la 
verdad que se adapta o se aplica a las condiciones de la generation del momento.4
Escatologia. Esta palabra viene del termino griego esjatos, cuyo significado 
es: ultimo, extremo; el mas remoto, alejado, lejano/
1 Diccionario de la lengua espanola, Real Academia, ed. 1970, ver 
“disidencia”.
2DBI. ver “apostasia”.
JYves M.-J. Congar, Jalones para una teologla del laicado, trad. Sebastian 
Fuster, 3a ed. (Barcelona: Estela, 1965), 23.
4Elena G. de White, Joyas de los testimonios, 3 vols. (Mountain View, 
California: Publicaciones Interamericanas, 1953), 1:284.
Gose M. Pabon de Urbina. Diccionario manual griego-espanol, ed. 1994, ver 
“esjatos ”,
4
Escatologia, en terminos generales, segun Franz-Josef Nocke es el estudio de los 
acontecimientos finales.1
Militante. Aplicado a la iglesia, significa la forma como los fieles combaten
■y
(espiritualmente) en la tierra.
Metodologia
La investigacion gira alrededor de las ideas controversiales ensenadas por el 
grupo Koinonia que tienen su base en algunos elementos eclesiologicos particulares. 
Ademas de la necesaria investigacion biblica se empleo tambien la entrevista 
personal.
Delimitaciones
Esta investigacion no pretende ser un estudio exhaustivo del tema. Es, mas 
bien, un breve planteamiento de los problemas vinculados con el grupo koinonia. El 
estudio se limita a aspectos controvertidos de su eclesiologia.
En este trabajo no se incluye un estudio de la reforma pro salud ni de la salida 
de las ciudades para el campo, temas que interesan mucho a koinonia Requerirlan la 
realization de otro estudio. *2
'Franz Josef Nocke, Escatologia (Barcelona: Elerder, 1984), 11.
2Nuevo pequeho Larousse ilustrado, ed. 1963, ver "militante”.
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Sinopsis del estudio
Este trabajo de investigation esta distribuido en seis capitulos: el capitulo 1 
comprende la introduccion al estudio. El capitulo 2 expone brevemente la historia del 
movimiento Koinonia en Colombia. El capitulo 3 estudia la iglesia en la Biblia. El 
capitulo 4 presenta la iglesia en los escritos de Elena de White. El capitulo 5 realiza 
una evaluacion de algunos aspectos de la eclesiologia particular del movimiento 
Koinonia. Y finalmente, el capitulo 6 se ocupa del resumen, conclusiones y
recomendaciones.
CAPITULOII
HISTORIA DEL MOVIMIENTO KOINONIA EN 
COLOMBIA
Este capitulo comprende la historia, y una breve presentation de algunos 
aspectos eclesiologicos particulares y estrategias del movimiento Koinonia en 
Colombia. Como marco de fondo, se presenta primero una apretada sintesis de la 
historia de la Iglesia Adventista en Colombia.
Una sintesis de la historia de la Iglesia Adventista en Colombia
La Iglesia Adventista del Septimo Dia surgio en Norteamerica a mediados del 
siglo XIX. En 1874 la iglesia envio a Europa su primer misionero. Hoy hay mas de 
doce millones de adventistas en 204 paises y areas de la tierra.1
Una figura destacada en la historia de la Iglesia Adventista desde sus 
comienzos fue Elena G. de White (1827-1915). Los adventistas creen que en su 
ministerio de mas de 60 anos se manifesto el autentico don profetico. Sus numerosos 
escritos ejercen considerable influencia.2 Con cierta frecuencia, son tambien usados 
por movimientos disidentes.
'General Conference of Seventh-day Adventists, Annual Statistical Report 
(Silver Spring, MD: General Conference of SDA, 2000), 67, 70.
2Herbert G. Douglass, Mensajera del Sehor (Buenos Aires: Casa Editora 
Sudamericana, 2000), 44-131.
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En 1894 Frank C. Kelley fue a Bogota, Colombia, como misionero de sosten 
propio.1 2 Segun Tirso Escandon, el colportaje desempeno un papel de suma 
importancia en la initiation de la obra adventista en Colombia. En forma especifica, 
senala que hacia 1916 y 1917 llegaron tres colportores: Gilbert Schwerin, Harold C. 
Brown y George A. Neeland.
En 1922 se realizo el primer bautismo adventista en Colombia. En 1937 
comenzo a operar en Medellm la Academia Colombo-Venezolana. En 1948 la 
institution se transformo en el Instituto Colombo-Venezolano. Luego en 1983, este 
llego a ser la Corporacion Universitaria Adventista.3
A fines del ano 2001, la Iglesia Adventista en Colombia contaba con 825 iglesias 
organizadas, 715 grupos, 188.649 miembros, 160 pastores, 63 escuelas, 19 colegios 
de secundario completo, 7 colegios de secundario incomplete y una universidad.4
Histona del lVtovimiento Koinonia en Colombia
En el ano 1977, Norberto Restrepo regreso a Colombia desde la Universidad 
de Andrews (Michigan, Estados Unidos), graduado como Master of Divinity y 
comenzo a ensenar en el Instituto Colombo-Venezolano, en la Escuela de Teologia.
1 Seventh-day Adventist Encyclopedia, ed. rev. 2 vols. 1996, ver “Colombia”.
2Tirso Escandon, Autobiografia: Apuntes de una familia victoriosa (Riverside: 
porelautor, 1987), 19.
3Enoc Iglesias Ortega, Presencia adventista en Colombia (Medellin: 
Corporacion Universitaria Adventista, 1999), 13, 17, 29, 220.
4Union Colombiana de los Adventistas del Septimo Dia, “Informe 
estadistieo”, 30 de noviembre de 2001.
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Alii encontro gran acogida entre los estudiantes debido a que era de reconocida 
influencia en el territorio de la Union Colombo-Venezolana.1
En ese primer ano de actividad docente, Restrepo empezo a diseminar ideas 
controversiales respecto a la iglesia, la organization, el ministerio y los diezmos.
Esas ideas empezaron a influir, especialmeme en los estudiantes que tenian clases con 
el. Aceleradamente se fueron viendo los frutos. Sus efectos trascendieron a los 
hogares e iglesias de donde provenian los alumnos.
La administracion de la Union Colombo-Venezolana cito a un largo dialogo a 
Restrepo para que diera a conocer con claridad su posicion y, al mismo tiempo, para 
tratar de ayudarle en la clarification de sus ideas. Pero todo fue en vano. Asi 
transcurrieron los anos 1977 y 1978. En octubre de 1978, se reunio con el la junta de 
la Union Colombo-Venezolana para que tomara una decision defmitiva si queria 
desistir de sus ideas controversiales con respecto a la iglesia o queria continuar en su 
posicion. El prefirio entregar su credencial ministerial y retirarse del ministerio 
adventista.
Al ano siguiente (1979), Restrepo comenzo a organizar el grupo Koinonia. 
Establecio su sede en Las Delicias, un lugar aledano a la ciudad de Barquisimeto, en 
Venezuela.
Respecto a la administracion del movimiento, desde el momento en que se 
initio hasta hoy, Restrepo ha sido y es el jefe unico. No existe fuera de el otra 
autoridad con injerencia en la direction. Guillermo Navarro, quien trabajo con
'Division administrativa de la Iglesia Adventista que entonces abarcaba a 
Colombia, Venezuela y las Antillas Holandesas.
9
Restrepo por un tiempo, confirma que en el movimiento no se hace nada sin la 
decision de Restrepo. Su movimiento es independiente de cualquier otro grupo. 
Navarro anade que Ron Spear y otros lideres disidentes de los Estados Unidos son 
invitados por Restrepo por cuestiones ideologicas y de ayuda economica.1
Es dificil determinar cuantos forman parte de Koinoma. En los sitios de 
entrenamiento que tienen establecidos en lugares rurales se pueden observar grupos 
de veinte, treinta, y cien. Luego se disuelven y quedan cinco, diez, quince o nadie, 
porque despues de recibir un breve entrenamiento regresan a las congregaciones de 
las cuales son miembros.
Las siguientes son las cifras aproximadas de participantes: en Armenia, 
Quindio, segun John Garcia, hay un grupo de unos ochenta.2 *En la Mision de la 
Costa Atlantica, segun Misael Duran, pueden contarse aproximadamente 14 en San 
Juan, 1 en Nepomuceno; 15 en Guachaca, 6 en El Carmen de Bolivar, y 10 en 
Cartagena/ En Supia, Caldas, segun Edilso Barrera, el grupo es de 60 4 En Bogota, 
Francisco Velasquez conoce un grupo de 5 familias que suman unos 12 miembros.
'Guillermo Navarro, ex pastor adventista que se retiro del ministerio alrededor 
de 1990 para ingresar al ministerio independiente del grupo Koinomct y regreso a la 
iglesia al final del ano 2002, entrevista por el autor, Bucaramanga, 23 de abril de 
2002 .
2John Garcia, miembro de la Iglesia Adventista Central de Medellin, 
entrevista por el autor, Medellin, 5 de mayo de 2002.
JMisael Duran, director del Departamento de Ministerio Personal de la Mision 
de la Costa Atlantica de la Iglesia Adventista del Septimo Dia, con sede en 
Barranquilla, entrevista por el autor, Medellin. 3 de mayo de 2002.
4Edilso Barrera, secretario de la Mision Centro Occidental con sede en 
Medellin, entrevista por el autor, Medellin, 14 de mayo de 2002.
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En el distrito de Eladio Andrade hay un grupo de 35 en Tunia, Cauca.1 En Tona, un 
lugar aledano a Bucaramanga, segun Cesar Amorocho, hay aproximadamente 
cincuenta.2 3En total son unos 280.J
A1 preguntarle sobre el tamano numerico de Koinonia, Navarro explico que la 
presencia de Koinonia en Colombia se hace visible cuando Restrepo esta presente en 
algun lugar. Desaparece Restrepo y desaparece tambien el grupo porque regresan a 
las iglesias a las que pertenecen. Esto ocurre, segun Navarro, porque Restrepo se ha 
constituido en la figura central del movimiento y por el concepto de iglesia que ellos 
manejan. Toman como punto de referencia la forma de actuar de Cristo. El 
pertenecia al pueblo de Dios pero no estuvo sujeto al programa del pueblo israelita 
organizado, que estaba en apostasia. De esta manera, todos los que aceptan estas 
ideas se conciben a si mismos como los fieles dentro de la iglesia organizada y desde 
all! apoyan el movimiento Koinonia 4
Sus ensenanzas son presentadas como un ministerio independiente de sosten 
propio y de apoyo a la iglesia. Pero lo contradictorio es que quienes siguen tales 
orientaciones se convierten en infatigables criticos que siembran la sospecha y la 
desconfianza acerca de la iglesia organizada y su ministerio.
'Eladio Andrade, pastor del Distrito de Popayan de la Asociacion el Pacifico 
con sede en Cali, entrevista por el autor, Medellin, 14 de mayo de 2002.
2Cesar Amorocho, estudiante del sepdmo semestre de Education Teologia de 
la Corporation Universitaria Adventista. con sede en Medellin, entrevista por el 
autor, Medellin, 14 de mayo de 2002.
3Este es, obviamente, un total provisorio.
4Navarro, entrevista
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Alberto Hernandez confirma este fenomeno al observar que los miembros de iglesia 
asisten a estas reuniones y luego regresan a sus congregaciones con un espiritu de 
descontento y rebeldia.1
Creencias
Elias Jimenez observa, despues de estar en contacto con miembros de 
Koinonia, que ellos insinuan la identificacion de los fieles con aquellos que ensenan y 
practican la reforma pro salud, la dieta ciento por ciento vegetariana, la medicina 
natural y la vida en el campo.2 Afirman que la Iglesia Adventista organizada apostato 
en 1888; que no debe distinguirse entre pastores y laicos; que el diezmo puede ser 
usado al criterio del miembro; y que la organization de la iglesia es un obstaculo para 
hacer la obra de Dios.
La iglesia organizada apostato en 1888 
El movimiento Koinonia nota que la apostasia de la Iglesia Adventista 
organizada comenzo con el rechazo del mensaje de justification por la fe en el 
congreso de Minneapolis de 1888. Roberto Sarmiento precisa que, con la apostasia
'Alberto Hernandez, pastor del Distrito Central de Medellin, de la Mision 
Centro Occidental con sede en Medellin, entrevista por el autor, Medellin 7 de mayo 
de 2002.
2Elias Jimenez, estudiante del primei semestre de Education Teologia de la 
Corporation Universitaria Adventista con sede en Medellin, entrevista por el autor. 
.Medellin. 30 de abril de 2002.
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de 1888, Koinonia distingue entre la iglesia de Cristo y la iglesia organizada.1 Alicia 
de Sistiva explica que el concepto de iglesia para Koinonia es que “desde el principio, 
las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra”.2 *
La efectividad de la obra esta en la accion laica
La distincion entre pastores v laicos es mal vista; constituye. dicen, una 
jerarquia clerical. El hecho de recibir un sueldo para su sustento convierte al pastor en 
un asalariado. En vista de que se enfatiza una obra de preparation para la accion 
laica, la responsabilidad recae sobre el sacerdocio general de todos los creyentes. No 
se reconoce un ministerio ordenado en la iglesia organizada/ Samuel Hennessey 
Taylor considera que el ministerio organizado no le permite hacer la reforma a 
quienes tratan de vivir el mensaje revelado a la iglesia.4
El diezmo puede serusado a criterio del miembro de iglesia
El diezmo es un recurso que el miembro de iglesia decide como usar. La 
ensenanza de Koinonia es que los diezmos deben ser utilizados para el sosten de 
aquellos que estan predicando la verdad presente no adulterada. Asi es como el
’Roberto Sarmiento. miembro de la Iglesia Adventista de la Asociacion del 
Oriente Colombiano, con sede en Bucaramanga, entrevista por el autor, Bogota, 27 de 
Abril de 2002.
2Alicia de Sistiva, miembro de la Iglesia Adventista de Palermo de la 
Asociacion del Alto Magdalena con sede en Bogota, entrevista por el autor, Bogota, 
27 de abril de 2002.
Himenez, entrevista.
4Samuel Hennessey Taylor, miembro de la Iglesia Central de Medellin, 
entrevista por el autor, Medellin, 11 de abril de 2002.
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diezmo es convertido en un elements de control de la calidad del ministerio. John 
Garda senala que cuando se le pregunta a Restrepo adonde se debe llevar el diezmo, 
el responde: “Donde haya alimento solido de la Palabra de Dios".1 Con estas ideas 
Restrepo capta los diezmos y donaciones de los adventistas descontentos, 
inconformes y resentidos.
La organizacion es un obstaculo para hacer la obra de Dios
La organizacion y estructura de la iglesia son consideradas como una 
maquinaria sin el Espiritu, razon por la cual constituyen un obstaculo para realizar la 
obra de Dios. Segun Navarro, Restrepo cree que Jesus pertenecio al pueblo de Dios 
cuando desarrollo su ministerio terrenal, sin someterse a la organizacion de la 
comunidad israelita. Roberto Sarmiento confirma que Koinonia asevera que la 
apostasia de la que es acusada no es de la iglesia de Cristo sino de la iglesia 
organizada/
Las creencias que el movimiento Koinonia sostiene son alimentadas mediante 
algunas estrategias. Estas se describen a continuation.
Estrategias
Distribution de literatura





posiciones. Navarro aclara que Restrepo arguye que cuando Cristo estuvo en esta 
tierra no escribio nada en absoluto.1 2Por ello, Koinonia distribuye la literatura que 
producen los movimientos disidentes en los Estados Unidos y que conviene a sus 
propositos ideologicos y economicos. Entre los adventistas hacen circular la revista 
Nuestro firms fundamento, de la organization disidente Hope International,2 y varios 
folletos.3
Conferencias y seminarios
Las conferencias y seminarios son llevados a cabo en los hogares de los
’Navarro, entrevista.
2
Issues: The Seventh-day Adventist Church and Certain Private Ministries 
(Silver Spring, MD: North American Division, 1992), 11, 13, 15. Hope International 
es un un ministerio independiente, liderado por el pastor jubilado Ron Spear, quien 
pretende que su ministerio es de apoyo a la iglesia. Su crltica destructiva ataca al 
ministerio y los lideres de la iglesia. Sus intentos son de reformar su teologia y 
purificarla de aquellos que se oponen a sus ideas. Sus esfuerzos tambien estan 
dirigidas los dineros de la tesoreria adventista. El corazon del problema esta en que 
Hope International exige que la iglesia y su liderazgo debe aceptar su position, 
porque de lo contrario son declarados culpables de herejia, y sus puntos de vista se 
constituyen en una evidencia de apostasia de la iglesia. Sus acciones demuestrayque 
los miembros de Hope International no pueden ser considerados miembros de la 
Iglesia Adventista de ninguna manera.
JRon Spear, Una carta abierta a los miembros de la Asociacion de 
Washington de los Adventistas del Septimo Dla (Eatonville. WA: Hope International, 
1994); Dave Fiedler, El adventismo y Walter Martin (Eatonville, WA: Hope 
International, 1991); [Elena G. de White], Salid de las ciudades (Barquisimeto: 
Fundacion Las Delicias, s.f.); Dennis E. Priebe, iQue es pecado?,Cava a cara con el 
verdadero evangelio (Barquisimeto: Fundacion Las Delicias, s.f.), Idem, iComo vivid 
Cristo?, Cara a cara con el verdadero.evangelio (Barquisimeto: Fundacion Las 
Delicias, s.f.); Idem, La imposibilidad del hombre, laposibilidad de Dios, Cara a cara 
con el verdadero evangelio (Barquisimeto: Fundacion Las Delicias, s.f.); Arboles de 
justicia y  el mensaje de 1888 (Cali: Koinonia, s.f.); Alonzo Jones. Individualidad en 
religion (Dichendorf, Alemania: Botschaft fur unsere Zeit, 1987.)
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adventistas que simpatizan con el movimiento. El hogar anfitrion se encarga junto 
con otros simpatizantes, de hacer propaganda secreta en la congregacion adventista, 
invitando a las reuniones. Las reuniones son realizadas tambien en lugares como 
hoteles, en ellas dan entrenamiento a los laicos.1
Permanecer en la iglesia como miembros
Garcia dice que Restrepo aconseja a los que simpatizan con su movimiento a 
permanecer en la iglesia, desde donde apoyan el movimiento. Los que son 
desfraternizados continuan asistiendo, reclamando ser adventistas, pero manteniendo 
un espiritu hostil y critico hacia la iglesia organizada y su liderazgo.2 3
Contactos con personas que manejan recursos economicos
Los contactos con miembros de iglesia y simpatizantes de la misma que 
manejan ciertos recursos economicos son bianco de conquista para el movimiento 
Koinonia. A1 preguntarle a Navarro sobre esta estrategia respondio de manera 
indirecta y en forma metaforica: “Lo unico que se decirle es que Norberto, si, sabe 
donde ponen las garzas”/  El pastor Walter Ramos Escobar confirma que el 




4Walter Ramos Escobar, capellan del sanatorio de Supia. Caldas, de la Mision 




En los lugares rurales establecidos por el movimiento se reclutan laicos, 
adultos y jovenes. Alii se entrenan en vida familiar, vida natural, ecologia, nutrition 
y agricultura.1
Nelson Vargas comenta la experiencia que han tenido en Bucaramanga con 
los miembros que han asistido a estos lugares. Despues de haberlos cautivado con el 
programa, enfatizan todo lo negativo de la iglesia. Asi destruyeron una congregation 
en Bucaramanga.2
El choque frontal del movimiento Koinonia con la Iglesia Adventista radica 
en que aquel tomo la bandera de la reforma pro salud y la vida en el campo, y la 
enarbolo en un asta tan elevada que es lo unico que pueden divisar sus adeptos y 
quienes los escuchan. Bajo la sombra de su bandera no se logra ver la riqueza global 
de la revelation que ha recibido la Iglesia Adventista del Septimo Dia. En apoyo a 
esta realidad, Jimenez manifiesta que Koinonia ha hecho de la reforma pro salud y de 
la vida en el campo una prueba de discipulado.3
El movimiento Koinonia no tiene una teologia ni un sistema de doctrinas 
como base sobre la cual puedan fundamentar o expresar su position. La fuente de 
autoridad que usan para respaldar sus convicciones y posiciones son las Sagradas
. 'Hope International, “Fundacion Educativa Salud Integral para el Desarrollo 
Integral del Hombre”, Nuestro firme fundamento 6 (1989): 32.
2 Nelson Vargas, secretario de la Asociacion del Oriente con sede en
Bucaramanga, entrevista por el autor, Bucaramanga, 23 de abril de 2002.
Himenez, entrevista.
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Escrituras y los escritos de Elena G. de White.
Concluyendo, se puede apreciar que el movimiento Koinonia enfrenta un 
problema eclesiologico que requiere evaluacion. En los capitulos 3 y 4 se destacaran 
los elementos esenciales de eclesiologia que encontramos en el Nuevo Testamento y 
en los escritos de Elena de White, respectivamente. Luego, en el capitulo 5 se hace 
una evaluacion de algunos aspectos de la eclesiologia del grupo Koinonia, tales como 
la iglesia y apostasia, la organizacion, y el uso del diezmo.
CAPITULO III
LA IGLESIA EN EL NUEVO TESTAMENTO 
La palabra ekklesia
Comenzaremos con un breve examen del significado del vocablo ekklesia en 
la cultura griega. Luego se estudiara el uso del termino en el Nuevo Testamento.
En el griego clasico
En la cultura griega de los tiempos de la Atenas clasica, la ciudad tenia una 
asamblea legislativa para tratar los asuntos publicos del estado libre. Esta asamblea 
se denominaba ekklesia.1 Estaba integrada por los ciudadanos cuyos derechos 
clvicos estaban en regia (los ekkletoi, “llamados” por el heraldo a reunirse en 
asamblea). Las decisiones que all! se tomaban deblan estar en armonla con las leyes 
del estado.* 2 En forma general, el termino ekklesia estaba asociado con “cualquier 
asamblea de ciudadanos convocados”.3
Una breve lista de las diferentes responsabilidades de esta asamblea revela la 
mision y naturaleza de la misma: nombraba y destitula a los magistrados; dirigla la
’Francisco Lacueva, Cur so de formaciort teoldgica evangelistica, vol. 6, La 
iglesia cuerpo de Cristo (Barcelona: CLIE, 1973), 24.
2Willian Barclay, Palabras griegas del Nuevo Testamento (Buenos Aires: 




politica de la ciudad; declaraba la guerra y hacla la paz; asumia los compromises y 
concertaba las alianzas; elegia a los generates y otros oficiales militares; y recogia y 
distribuia los fondos publicos.1
Cuando la asamblea tenia que deliberar sobre el caso de algun ciudadano en 
particular, en el que estaban implicados sus derechos, este tenia que estar presente y 
no se daba tramite al problema si no habia una representation minima “de seis mil 
ciudadanos”.2
El vocablo ekklesia era de uso comun entre los autores griegos. Consta de la 
preposition ek, “fuera de”, y klesis, “llamamiento”. Klesis deriva del verbo kaled, 
“llamar”. Por lo tanto, el significado correcto de ekklesia es “llamar fuera de”.3 Los 
ciudadanos griegos que no habian perdido sus derechos civicos eran llamados a salir 
de sus casas para reunirse en asamblea con el fin de atender las necesidades de la 
ciudad.
La ekklesia de las ciudades griegas era esencialmente una asamblea para tratar 
asuntos seculares. Esto no impedia que se ofreciesen normalmente una o mas 
oraciones a los dioses como parte de cada sesion 4
No hay evidencia de que entre los griegos precristianos, ekklesia designase
'ibid. . ..
2Ibid„ 53-54.
3W. E. Vine, Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo 
Testamento (Bogota: Caribe, 1999), 64, 88, 90.
4K. L. Schmidt, “ekklesia”, Theological Dictionary o f the New Testament, 10 
vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1964-1976), 3:514.
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una  sociedad  o  ag ru p ac io n  relig iosa. E s to  cam biara  cuando  el vocablo  sea  u sado  en 
el N u ev o  T estam en to , influido p o r  el uso  de  ekklesia en  la S ep tuag in ta , la version  
g rieg a  del A n tiguo  T estam en to  co m p le tad a  m as de  un  siglo an tes  del nacim iento  de 
C ris to .1
E n  el N u ev o  T estam en to
E l co n cep to  de ekklesia en  el N u ev o  T estam en to  e s ta  fuertem en te  influido p o r  
el uso  de  la S ep tuag in ta . E n  e s ta  version , ekklesia ap arece  unas cien  veces, unas 
se ten ta  de ellas com o tra d u c tio n  del heb reo  qahal (congregacion , asam blea, reunion). 
E n  tiem p o s de Jesus, la S ep tu ag in ta  e ra  m uy  co n o c id a  y  usada. L o s  ju d io s  que 
hablaban  griego  estab an  fam iliarizados co n  el vocab lo  ekklesia.
E n  el A ntiguo  T estam en to , qahal no  siem pre designa u n a  co n g reg acio n  o 
asam blea re lac io n ad a  co n  asu n to s  esp irituales.2 C uando  el tex to  hebreo  ag reg a  “de 
Jeh o v a” (N m . 16:3; 20 :4 ; D t. 2 3 :1 , 3, 8 ),3 o  “de D io s” (N eh. 13:1).4 E s  claro  que 
qahal (ekklesia en  la sep tuag in ta) se refiere  a  una  asam blea religiosa.
T am bien  debe ten erse  en  cu en ta  el p ro ceso  o  el hecho  de reunirse. Sin 
em bargo , lo que  define no  es que a lgunos se reunan , sino quien  se reune. D ios es el 
que  reune, y  la ekklesia se constituye asi en  com unidad  de D ios.
1 Diccionario blblico adventista del septimo dia, ed. 1995, v er “iglesia” .
2V ease, p o r  ejem plo , 1 C r. 29 :1 ; 2 C r. 28 :14 ; Sal. 2 6 :5 ; E z. 23 :46 .
3L as c itas biblicas u sad as en  este  traba jo  han  sido to m ad as de la version  
R eina-V alera  1960 de las S ociedades B iblicas en  A m erica Latina.
4Johannes B. B auer, Diccionario de teologla biblica, ed. 1967, ver “iglesia” .
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Jesus v a  m as alia de l A n tiguo  T estam en to  en  la c reac io n  de  su  iglesia. Sus 
segu ido res con fo rm an  u n a  “asam blea” o  “co n gregacion” re lig iosa d iferen te de las del 
am biente ju d io  y  g r ieg o .1 E l qahal e s tab a  circunscrito  a  los lim ites de  una  n a tio n ; la 
ekklesia de  Jesus y  de  los ap o sto les  trasc iende  las fron teras, las razas  y  los c red o s .2
La iglesia que describe el Nuevo Testamento
E n  el N uevo  T estam en to , el vocab lo  ekklesia ap arece  114 veces. D e ellas solo 
tre s  ap arecen  en  los evangelios, 23 en  los H ech o s, u n a  en  S an tiago  y  vein te  en  
A pocalipsis. L as veces restan tes  ap arecen  en  los escrito s  de l ap o s to l P ab lo .3
L a  com unidad  cristiana prim itiva to m o  la  denom inacion  de ekklesia Se 
ap rop io  conscien tem ente  del derecho  de ser la v e rd ad e ra  “asam blea” o 
“co n g reg acio n ” de D ios, el v erd ad ero  pueb lo  de D ios. E l P ad re  celestia l m ism o, p o r  
m edio  de  Jesus, e jerce su senorio  sobre  la  iglesia (M t. 16:18; vease tam bien  Jn. 5:30; 
6 :38).
A1 reflex ionar sobre  el m ensaje de  Jesus ace rca  de la iglesia se o b serv a  que 
solo  d o s versieu los en  los evangelios con tienen  el vocab lo  ekklesia (M t. 16:18; y 
18:17). C risto  fiinda la iglesia p ero  u sa  apenas tre s  v eces en  M ateo  el vocablo  que  la 
identifica. E n  cam bio, en  el tex to  de  los evangelios se em plea  51 v eces el term ino  
“reino  de D io s” .
'R au l C aballero  Y occou , Sobre esta roca edificare mi iglesia (M iam i: U nilit, 
1995), 25.
2Jn ; 4 :21 , 23 -2 4 ; R o. 9: 6 -8 ; C ol. 3:11.
H u g o  M . P e tte r, Concordancia greco-espahola del Nuevo Testamento 
(B arce lona: C L IE , 1976), v e r “ iglesia” .
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E sto  sug iere  la necesidad  de  analizar p rim ero  el significado de “re ino  de D ios” 
en  las ensenanzas de  Jesus y luego el de “ iglesia” .
E l reino  de  D ios en  las ensenanzas de  Jesus 
M ateo  u sa  la frase “re ino  de  D ios” cinco veces so lam en te .1 P o r  o tra  parte , 
m enciona  28  veces la exp resion  “el reino  de  los cielos”2, frase no  d istin ta  sino 
sinonim a, tra tan d o  qu iza  de  ev itar p o r  reverenc ia  ju d a ica  el nom bre de  D io s.3 L os 
o tro s  evangelistas, M arcos, L ucas y  Juan , u san  la frase “el reino  de  D ios” 47  veces, 4 
E l reino  de D ios es la n o ta  dom inan te  de  la  p red icac io n  de Jesus. S egun  R oland  
L eavell, “el te m a  cen tra l del evangelio  de  M ateo , el re ino  de  los cielos, es  el asun to  
m as excelso  del cielo o la tie rra” .5 B ill J. L eo n ard  agrega: “E l evangelio  de Jesucristo  
es el evangelio  del re ino  de  D ios. D esde  el com ienzo  de su  m inisterio , Jesus dec lare  
las buenas nuevas del reino  d iciendo: ‘E l tiem po  se h a  cum plido , el reino  de  D ios se
'P e tte r , v e r “re ino  de  D ios” . M t. 6 :33 ; 12 :28 ;19 :24 ; 21 :3 1 , 43.
2P e tte r, v e r “reino  d e  los c ielos” . M t. 3 :2 : 4 :17 : 5 :3. 10. 19. 20: 7 :21 : 8:11: 
10:7; 11:11, 12; 13:1 
23 :13;25:1
3G erardo  S anchez M ielgo, Evangelios sinopticos (B o g o ta : U niversidad  Santo  
T om as, 1983), 41.
4P e tte r, v er “reino  de  D ios” M r. 1:15; 4 :1 1 , 26, 30; 6 :23 ; 9 :1 ,47 ; 10:14, 15, 23, 
24 , 25 ; 12:34; 14:25; 15:43 Lc. 4 :43 ; 6 :20 ; 8 :1 ,10 ; 9 :2 , 11, 27 , 60, 62; 10:9; 11:20; 
12:31; 13:18, 20, 28, 29; 16:16; 17: 2 0 ,2 1 ;  18:16, 17, 24 , 25 ,2 9 ; 19:11; 20 :3 1 ; 22 :16 , 
18; 23 :5 1 ; Jn. 3 :3 ,5 ; 18:36.
5R oland  Leavell, Mateo: El rey del reino, trad . A lfredo Q u ezad a  (E l P aso , TX : 
C asa  B au tista , 1988).
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ha acercado; arrepenti'os y creed en el evangelio' (Mr. 1:15)”.1
“El tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado''. El contexto de los 
evangelios sugiere que el reinado de Dios, del cual habla Jesus, es el reino 
escatologico, que se realizara plena y efectivamente al fin del mundo. Como 
acontecimiento. “se ha acercado”2. El reino de Dios vendria “con poder” (Mr. 9:1). 
^Que hace tan urgente el mensaje de Jesus, “el tiempo se ha cumplido y el reino de 
Dios se ha acercado” (Mr. 1:15)? Se trata de una iniciativa divina. Nadie puede 
invitarse a si mismo al banquete escatologico. Solo “el rey” invita (Mt. 22:2, 9). El 
hombre solo puede orar “venga tu reino” (Mt. 6:10; Lc 11:2). Puede clamar a Dios 
“dia y noche” (Lc. 18:7); puede buscar el reino de Dios (Mt. 6:33; Lc. 12:31); puede 
luchar por el (Lc. 13:24; cf. Mt. 7:13); puede prepararse y estar alerta como las 
virgenes prudentes (Mt. 25:1-13) o los siervos vigilantes (Lc. 12: 37-38, cf. Mt. 
24:44-47). No es el hombre sino Dios quien “da” el reino (Lc. 12:32). El lo deja 
asignado (Lc. 22:29-30). El dice para quien es el reino (Mt. 5:3, 10; Lc. 6:20). Dios 
es el rey, no esta sujeto a nuestros calculos ni razonamientos en su soberania y 
libertad. Actua para ejecutar su propio querer, incondicionalmente libre. No es el 
hombre, sino Dios quien dispone de su reino. El hombre no puede conquistar el reino 
de Dios, sino solo recibirlo como un nino (Mr. 10:15).
'Bill J. Leonard, La naturaleza de la iglesia, trad. Clark H. Stanley (El Paso 
TX: Casa Bautista, 1989), 133.
2Rudolf Schnackenburg, Reino y reinado de Dios, 3a ed., trad. Jose Coscaya 
Osa (Madrid: Fax. 1974), 133; ver, Mr. 1:15; Mt. 12:28; Lc, 11:20; 22:18; Mr. 14:25; 
Mt. 26:29.
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Segun Sanchez Mielgo, el pensamiento zelota hacia depender la llegada del 
reino de Dios de su propia “accion”. Creian que dicho reino se haria presente si se 
aportaba una accion “sinergetica con Dios”. La conversion, para ellos, tenia el 
sentido de solidaridad “con la accion revolucionaria y exigia la entrega total de la 
vida hasta el martirio si las circunstancias asi lo querian”. Aun tal colaboracion la 
enfocaban “en la guerra santa a modo de guerrillas (como en la epoca macabeica)”.1
No es un reino temporal
Segun Jesus, el reino de Dios no es una teocracia que se establecera en este 
mundo (Jn. 18:36). Es un reino puramente espiritual (Jn. 18:37; cf. 14:6; 17:16-17). 
Jesus rechaza constantemente las expectativas de un reino temporal, acompanado de 
la liberacion del dominio extranjero y de toda miseria, (Hch. 1:6; Jn. 15:19; 18:36).
Las expectativas mundanas,2 la ambition por ocupar puestos de honor en el 
reino temporal (Mr. 10:35-45) y procedimientos utilitarios o violentos no caben en 
este reino3.
Cristo reprendio duramente a Pedro por permitirle a Satanas que lo usara 
como instrumento para tratar de desviar a su Maestro de su mision (Mr. 8:31-33). 
Jesus rechazo los calculos sobre la fecha de llegada de su reino. El reino de Dios no 
vendra con advertencia (Lc. 17:20), solo el Padre sabe la hora (Mr. 13:32). Imagenes 
como las del banquete sugieren que no son una description real del reino de Dios,
'Sanchez Mielgo, 44.
2Lc. 19:11; 23:42; 24:21; Hch. 1:6.
3Mr. 14:17-21. cf Jn. 13:1-4, 10, 18. 21, 26-27; Lc. 22:28-29.
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sino una confirmation de su realidad; que no significa el placer de la mesa, sino el 
acto de la comunion con Dios y los demas. (Mt. 22:1-13; 25:1-3; Lc. 15; 17-32).
A pesar de que la predication de Jesus atraia por su pureza y claridad, era 
rechazada por la mayoria del pueblo y por sus dirigentes. Lo hacian porque el reino 
de Dios anunciado por Jesus no era un reino de poder politico ni de bienes terrenales, 
sino de la soberania de Dios, que exige arrepentimiento y fe: “El reino se ha 
acercado; arrepentios y creed en el evangelio” (Mr. 1:15).
Santos Sabugal explica que los contemporaneos de Jesus, su pueblo, se 
frustraron en sus expectativas y lo rechazaron. Esperaban “un hornbre dotado de 
excepcionales cualidades”. Como Ungido debia ser “un rey carismatico e hijo 
(adoptivo) de Dios”. Como rey temporal debia ser “jefe guerrero libertador y 
Salvador de Israel de la opresion de sus enemigos, personificados en Gog y Magog, a 
quienes en encarnizada lucha, derrota y aniquila”.1
Es el reino de la gracia
El reino de Dios anunciado por Jesus no era un juicio vengativo de Dios sobre 
los pecadores, sino el ofrecimiento de salvation a los perdidos. El llamado de Jesus 
al arrepentimiento no estaba unido a la ira de Dios, como en Juan el Bautista, sino a 
su gracia. El mensaje del reino de Dios que trajo el Mesias no era de amenaza ni 
perdition, sino de salvation, gozo y paz. No son malas sino buenas noticias. “Creed 
en el evangelio” (euaggelion = buenas nuevas, Mr. 1:15). Este evangelio no solo
1 Santos Sabugal, Christos: Investigation exegetica sobre la cristologia 
joannea (Barcelona: Herder, 1972). 51-52.
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estaba dirigido no solo a una raza y nacion, no solo a los ricos y poderosos, sino 
tambien a los pobres y tristes, a los despreciados.
Para no perder el enfoque del mensaje de Jesus se puede afirmar con 
Francisco Lopez “que el punto central de las ensenanzas del maestro no es la cuestion 
social, sino el reino de Dios”.1 Virgilio Zea concuerda con Lopez cuando senala: 
“Jesus no hace de su propia persona el centra de su predicacion; existe un tema 
fundamental que le da unidad: el REINO DE DIOS y su llamado al cambio total de la 
persona y de sus relaciones (Lc. 19)”.2
Jesus no dirige su mensaje solo a los justos, sino tambien a los perdidos3. El 
escandalo para los que se justificaban a si mismos (Lc. 8:9-14) se debio a que Jesus se 
relaciono con los pecadores mas notorios, como los publicanos. las rameras y los 
samaritanos.4 La teologia de Cristo acerca del reino de Dios apuntaba precisamente 
a ayudar al pecador, porque “una teologia que no ayude a superar las crisis y desafios 
de la vida diaria no es util”, anota George R. Knight/ A todos Jesus les predicaba la 
gracia, la misericordia y el perdon de Dios. La revelacion del amor de Dios a los
'Francisco Maria Lopez, Pobreza y riqueza en los evangelios (Madrid: 
Studium, 1963), 3.
■y
"Virgilio Zea, Jesus, el Hijo de Dios (Bogota: Universidad Santo Tomas,
1989), 64.
3Mt. 9:12-13; Mr. 2:17; Lc. 5:31-32; Jn. 3:17.
4Mt. 9: 9-11; Mt. 21:31; Mr. 2:13-16; Lc. 5:27-30; Jn. 4:9. 39.
'’George R. Knight, Guict del fariseo para una santidadperfecta: Un estudio 
sobre elpecado y la salvacion, trad. Silvia Gonzalez (Bogota: Asociacion 
Publicadora Interamericana, 1998), 11.
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pecadores se convierte en senal del advenimiento del reino de Dios. 1 Jesus anuncio 
el reino de Dios de manera tan enfatica, porque a todos. aun a los perdidos, les llega 
la salvation bajo una sola condition: “Arrepentios y creed en el evangelio” (Mr. 
1:15).
La iglesia en el pensamiento de Jesus
Las referencias a la ensenanza del Mesias durante su ministerio terrenal y las 
alusiones que hizo a la iglesia, estan enteramente ligadas con las ensenanzas acerca 
del reino. Solo se refirio a la iglesia como un instrumento para el establecimiento de 
su reino en este mundo (Mt. 10:1, 5, 7; 25:31, 34).
Solo el evangelio de Mateo registra dos referencias explicitas a la ekklesia en 
las ensenanzas de Jesus. Son de gran relevancia por encontrarse en el documento que 
es de manera particular el evangelio del Rey y del reino. Si hubiese existido alguna 
contradiction entre la idea del reino y de la iglesia. el evangelista hubiera evitado 
referirse a la iglesia, puesto que su pasion era el reino y su vision del Rey. Segun 
Ernesto Trenchard, Mateo presenta “distintos aspectos de la persona, la obra y las 
ensenanzas del Mesias Rey”.2
Jesus promete edificar su iglesia
Despues de la confesion de Pedro (Mt. 16:16), Jesus hizo la declaration 
explicita “edificare mi iglesia” (Mt. 16:18) y prometio dar a Pedro “las Haves del
'Jn. 3:16; 15:12-15; 17:23,26.
2Ernesto Trenchard, Introduction a los cuatro evangelios. T  ed. (Madrid: 
Literatura Biblica, 1981), 36.
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reino de los cielos” (Mt. 16:19). Posteriormente se dirigio a los apostoles como 
conjunto (Jn. 20:19-23) y se refirio tambien a la iglesia como comunidad de creyentes 
en el contexto de la disciplina eclesiastica (Mt. 18:15-18). William Evans comenta 
que en Mt. 16:16-18 Pedro no recibe una investidura de supremacia de parte de 
Cristo, sino que, segun Juan 20: 19-23 y Mt. 18:18, tambien “se da el mismo 
privilegio de atar y desatar a toda la iglesia y a todos los apostoles”.1
Hablando de Mt. 16:18, H. E. Dana pregunta si el significado del texto se ha 
de tomar solo en el sentido en que lo recibieron los discipulos que estaban presentes 
en el momento, o si se lo puede interpretar ‘‘en lo que a su significado final en la 
promotion del reino concieme”. Si el termino iglesia solo quiere decir lo que los 
discipulos presentes oyeron de labios de Jesus, dice el, “‘mi ekklesia' meramente 
signified el traspaso de la antigua congregacion de Israel a una nueva final relacion 
con Cristo”. La idea que Jesus puso en la mente de ellos, era la imagen de la ekklesia 
o qahal de Israel, puesto que esta era la connotacion vivencial “del termino en el 
pensamiento judio”. H. E. Dana cree que como Jesus no hablaba griego sino arameo, 
posiblemente usd el termino arameo equivalente a qahal, indicando que “su proposito 
era edificar una nueva congregacion, distinta de la antigua congregacion de Israel”.2
'William Evans, Las grandes doctrinas de la Biblia, trad. M. Garrido Aldama 
(Chicago: Moody. 1960), 181.
2H. E. Dana, Manual de eclesiologla, trad. Adolfo Robleto y otros (El Paso, 
TX: Casa Bautista, 1987), 15-16.
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Por otro lado, el mismo Dana infiere que el texto de Mt. 16:18 no difiere de 
Mt. 18:17-18 en su sentido, solo que Mt. 18:18 “es ampliado en la misma forma, 
aunque con un significado local mas enfatico”.1
Otro incidente en el que Jesus parece relacionar la iglesia y el reino es la 
peticion que la madre de los dos hijos de Zebedeo hace a Jesus de sentar a sus dos 
hijos, uno a la derecha y el otro a la izquierda, en su reino. En respuesta, el Maestro 
les enseno cual era la ley de la grandeza en la iglesia, y la puso en contraste con los 
reinos de los hombres (Mt. 20:20-28). “Los gobernantes de las naciones” miden su 
grandeza por el nivel de su autoridad. “Entre vosotros no sera asi”. Una posicion de 
grandeza en la iglesia no se fundamenta en ejercer la mayor autoridad, sino en ceder a 
ella. El grado inferior, segun el mundo que ha olvidado a Dios, es el del siervo. En 
cambio, el que sirve es el mayor en el reino de Dios. El afan supremo entre los 
seguidores del Mesias en el reino no sera gobernar sino servir.
Se suma a estas referencias el juicio simbolico que Jesus hizo sobre una 
higuera, en el camino hacia Jerusalen, entre aquellos ultimos actos con los que puso a 
un lado a la nacion hebrea (Mt. 21:43). Con este hecho le dio a entender al grupo, 
que si en su desempeno corporativo ejercitaban la fe, sus realizaciones en el 
cumplimiento de la rnision serian mas abarcantes. Contrasto el poder de la fe con el 
fracaso de aquellos que la habian perdido y que, por lo tanto, eran como la higuera, 
condenada al juicio. El Maestro amonestaba a quienes iban a construir la iglesia.
'ibid.
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Jesus anuncia la transferencia del reino
Mediante la declaracion “El reino sera quitado de vosotros, y sera dado a la 
gente que produzca frutos de el” (Mt. 21:43), Cristo anticipa la transferencia de la 
responsabilidad del reino, de manos de Israel, a la nueva ekklesia que estaba por 
edificar.
En las orientaciones del Mesias a sus discipulos, al revelarles el fracaso de los 
escribas y fariseos, reconocio primero la posicion oficial que ellos habian ocupado en 
la economia divina: “En la catedra de Moises se sientan los escribas y fariseos. Asi 
que todo lo que os digan que guardeis, guardadlo y hacedlo; mas no hagais conforme 
a sus obras, porque dicen, y no hacen” (Mt. 23:2-3). Luego continua: “Vosotros no 
querais que os llamen Rabi” (v. 8). Con ello se revelan el orden del nuevo reino y el 
secreto de la autoridad: “Porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros 
sois hermanos,. . . porque uno es vuestro Padre, el que esta en los cielos" (vv. 8-9). 
Toda ensenanza tenia por objetivo mostrar a su circulo l'ntimo como se ejercia la 
autoridad moral; no asignandose los titulos que reclamaban los rabinos. sino siendo . 
ensenados por el gran Maestro; no cediendo a una falsa autoridad. sino reconociendo 
su relacion con la autoridad del cielo, y su derecho de acceso al Padre celestial para 
descubrir su voluntad, y ejercer su autoridad en el mundo.
Poco despues, en la fase final de la fiesta judia de la Pascua, el Sefior estuvo 
presente. Su ensenanza en esta festividad fue precisamente el hecho de la 
transferencia de la Pascua, de la antigua a la nueva dispensation (Mt. 26:27-29). Con 
la Pascua se celebraba la hora en que Dios habia liberado a Israel de la esclavitud 
egipcia (Ex. 12:12-14). La Pascua se convertiria ahora en monumento de liberation
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espiritual. Israel partio hacia el Sinai como pueblo de Dios bajo la antigua 
dispensacion. Pero ahora, como lo dijo Pablo: “Nuestra pascua que es Cristo, ya fue 
sacrificada por nosotros” (1 Co. 11:23-26). Mediante ella se restaura la soberania 
espiritual del reino.
En relacion con la transferencia ya mencionada, el Mesias se refirio a otra 
transferencia que realizaria en el futuro: “No bebere mas de este fruto de la vid, hasta 
aquel dia en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre’' (Mt. 26:29). 
Proyectando su mirada hacia un futuro distante. hizo alusion al dia al cual el apostol 
Pablo se refirio vislumbrando el futuro: “Luego el fin, cuando entregue el reino al 
Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia”
(1 Co. 15:24). La esencia de todo ello es el reino, su restablecimiento por la victoria 
del Mesias.
Finalmente viene la reunion en el monte de Galilea (Mt. 28:7-16), la unica 
aparicion despues de la resurreccion que registra Mateo. Las palabras de despedida 
fueron: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 
discipulos a todas las naciones. bautizandolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espiritu Santo; ensenandoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aqui yo estoy con vosotros todos los dias, hasta el fin del mundo” (Mt. 28: 18-20). 
Esta es la voz del rey y la comision del reino; es la declaration de que su iglesia ha de 
ir a todas las naciones.
De acuerdo con Dn. 9:24, se puede decir que la iglesia que anuncio Jesus en 
Mateo 16:18 y 18:17, ha reemplazado al pueblo hebreo en la economia de Dios.
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Cristo la fundo en su plenitud despues de su resurreccion,1 como su instrumento, con 
el proposito de hacerla su vocera en la proclamacion del reino de los cielos2. Pablo 
amplla la vision eclesiologica.
La iglesia en el pensamiento paulino
En las epistolas paulinas, si incluimos Hebreos, el vocablo ekklesia se registra 
63 veces.3
En muchos pasajes el apostol habla de la ekklesia en plural 4. Singular y 
plural se entrecruzan a menudo; a veces se emplea el articulo, otras no. En muchos 
casos se nombra el lugar de la iglesia. Este es a menudo el nombre de una ciudad: 
Tesalonica (1 Ts. 1:1; 2 Ts. 1:1), Corinto (1 Co. 1:2; 2 Co 1:1). Cencrea (Ro. 16:1), 
Laodicea (Col. 4:16). A veces es tambien el nombre de una region: Asia (1 Co. 
16:19), Galacia (1 Co. 16:1; Ga. 1:2), Macedonia (2 Co. 8:1), Judea (Ga. 1:22; 1 Ts. 
2:14). La reducida comunidad cristiana domestica tambien merece para el apostol el 
nombre ekklesia (Ro. 16:5; Fil. 2:2; cf. Col. 4:15), y hasta es equiparada con las 
comunidades mayores (1 Co. 16:19). Se les da expresamente el titulo iglesia. Dana 
sostiene que “1 Cor. 12:28 indudablemente indica alguna idea general de la iglesia,
‘Jn. 7:39, 37-38; Mt. 28:16-20; Lc. 24:49; Hch. 1:8; 2:1-4.
2Jn. 18:36-19:16; Hch. 7:54-60; 8:4.
3Petter, ver “iglesia”. Ro. 16:1.4, 5, 16, 23; 1 Co. 1:2; 4:17; 6:4; 7:17; 10:32; 
11:16, 18,22; 12:28; 14:4,5, 12, 19,23,28,33.34.35; 15:9; 16:1.19; 2 Co. 1:1; 8:1, 
18, 19, 23.24; 11:8,28; 12:13; Ga. 1:2, 13, 22; Ef. 1:22; 3:10, 21; 5:23. 24, 25, 27, 
29, 32; Fil. 3:6; 4:15; ITs. 1:1; 2:14; 2 Ts. 3 :5, 15; 5:16; Flm.2; He. 2:12; 12:23.
4Petter, ver “iglesias”. Ro. 16:4.16; 1 Co. 11:16; 14:33; 2 Co. 8:18; 11:8; 
12:13; Ga. 1:2,22.
siendo que no es posible aplicar la afirmacion a la congregacion particular de 
Corinto”. A continuacion anade: “Ningun apostol jamas mantuvo una relacion oficial 
con ninguna iglesia como independiente de las demas”.1
El hecho concreto de que las iglesias se reunan para adorar a Dios se expresa 
claramente en 1 Co. 11:18, 20, 33; 14:23; cf 14:26. Solo en la carta a los Efesios 
Pablo presenta la iglesia universal en el primer piano de su consideration, en un 
sentido nuevo, sobre todo en la relacion con la unica iglesia compuesta de judios y 
gentiles (Ef. 2:11; 3:6; 4:17). Dios obra por medio de Jesucristo. Asi las iglesias que 
estan en Cristo Jesus (1 Ts. 2:14; Ga. 1:22), son iglesias de Jesucristo (Ro. 16:16). 
Desde este punto de vista etimologico, ekklesia.no significa mas que el pueblo de 
Dios. Asi lo confirma Joaquin Jeremias al decir que “ekklesia, en su realidad 
objetiva, no debe traducirse por iglesia sino por pueblo de Dios”.2
Iglesia, congregacion y comunidad
“Iglesia”, “congregacion” y “comunidad” son tres palabras que deben unirse 
en mutua dependencia y no en contraposition. Los terminos no compiten entre si, 
sino que se complementan en la traduction variada del termino ekklesia.
Por otra parte, la iglesia universal no es la suma de las iglesias locales. Las 
comunidades de los diferentes lugares son denominadas con el nombre de ekklesia y 
es de notar que el singular y plural se emplean indistintamente. Aunque Pablo no
'Dana. 18. 17-20.
2Joachim Jeremias, Teologla del Nuevo Testamento, T  ed., trad. Constantino 
Ruiz Garrido (Salamanca: Ediciones Sigueme 1974), 200. 199-201.
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define ni teologica ni juridicamente la relacion entre la iglesia local y la universal, es 
sin embargo cierto que las iglesias particulares estan unidas por algo mas que el 
nombre comun ekklesia, por algo mas que su nexo externo, por algo mas que una 
organizacion superior a las iglesias locales. A cada iglesia en particular se le ha dado 
el mismo y unico evangelio, los mismos dones y promesas. Todas estan bajo la 
gracia del unico Dios y Padre, tienen el mismo y unico Senor y estan regidas por el 
mismo Espiritu Santo que opera por sus carismas y ministerios. Todas creen la 
misma y unica fe, se santifican por el unico bautismo y se alimentan de la misma y 
unica esperanza (1 Co. 12:4-7; Ef. 4:5-7). Por todo esto, no solo estan estrechamente 
ligadas, sino tambien interiormente unidas; entre todas no forman una organizacion 
eclesiastica, sino una iglesia, la iglesia de Cristo. Dana, por su parte, afirma que “esta 
ekklesia es universal en el sentido de que la bendicion de la union en Cristo y con el 
resto de los redimidos por Cristo, es la herencia comun de todos los creyentes en 
todas las edades”. Y anade: “No es universal en el sentido de abarcar a todas las 
iglesias en alguna forma objetiva de organizacion”.1
Cristo en las epistolas paulinas
Jesus enfatizo la frase “reino de Dios” (“reino de los cielos”). Pablo, en 
cambio, usa mas frecuentemente el vocablo ekklesia. En todas sus epistolas, ekklesia 
aparece 63 veces, mientras que el “reino de Dios” solo es mencionado 17 veces.2
'Dana, 23.
2Petter. ver “reino”. Ro. 14:17; 1 Co. 4:20; 6:9, 10; 15:24, 50; Ga. 5:21; Ef. 
5:5; Col.1:13; 4:11; 1 Ts.2:12;2Ts. 1:5; 2 Ti. 4:1, 18; He. 1:8; 11:33; 12:28.
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E sta  d iferencia de enfasis en tre  los evangelios y  las ep isto las de Pablo  es ta  en  el 
evento  del C alvario . C risto  crucificado  es ah o ra  el cen tro  de la p red icac ion  del 
ap o sto l (1 C o. 1:23), el C risto  en  qu ien  se han  cum plido las E scritu ras  (G a. 4 :4 ; 1 C o. 
15:3), el S enor (Fil. 2 :9 -1 1 ). L a  com unidad  p o s te rio r al C alvario  no h a  o lv idado  el 
reino  d e  D ios, sino que  lo h a  d iscem ido  en  fo rm a nueva: el re ino  de  D ios se h a  hecho  
decisivam ente eficaz en  el senorio  de  C risto  ensalzado . E n  su  senorio  se anuncia  ya  
el fu tu ro  consum ado  de D ios. E s te  ac tu a  en  el senorio  del M esias p o r  el d on  
esca to log ico  del p e rd o n  de los p ecad o s  (Ef. 1:7), en  la com unicac ion  del E sp iritu  a  
to d o  el que c rea  (R o. 5 :5 ; 2  C o. 13:14) y  se bau tice  (G a. 3 :27). E lena  de W hite, 
haciendo  a lusion  a  com o  deb ian  cum plir su  m ision los ap osto les, destaca: “L os 
discipu los habian  de  realizar su  o b ra  en  el nom bre de  C ris to ” . “E l nom bre C risto , 
hab ia  de  ser su  consigna, su  d ivisa d is tin tiv a ,. . .  la au to rid ad  p a ra  su curso  de  accion.
. . .  N a d a  que  no  llevara su  nom bre y  su inscripcion  e ra  d igno  de su  nom bre” . 1
Pablo  d isc iem e la eficacia y  posib le  conocim ien to  del reino de D ios: “P o rq u e  
el re ino  de  D ios no  consiste  en  palabras, sino en  p o d e r” (1 C o. 4 :20 ); “p o rq u e  el reino  
de  D ios no  es com ida  ni beb ida, sino ju stic ia , p az  y go zo  en  el E sp iritu  S an to ”
(R o. 14:17). A si que, no  es de  m aravillarse que  el ap o s to l hable expresam ente  del 
re ino  ac tu a l del S enor g lorificado en  el tiem po  en tre  re su rre c tio n  y  reg reso : el reino 
“C risto  lo en treg a ra  al D ios y  P ad re  cuando  haya suprim ido to d o  dom inio , to d a  
au to rid ad  y  p o ten c ia” (1 C o. 15:24), p u es el tiene que reinar, “h asta  que  haya p u esto  a  
to d o s  sus enem igos debajo  de  sus p ies” (1 C o. 15:25). “Y  el p o s tre r  enem igo que
‘E lena G . de  W hite, Los hechos de los apostoles (M o u n ta in  V iew , CA: 
P ublicaciones In teram ericanas, 1966), 23.
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sera destruido es la muerte” (1 Co. 15:25; ver tambien Col 1:13; Ef.5:5; 2 Ts. 4:1, 18; 
He 1:8). Este sera el nuevo orden social, la nueva humanidad, completamente 
redimida, y este sera “todo en todos” (1 Co. 15:28).
Acerca del nuevo reino que Cristo le entregara a su Padre, Roberto Jamieson, 
A.R. Fausset y David Brown explican cual sera la posicion del Jesus hombre en el 
nuevo orden: “Su coigualdad con el Padre es independiente de su oficio de intercesor, 
y anterior a el, y por tanto continuara cuando aquella funcion haya dejado de ser”. Y 
respecto a su humanidad afirman: “La humanidad de Cristo tambien continuara 
eternamente, aunque sera, como ahora, subordinada al Padre”.1
La iglesia es algo esencialmente presente y asumido en el futuro. El reino es 
algo que irrumpe en el presente, pero tambien algo decididamente futuro. La iglesia 
es una peregrinacion por el intermedio escatologico, algo provisional; el reino es 
fmalmente la gloria definitiva al cabo de todos los tiempos, una realidad postrera. La 
iglesia abarca pecadores y justos (Mt. 13:47-49), el reino es el reino de los justos y de 
los santos (Da. 7:27).
El libro de Apocalipsis contiene una amplia revelacion sobre la iglesia desde 
su nacimiento hasta su final historico. Haremos un breve examen de dicha revelacion 
acerca del pueblo de Dios.
'Roberto Jamieson, A. R. Fausset y David Brown, Comentario exegeticoy 
explicativo de la Biblia, 2 vols., 3a ed., trad. Jaime C. Quarles y Lemuel C. Quarles, 
Jose M. Rodriguez, Juan B. Garano y Francisco Masias (Buenos Aires: Casa Bautista, 
1967), 2:399.
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La iglesia en el Apocalipsis
En la isla de Patmos, en torno del ano 96 d.C., Juan recibio “la revelacion de 
Jesucristo” (Ap. 1:1). Juan ve inicialmente siete candeleros que simbolizan las siete 
iglesias de Asia, a las que debera escribir cartas (Ap. 1:4, 13, 20). En la vision de 
Patmos, Cristo se presenta como el Hijo del Hombre entre los siete candeleros (Ap. 
1:13).
Cristo en el mensaje apocaliptico
El Apocalipsis contiene el vocablo ekklesia veinte veces.1 El reino esta 
referido o relacionado con Cristo solamente cinco veces2 3 (Ap. 1:6,9; 5:10; 11:15; 
12:10). Por su muerte y resurreccion, Cristo paso de predicador a ser predicado. El es 
ahora el centra de la predication de los seguidores suyos: el Mesias que murio ahora 
vive (Ap. 1:18) y es glorificado (Ap. 12:5; 1:13-15). El Cristo en quien se han 
cumplido las Escrituras puede ser comprendido por los que leen y escuchan la palabra 
de Dios (Ap. 1:3). A Jesus le han sido entregados la soberania y el senorio (Ap. 1:5, 
8). De ahi que la iglesia que surgio despues de la muerte de Cristo no ha puesto en el 
olvido el reino de Dios, sino que lo ha comprendido de manera nueva por la 
revelacion del Espiritu/ El reino de Dios se ha hecho decisivamente efectivo en el 
senorio del Mesias ensalzado (Ap. 5:1-14). En su senorio se anuncia el future senorio
'Petter. ver “reino’’. Ap. 1:4, 11,20; 2:1.7, 8, 11, 12, 17, 18, 23. 29; 3:1,6, 7, 
13. 14, 22; 22:16.
2Petter, ver “iglesias”. Ap. 1:6,9; 5:10; 11:15; 12:10.
3VerAp. 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13,22.
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de Dios (Ap. 1:7). Este actua ya en el senorio de Cristo por el don escatologico del 
perdon de los pecados (Ap. 1:5), y en la comunicacion del Espiritu1 a todos los que 
tienen la fe de Jesus (Ap. 14:12; 13:10). De este modo la cristologia del reino de 
Dios se encuentra presente en el Apocalipsis en relacion con el senorio de Cristo.
Cristo continua guiando a su iglesia
Cristo esta guiando a su iglesia (Ap. 1:13). El esta presente mediante su 
Espiritu (Ap. 1:4; 4:5). El Senor no es solo para la iglesia el suceso de un pasado que 
se va haciendo lejano, ni tampoco el acontecer de un futuro indefinido cercano o 
remoto. A el es a quien como Senor de todo estan sometidos la humanidad entera y 
el mismo rumbo de la historia. Esta atento a la marcha de la iglesia (Ap. 1:5, 8, 13). 
La iglesia no vive solo de la obra de Cristo, acabada y completa (Ap. 5:6), ni tampoco 
solamente de la esperanza de la consumacion futura de su obra (Ap. 1:7), sino de la 
presencia de Jesus operante. En armonia con esta idea, Clifford Goldstein explica 
que “la vida, la muerte y la resurreccion de Cristo no terminaron su obra’f Hace 
notar que “la mayoria de los cristianos que estudian cristologia en el Apocalipsis 
investigan a Cristo como Cordero en su primera venida y como Leon en su segunda 
venida, o ambos; pero pierden de vista su papel decisivo intermedio entre uno y 
otto”.2
Aqui Dios habla por su palabra con su iglesia (Ap. 1:3), y la iglesia con Dios
'VerAp. 4:5,6; 2:7, 11, 17. 29; 3:6. 13,22.
2Clifford Goldstein, Entre el cordero y el leon (Bogota: Asociacion 
Publicadora Interamericana, 1995), 20.
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mediante la oration (Ap. 5:8; 8:3) y los cantos de alabanza (Ap. 14:2-3). Aqul se 
hace presente Cristo mediante su palabra que “sale de su boca como una espada 
aguda de dos filos” (Ap. 1:16); por su sacrificio (Ap. 5:6), y su resurrection (Ap. 
1:18). De ahi el sometimiento con fe al oir el evangelio.1 George Eldon Ladd senala 
que “la palabra de Dios no es considerada en la Biblia meramente como un medio de 
comunicar la verdad, sino como una entidad activa, dinamica".2
Cristo y su iglesia
La revelation apocaliptica muestra que entre Cristo y la iglesia no impera un 
algo capaz de vincular solo eticamente a ambos, ni tampoco una polaridad en la que 
la iglesia y Cristo se comporten como sujeto y objeto. Entre Cristo y la iglesia existe 
unidad, en cuanto Cristo esta intima y personalmente en la iglesia. Esta es una verdad 
parcial. Cristo no se agota en la iglesia. Cuando la revelation apocaliptica habla de 
senorio y soberania (Ap. 1:4, 5, 8; 9:16), no acentua tanto este dominio sobre la 
iglesia3. En el Apocalipsis no se recalca que la iglesia sean los subditos que 
representan al soberano y todopoderoso Rey de reyes y Senor de senores (Ap. 1:5, 8; 
19:16), sino que Cristo es el soberano y todopoderoso que sostiene con su diestra 
(Ap. 1:13,16,20), y da vida a su iglesia (v,18). Cristo es siempre el Senor de la 
iglesia. La revelation vital de Cristo y la iglesia incluye siempre contraposition
‘Ver Ap. 1:9; 6:9; 12:11; 17:6.
2George Eldon Ladd. El Apocalipsis de Juan: Un comentario, 3a ed.. trad. 
Arnoldo Canclini (Mexico, D.F.: Caribe, 1985), 24.
3Ap. 14:5; 12:10-11; 6:17; 7:1-4; 14:1; 15:2; 17:14; 18:4; 19:9; 20:6; 21:1-4,7;
22:17.
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personal. De Cristo recibe la iglesia su vida (Ap. 11:11) y al mismo tiempo su 
promesa1 e instruction (Ap. 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 17).
Mervyn Maxwell admite la idea del Cristo soberano y todopoderoso que 
sostiene a su iglesia, viendo al trono de Dios como “el centro cosmico de control”, y 
describiendo a “Dios en su trono y Jesus a su lado en un momento de tribulation para 
la iglesia”." La iglesia esta siempre ligada a Cristo como su norma: para Efeso es “el 
que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros 
de oro” (Ap. 2:1); para la iglesia de Esmirna es “el primero y el postrero, el que 
estuvo muerto y vivio” (v. 8); para la iglesia de Pergamo es “el que tiene la espada 
aguda de dos filos” (v. 12); para la iglesia de Tiatira es “el Hijo de Dios, el que tiene 
ojos como de llama de fuego, y pies semejantes al bronce brunido” (v. 18); para la 
iglesia de Sardis es “el que tiene los siete espiritus de Dios, y las siete estrellas” (Ap. 
3:1); para la iglesia de Filadelfia es “el Santo, el Verdadero, el que tiene la Have de 
David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre” (v. 7); y para la iglesia 
de Laodicea es “el Amen, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creacion de 
Dios” (v.14). Toda autonomia reside en la dependencia de la soberania de su Rey 
(Ap. 1:6; 5:10; 20:4). La autonomia de la iglesia por la dependencia de la soberania 
de Dios, es confirmada por Loron Wade cuando dice que “jDios esta todavia en su 
trono; no ha perdido el mando del universo. Cristo triunfara!”. *2
‘Ap. 2:7, 11, 17, 26-29; 3:5-6, 12-13, 21-22.
2
Mervyn Maxwell, El destino delplaneta en rebelion, 2a ed., (Bogota: 
Asociacion Publicadora Interamericana, 1993), 152.
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Unido a este pensamiento expresa que “el objetivo primordial del Apocalipsis 
es el de inspirar confianza y seguridad en el corazon de la iglesia”.1
La iglesia esta constantemente remitida a Cristo, de el depende a cada instante 
de su existencia. Vive, pero no es ella la que vive, sino Cristo vive en ella (Ap. 1:13; 
11:11). Solo es fuerte en la fortaleza de Jesus. Solo es libre en Aquel que libera del 
mal (Ap. 3:17-20). Acerca de la dependencia absoluta de la iglesia de su Senor, Jose 
Salguero piensa que Cristo, al presentarse como resucitado (Ap. 1:18), “reclama su 
poder sobre la vida”, demanda su “derecho de gobierno sobre las iglesias” y requiere 
la facultad de ser “dueno de los destinos de esas mismas iglesias y del mundo entero”. 
Argumenta que el derecho de gobernar “sobre las iglesias” y la autonomia de regir los 
destinos de esas mismas iglesias y del mundo “estan expresados en el v. 19, cuando 
Cristo ordena a Juan a escribir para las siete iglesias tanto lo presente como lo que ha 
de suceder despues ”.
La iglesia de Apocalipsis se halla entre Cristo y su revelacion apocaliptica en 
una relacion de obediencia en la “fe de Jesus” (Ap. 14:12), de la que en ningun 
momento fue dispensada. No hay evolucion historica que pueda convertirla en 
relacion de senorio en que la iglesia pueda disponer de Cristo y su palabra. La iglesia 
ha fracasado siempre que, por rodeos muy raros y encubiertos, ha querido apoderarse 
de Cristo y su palabra. Ha encontrado nueva vida siempre que ha roto toda *2
'Loron Wade, El futuro del mundo revelado en el Apocalipsis (Bogota: 
Asociacion Publicadora Interamericana, 1987), 77.
2“Yo soy el primero y el ultimo [Ap. 1:18]”, Biblia comentada, 9 vols. ed. 
Alberto Colunga (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1960), 7:238.
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resistencia y ha vuelto de nuevo a Cristo, se ha sometido de nuevo a su palabra para 
hacerse de nuevo lo que realmente es: reyes y sacerdotes de su reino, bien y 
propiedad de Cristo. Tampoco la autoridad de la iglesia puede ser inmediata y 
originaria. sino siempre y unicamente derivada de Cristo y su palabra. Si la iglesia se 
somete humilde y modesta, reconociendo la autoridad de la palabra de Cristo, si no 
quiere oir predicar la propia sino la de Cristo, gana una autoridad que no puede darle 
el hombre. La iglesia debe ser siempre subdita adoradora del Rey de reyes y Senor de 
senores (Ap. 19:16).
Conclusion
La iglesia es la asamblea de creyentes convocada por Dios. Surge 
exclusivamente por iniciativa divina. No se puede confundir la iglesia con el reino de 
Dios. El reino de Dios, la soberania del creador, es supremo. La iglesia es un 
instrumento en las manos de Dios que coopera en la promotion de su reino. Despues 
de la resurrection de Cristo se da comienzo a la iglesia cristiana; el Mesias deja de ser 
el predicador del “reino de Dios” para convertirse en el centro de la predication de la 
iglesia.
CAPITULO IV
L A  IG L E S IA  E N  L O S E S C R IT O S  D E  E L E N A  D E  W H IT E
E n  este  capftulo harem os u n a  b reve resen a  h is to rica  rela tiva a  la v ida y  o b ra  
de  E lena G . de  W hite. L uego  analizarem os su  pensam ien to  en  cuan to  a  la iglesia.
Vida y  obra de Elena G. de White
E lena G ou ld  H arm o n  nacio  en  G orham , M aine, E s tad o s  U nidos, el 26  de 
noviem bre de  1827. A  la ed ad  de 8 anos leyo que  Jesus reg resa ria  p ro n to  a  la  tierra . 
Q uedo  p ro fim dam ente  im presionada al considerarse  a  si m ism a indigna y  sin 
p re p a ra tio n  p a ra  en iren tarse  a  ta l even to . E n  1841 se bau tizo  en  la Ig lesia  M etod ista .
G uillerm o M iller, al in te rp re ta r el tex to  de D aniel 8 :14 , llego a  la conclusion  
que  Jesus vendria  a  la tie rra  a lred ed o r de  1843. E lena H arm o n  acep to  sus ensenanzas 
y  se unio al m ovim iento  adventista . E n  diciem bre de  1844 recibio  su  p rim era  vision. 
E scrib io : “E l p o d e r  de D ios descend io  sobre  m i com o nunca h as ta  en to n ces” .1 E n  
ag o sto  de  1846 con tra jo  m atrim onio  co n  Jaim e W hite .2
'E le n a  G . de  W hite, Notas biograficas de Elena G. de White (B uenos 
A ires:C asa E d ito ra  Sudam ericana, 1981), 19.
2D ep artam en to  de  E d u c a tio n  de  la  A sociacion  G eneral de la Ig lesia  
A dv en tista  de l Septim o D ia, La historia de nuestra iglesia (B uenos A ires: C asa 
E d ito ra  Sudam ericana, 1963), 174.
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E lena de W hite escribio ace rca  de  su  llam ado divino al m inisterio  p ro fetico : 
“Se m e h a  indicado que soy  la  m ensajera  del S enor” .1 G eorge  R. K night, al d estacar 
la o b ra  de  E lena de  W hite, d ice que  “su  pap el en  la form ulacion  de doctrinas fixe 
m as bien  de confirm acion  que  de  in iciacion” . E xp lica  K night que “sus p rim eras 
visiones casi siem pre confirm aban  p o sic iones doctrinales a  las que o tro s  habian 
llegado m edian te in tenso y  abarcan te  estud io  de la B ibha” .2
E n  armonxa co n  K night, el C en tro  W hite, que  oficialm ente cu sto d ia  y  publica 
los escrito s  de  E lena de W hite, afirm a que  “ las doctrinas sosten idas p o r  los 
adven tistas del sep tim o d ia  tienen  su  base  en  la Biblia. F u ero n  desarro llandose 
g radualm ente  p o r  ferv ien te y  p iadoso  estud io  de la P a lab ra  de  D ios, p o r  individuos y 
g ru p o s” . E specificam ente senala que  “en  los p rim eros d ias del m ovim iento  
adven tista , los zap ad o res  [p ioneros] perm anecian  a  m enudo jxm tos escudrinando  las 
E scritu ras  p a ra  o b ten er luz y  v erd ad  h as ta  ta rd e  en  la n o ch e” .3 W hite confirm a que 
“hubo estud io  diligente y  detallado  de las S ag radas E scritu ras. Se ded icaro n  noches 
casi in tegras a  u n a  investigacion  ferv o ro sa  de  la P alab ra” .4 E s ta  fixe la base del 
s istem a d octrina l de  la  Ig lesia  A dven tista , que  le h a  dado  su  razo n  de ser.
1 E lena G . de  W hite, Mensajes selectos, 3 vols. (M o u n ta in  V iew , CA: 
P ub licaciones In teram ericanas, 1966), 1:36.
2G eo rg e  R . K night, Conozcamos a Elena de White (B o g o ta : A sociacion  
P ub licad o ra  In teram ericana, 20 0 1 ), 23 , 13-23.
3D ep artam en to  de  E d u cac io n  de  la D iv ision  In teram ericana, La orientacion 
profetica en el movimiento adventista, trad . C ristina S am ayoa (M iam i: D ep artam en to  
de  E d u cac io n  de  la  D iv ision  In teram ericana, 1964), 71.
4W hite, Mensajes selectos, 2 :125 .
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S egun  el C en tro  W hite, “los reg is tro s  de la p rim era  d ecad a  de  la h isto ria  
adven tis ta  de l septim o d ia  reve lan  las cu a tro  fim ciones del esp iritu  de p ro fec ia  en  el 
desarro llo  de la d o c trin a” . L o s consejos de  E lena G . de  W hite o cu p ab an  u n  lugar 
v ital en  “ (1) iniciar y  p ro m o v er el estud io  de  la B iblia; (2) tra e r  a  la luz p rec io sas  
verdades biblicas cuando  los zap ad o res  se co n fro n tab an  co n  verd ad es teo lo g icas; (3) 
senalar e rro res  que am enazaban  la  v e rd ad  biblica; (4) confirm ar conclusiones 
alcanzadas p o r  ferv ien te estud io  de  las E scritu ras” . 1 “N u n ca  las visiones 
co n stitu y ero n  u n  su stitu to  p a ra  el estud io  de la B iblia” .2
E lena de  W hite, ju n to  co n  “H iram  E dson , Jo se  B ates  y  Jaim e W hite fo rm aron  
el nucleo  de n u es tra  iglesia” .3 K night afirm a: “ Sin d u d a  alguna, E lena G . de W hite 
(1 8 2 7 -1 9 1 5 ), h a  sido la adven tis ta  del septim o d ia  de m as influencia en  la h isto ria  de 
la iglesia. Su p resencia  p erso n a l y  sus esc rito s  han  sido trascenden ta les p ara  
co n fo rm ar y  gu ia r al adven tism o d u ran te  sus siete decadas de m inisterio  p ro fe tico ” . 
Y , ag reg a  K night: “D esde  su  m u erte  en  1915, sus consejos y  percep cio n es siguen  
siendo ilum inadores p a ra  la d ire c tio n  de la iglesia cristiana” .4 Sus escrito s  incluyen 
consideraciones ace rca  de  la iglesia, que  exam inarem os a  co n tin u a tio n .
Elena G. de White y la iglesia
E lena de W hite d ice que  la iglesia “es el m edio  senalado p o r  D ios p a ra  la
'D ep artam en to  de  E d u cac io n  de  la D ivision In teram ericana, 72.
2Ibid.
3D ep artam en to  de  E d u cacio n  de la A sociacion  G eneral, 156.
4K night, Conozcamos a Elena de White, 8.
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sa lv a tio n  de los hom bres, la dep o sita ria  de  las riquezas de la g ra tia  de C ris to ” .1 L a  
iglesia m ilita  en  u n  m undo  en  rebelion , secuela de  la rebelion  de  Lucifer, en  el cielo. 
W hite explica que  “L ucifer, e l ‘p o r ta lu z ’, el que  co m p artia  la g lo ria  de D ios, el 
m inistro  del tro n o , m edian te  la transg resion , se convirtio  en  S atanas el ‘ad v e rsa rio ’ de 
D ios y  de los seres san to s” .2 L a  iglesia “es la fo rta leza  de  D ios, su ciudad  de refugio , 
que el sostiene en  u n  m undo  en  rebelion” .3
S egun  W hite, la  iglesia es “com o u n a  ciudad  asen tad a  sobre  u n  m o n te” , un  
testim on io  visible del am o r y  el p o d e r de  D ios. E s “el escenario  de su  gracia , en  el 
cual se de le ita  en  reve lar su  p o d e r p a ra  tran sfo rm ar los co razo n es” . L a  iglesia “es el 
palacio  de  la v ida  san ta” .4
E lena de  W hite e s ta  hablando de la iglesia com o u n a  institucion  concre ta .
P a ra  ella la iglesia de  Jesucristo  es la iglesia visible. “L a  iglesia es ah o ra  m ilitan te” .5
L a  iglesia m ih tan te
L a  p ercep c io n  eclesio log ica  de  E lena  de  W hite ten ia  fundam entalm ente el 
p ro p o s ito  de  m an tener, c o n tra  co n cep to s  esp iritualistas, la  fo rm a visible de  la  iglesia,
'W h ite , Los hechos de los apostoles, 9.
2E lena G . de  W hite, Patriarcas y  prof etas (M o u n ta in  V iew , CA: 
P ub licaciones In teram ericanas, 1955), 9.
3W hite, Los hechos de los apostoles, 11.
4Ibid.
5W hite, Joyas de los testimonios, 3 :225.
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y el o rd en  de la m ism a. P o r  ello p regun ta : “^N o tiene D ios una  iglesia v iva?” 
R esponde: “E l tiene u n a  iglesia, p ero  es la iglesia m ilitante, no  la iglesia triu n fan te” . 1
P a ra  W hite no  existe una  iglesia ideal desligada de los seres hum anos 
co n cre to s , pecad o res. Su argum en to  es que  “ la v erd ad  es u n  p o d e r  san tificador; pero  
la iglesia m ilitante no es la  iglesia triunfan te. H ay  c izana en tre  el tr ig o ” . L os 
hom bres con tinuan  com o m iem bros p ecad o res  en  la  iglesia. “L a  iglesia de  C risto  en  
la  tie rra  sera  im perfecta , p ero  D ios no destruye a  su iglesia a  cau sa  de  su 
im p erfec tio n ” . P o r  lo tan to , “el S enor no au to riza  a  sacar la conclusion  de  que  la 
iglesia es perfec ta” .2 Solo  la incredulidad  separa  de  C risto  y  de  la iglesia. W hite 
explica que el m iem bro de iglesia que  p eca  c o n tra  algu ien  y  luego no  escucha  al 
o fend ido , ni a  los te s tig o s  ni a l cuerpo  de creyen tes, “h a  ro to  el v inculo que  lo une 
co n  C risto  y  asi se h a  separado  de la  com un ion  de la  iglesia” .3 E l m iem bro de la 
iglesia que  a  p e sa r de su  falla con tin u a  creyendo , no  p ierde el vinculo co n  C risto , ni la 
com un ion  co n  la iglesia, de  acuerdo  co n  M t. 18:15.
A unque  “ la  iglesia m ilitan te” no  es “la  iglesia triu n fan te” , d u ran te  to d a  su  
ex istencia  deb iera  ser el signo visible de la sa lv a tio n  e tem a. W hite adm ite que “en
'E len a  G . de  W hite , Testimoniospara los ministros (B u en o s A ires: C asa  
E d ito ra  S udam ericana, 1977), 45.
2Ib id ., 6 1 ,4 6 ,4 7 .
3E lena  G . de  W hite W hite, El Deseado de todas las gentes (B uenos A ires: 
C asa  E d ito ra  S udam ericana, 1976), 408.
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v erd ad  el E sp iritu  S an to  h a  salido a  to d o  el m undo; p o r  to d a s  p a rte s  o b ra  en  los 
co razo n es de los hom bres; p ero  es en  la iglesia do n d e  hem os de c recer y  m ad u ra r p a ra  
el alfoli de  D io s” .1
Si “ la iglesia m ilitan te” no es “la iglesia triu n fan te” , la iglesia es ta  
esencialm ente en tre  los tiem pos; es iglesia de  transicion ; v a  en  b u sca  de  la 
consum acion  de l m undo  p o r  D ios. L a  iglesia “m ilitan te” es la iglesia rea l de 
Jesucristo . E s  im posible v erla  com o aislada de  to d o  lo te rren o , ex en ta  de to d o  e rro r  y 
de to d o  pecado . L o s  seres hum anos no tien en  q u e  aferrarse  a  la iglesia, sino a  G risto 
m ism o. E lena de  W hite com bate  la idea y  la  ac titu d  de dependencia  salvifica de la 
iglesia, y  su  advertenc ia  es: “A quellos que se han  unido  a  la  iglesia, p ero  no  se han  
unido  a  C risto  seran  m an ifestados” .2 Indica: “E l hecho  de que  los hom bres se hallen  
en  el seno de la iglesia no p ru eb a  que sean  cristianos” .3 N o  o b stan te , W hite  sostiene 
que  “la  iglesia es la  fo rta leza  de  D ios. . . .  C ualqu ier tra ic io n  a  la iglesia es tra ic io n  
hech a  a  A quel que h a  co m p rad o  a  la  hum anidad  co n  la sangre de  su hijo unigenito . 
D esde  el p rincipio , las alm as fieles han  constitu ido  la iglesia en  la tie rra” .4 D eb ido  a  
que  n ingun  ser hum ano e s ta  en  cond iciones de  de term inar qu ienes so n  los fieles en  la 
iglesia se inhere  que  estas  “alm as fieles” rep resen tan  la iglesia invisible.
'E le n a  G. de  W hite, Palabras de vida del gran maestro (M o u n ta in  V iew , CA: 
P ub licaciones In teram ericanas, 1971), 49.
2Ibid., 52.
3Ibid.
4W hite, Los hechos de los apostoles, 10.
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L a iglesia invisible
L a  iglesia invisible es solo  u n  co n cep to  espiritual. Solo D ios puede 
de term inar qu ienes so n  “las alm as fieles” . W hite hace n o ta r  que  “el hom bre ju z g a  
p o r  la apariencia , p e ro  D ios ju z g a  el co razo n ” . P o r  es ta  razo n , “ la c izana y  el trigo  
han  de c recer ju n tam en te  hasta  la cosecha; y la co sech a  es el fin del tiem po  de 
g racia” .1 L a  iglesia invisible sim plem ente ex p resa  su  un ion  y  re la tio n  co n  C risto . E l 
co n cep to  de  iglesia invisible no  tiene una  expresion  co n c re ta  en  fo rm a objetiva. D e 
ah i que  W hite afirm e que  “si tra tasem o s de ex tirpar de la iglesia a  aquellos que 
suponem os cristianos falsos, com eteriam os erro res. A  m enudo  consideram os sin 
esp eran za  a  los m ism os a  qu ienes C risto  e s ta  a trayendo  hacia  si. Si tuv iesem os que 
tra ta r  es tas  alm as de  acu e rd o  co n  n uestro  ju ic io  im perfecto , ta l vez ello ex tinguiria  su 
u ltim a esp eran za” . A seg u ra  que “en  el cielo h ab ra  m uchos de  qu ienes sus pro jim os 
supom 'an que  n u n ca  esta rian  aUf’.2
E n  la iglesia y  en  la  a c t io n  de la iglesia o b ra  D ios; p ero  la  m anera  com o ac tu a  
D ios y  com o  ac tu a  la  iglesia no  so n  identicas. L a  iglesia invisible es la c o n g reg a tio n  
de  los creyen tes y  obed ien tes. E s u n a  com unidad  de p erso n as que  buscan , peregrinan  
y  yerran , que  estan  en teram en te  rem itidas a  la g racia  y  v erd ad  de D ios, a  su  p e rd o n  y 
lib e ra tio n , y  p o n en  su  confianza en  D io s.3
L a iglesia abso lu tam en te  invisible no h a  existido nu n ca  ni ex istira  en  esta
1W hite, Palabras de vida del gran maestro, 50.
2Ib id„  50.
3V er M t. 13:27-29; Lc. 15:25-30; 18:9-14; H ch. 2 :47.
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tierra . E l trigo  y  la  c izana e s ta ran  m ezclados en  la  iglesia h as ta  el fin del m undo.
E lena  de  W hite advierte: “ Se p erm ite  que la c izana c rezca  en tre  el tr ig o , que ten g a  
to d a s  las ven ta jas del sol y  de la  lluvia, p ero  en  el tiem po de la siega, ‘o s  to m are is , y 
echareis  de v er la d iferencia en tre  e l ju s to  y  el m alo , en tre  el que sirve a  D ios y  el que 
no  lo sirve’ (M ai. 3 :18 )” . A g reg a  a  es ta  ad v erten c ia  la  aclaracion: “E l S a lvador no  
senala u n  tiem po  en  que  to d a  la c izana se co n v ertira  en  trigo . E l trigo  y  la cizana 
crecen  ju n tam en te  h as ta  el tiem po  de la cosecha , e l fin de l m u n d o ” .1
Solo u n a  d o c trin a  de  la iglesia ab s trac ta  e idealista, que  n o  describa  a  la iglesia 
real, sino que  forje  o tra  ideal, p o d ria  ce rra r los o jo s  a  lo defec tu o so  y  negativo  d e  la 
iglesia. S egun  W hite, “a lgunas p erso n as  p a recen  p en sar que  al en tra r en  la iglesia 
seran  cum plidas sus expecta tivas, y  hallaran  so lam ente p erso n as p u ras  y  p erfec tas” .2 
A l c reyen te  celoso  de su  fe p u ed e  resu ltarle  m olesto  que en  la iglesia haya perso n as 
im perfectas. C uando  ven  faltas en  los m iem bros d e  la iglesia dicen: “N o so tro s  
abandonam os el m undo  p a ra  no  ten er n inguna asociacion  co n  individuos m alos, p ero  
el m al se halla aq u i tam bien” .3 P ero  el cristiano  fiel a cep ta ra  es te  hecho , sabiendo 
que  la iglesia, com o com unidad  de seres hum anos que  sirve a  seres hum anos, debe 
ser visible p a ra  p o d e r  cum plir co n  su  m ision. C ad a  cristiano  individual, com o 
tam bien  la co n g re g a tio n  de  los creyen tes, tiene que  ex istir en  el tiem po  y  en  el 
espacio , a  fin de  p re s ta r  al m undo  el servicio que  se esp era  de  ellas. D e ahi que  E lena
’W hite, Palabras de vida del gran maestro, 53.
2W hite, Testimonios para los ministros, 47.
3Ibid.
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de W hite afirm e que  la  iglesia “ fue o rg an izad a  p a ra  serv ir y  su  m ision es la de 
anunciar el E vangelio  al m un d o ” .1
N o  es que ex istan  d o s  iglesias, u n a  visible y  o tra  invisible. T am p o co  se p u ed e  
aseverar que la iglesia visible es u n a  co p ia  de la iglesia v e rd ad e ra  que  seria  la 
invisible. N o  pu ed e  to m arse  lo invisible com o  lo esencial y  lo visible com o 
sim plem ente u n a  fo rm a de iglesia. L a  iglesia es u n a  sola, al m ism o tiem po  visible e 
invisible. W hite afirna que C risto  “dirige a  los p ecad o res  a  la  iglesia, que  el ha p u esto  
com o m edio  de com un icar luz al m un d o ” .2 A g reg a  que  “en  el m undo existe 
so lam ente u n a  iglesia que  e s ta  ac tualm en te  en  la  b recha , rep aran d o  el m uro , 
reed ificando  las ru inas” . L a  carac te riza  com o “un  pueblo  d istin to , im a iglesia en  la 
tie rra , que  no es inferior a  o tro  alguno , sino su p erio r a  to d o s  en  su  capacidad  de 
ensenar la verdad  y  v indicar la ley de  D ios” .3
L a iglesia visible perm anece  en  m edio  de  los cam bios h isto ricos, a  p esa r de 
sus defec tos. E lena de W hite sostiene que “aunque  ex isten  m ales en  la iglesia, y  los 
hab ra  h as ta  el fin del m undo , la  iglesia h a  d e  se r en  es to s  p o s tre ro s  dias, luz p a ra  un  
m undo  que  e s ta  con tam inado  y  co rrom pido  p o r  el p ecad o ” .4
’W hite, Los hechos de los apostoles, 9.
2Ibid„ 100.
3W hite, Testimoniospara los ministros, 50, 58.
4Ib id „  49.
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Y  explica: “L o  que  D ios quiso  h ace r a  favo r del m undo p o r  m edio  de Israel, la nacion  
escog ida , lo realizara  finalm ente m edian te su  iglesia que e s ta  en  la tie rra  hoy” .1 L a 
iglesia rem anente.
L a  iglesia y  el rem anen te
“R em anen te” en  el lenguaje del A ntiguo  T estam en to  senalaba a  los “ israelitas 
que  sobrev iv ieron  a  calam idades com o  guerra , cau tiverio , pestilencia  y  ham bre, p ero  
que fu ero n  salvados p o r  m isericord ia  p a ra  segu ir siendo el pueblo  escog ido  de D ios 
(G n. 4 5 :7 ; E sd. 9 :13 ; Ez. 7 :16 )” .2
A1 fracasar Israe l com o  pueb lo  escog ido , p o r  rech aza r al M esias, sobrevivio  
u n  rem anen te , u n  g rupo  de ju d io s  fieles que  p o r  m isericord ia  d e  D ios p asa ro n  a  
fundar la iglesia de C risto , no  com o  ju d io s, sino com o cristianos. E lena de  W hite 
explica: “A  p esa r del fracaso  de  Israe l com o  nacion , habia en tre  ellos u n  buen  
rem anen te  q u e  se salvaria. . . .  C uando  se fundo la iglesia cristiana prim itiva, es tab a  
co m p u esta  de  e s to s  fieles ju d io s  que reco n o c ie ro n  a  Jesus de  N aza re t com o A quel 
cuyo  advenim iento  hab ian  anhelado” .3
L u eg o , segun  W hite, “p o r  su  alejam iento  del Seftor, su  ahanza co n  los 
p aganos, la  iglesia ju d ia  se transfo rm o  en  ram era; R o m a se co rrom pio  de igual 
m anera  al b u scar apoyo  de los p o d eres  m undanos y  p o r  consigu ien te  recibe la m ism a
'ib id .
2CBA, 7 :827.
3W hite, Los hechos de los apostoles, 302.
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condenacion” .1 D u ran te  la rgos sig los vivio la iglesia p rac ticam en te  de espaldas a  su 
Senor. L a  iglesia, que  co n  la ayuda del p o d e r  civil oprim ia y  p erseg u ia  a  los 
cristianos fieles a  la rev e la tio n  biblica, e ra  la m as convencida de  que  ella e ra  el 
pueblo  rem anen te , la suceso ra , rep resen tan te  y  h ered e ra  del Israel. A  p artir  del siglo 
X V I, c o n  la R efo rm a p ro te s tan te , D ios levanto  o tro  rem anen te  que  con tinuaria  
sosten iendo  las v erd ad es de  la  B iblia.2
El remanente a partir del siglo XVI
S egun  E lena de W hite, “R o m a le nego  la B iblia al pueblo  y  exigio en  su  lugar 
que  to d o s  acep tasen  sus p ro p ias  ensenanzas. L a  R efo rm a consistio  en  devo lver a  los 
hom bres la P a lab ra  de  D io s” .3 Y  de este  m odo  su rg iero n  las iglesias p ro testan tes .
“A l nacer, esas iglesias se decid ieron  nob lem ente  p o r  D ios y  la verdad , y  la 
bend icion  divina las acom pano . A un  el m undo incredulo  se vio ob ligado  a  reco n o ce r 
los felices resu ltad o s de  la acep tac io n  de los p rincip ios de l evangelio” .4 L a  iglesia 
rem anen te  habia hallado nu ev a  vida. A  estas  iglesias p ro tes tan tes , afirm a E lena de 
W hite, “ se les ap lican  las palabras de l p ro  fe ta  E zequ iel a  Israel: ‘Salio tu  renom bre 
en tre  las naciones, en  a ten c io n  a  tu  herm osura , la cu a l e ra  perfec ta , a  cau sa  de  mis 
ad o m o s, que yo habia p u esto  sobre  t i ’, d ice Jeh o v a  el S enor” . P ero  “estas iglesias
'E le n a  G . de W hite, El conflicto de los siglos (B o g o ta : A sociacion  
P ub licadora  In teram ericana, 1954), 433.
2Ib id ., 53-65.
3Ibid ., 439.
4Ib id ., 433.
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cayeron  victim as de l m ism o deseo  que causo  la m ald icion  y  la  ru in a  de Israel: el 
deseo  de im itar la  p rac tica  de  los im pios y  de b u scar su  am istad . ‘P usiste  la confianza 
en  tu  h erm o su ra  y  te  p ro stitu is te  a  cau sa  d e  tu  ren o m b re ’. (Ez. 16 :14,15, V .M .)” . 1
^C om o ocurrio  es to ?  W hite  explica que “al rech azar la am onestac ion  del 
p rim er a n g e l,2 rech azaro n  los m edios que  D ios habia p rov is to  p a ra  su  re d e n c io n .. . ,  
y  c o n  m ayor a rd o r v o lv ieron  a  bu scar la  am istad  del m undo” . W hite  hace  n o ta r  que 
“ta l e ra  la cau sa  del te rrib le  e s tad o  de m undanalidad , ap o stasia  y  m u erte  esp iritual 
que  im peraba en  las iglesias e n  1844” .3
E l m ensaje del p rim er angel es  seguido  p o r  o tro  que  anuncia: “C aida, ca ida  es 
la g ran  B abilonia” (A p 14:8).4 S egun  W hite, “el m ensaje d e  A p. 14, que anuncia la 
caida  de  B abilonia, debe ap licarse a  com unidades relig iosas que  en  u n  tiem po  fu ero n  
p u ras  y  luego se h an  c o r ro m p id o .. . .  N o  pu ed e  p o r  consigu ien te  re ferirse  solo  a  la 
iglesia rom ana , p u es d icha ig lesia  e s ta  en  c o n d itio n  caida  desde  hace m uchos 
sig los” . 1 L u eg o  senala: “E l m ensaje  del segundo  angel de  A pocalipsis 14 file 
p ro c lam ad o  p o r  p rim era  v ez  en  el verano  d e  1844, y  se ap licaba en to n ces m as 
particu la rm en te  a  las iglesias de los E s tad o s  U n idos de  N o rteam erica” . Y  d a  com o 
razo n  que, alh' fue “d o n d e  la am onestac ion  del ju ic io  habia sido tam bien  m as
‘ib id ., 433 -437 .
2R eferencia  a  A p. 14:6-7  que, segun  la  Ig lesia  A dven tista , com enzo  a  ser 
p roc lam ado  en  el surg im iento  de l m ovim iento  adven tis ta  del siglo X IX . V ease  W hite, 
El conflicto de los siglos, 429.
3Ib id„  431.
4Ibid ., 433.
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razo n  que, alii fue “d o n d e  la am onestac ion  del ju ic io  habia sido tam bien  m as 
am pliam ente p roc lam ada  y  m as genera lm ente rechazada , y d o n d e  el decaim iento  de 
la ig lesias habia sido m as rap id o ” . 1 D e este  m odo  se d a  lugar a  un  nuevo  rem anente.
El remanente del tiempo del fin
S egun  E lena de W hite, “al p red ica r la doc trin a  del segundo  advenim iento , 
G uillerm o M iller y  sus co lab o rad o res  no tu v ie ro n  o tro  p ro p o sito  que el de  estim ular a 
los hom bres p a ra  que  se p rep arasen  p a ra  el ju ic io ” . P ero  los m in istros y o tro s  h'deres 
de  las iglesias reacc io n aro n  “co n tra  la  d o c trin a  del advenim iento  y qu isie ron  so focar 
el n u ev o  m ovim ien to” . L a  am enaza ex terio r fue tan  m anifiesta  que  les “n eg aro n  a  sus 
m iem bros el derecho  a  asistir a  p red icaciones” sobre  el advenim iento  de Jesus, “y 
h a s ta  de  hablar d e  sus esperanzas en  las reun iones de ed ifica tio n  m u tu a  en  la iglesia” . 
F ren te  a  es ta  o p res io n  espiritual, W hite afirm a que “en  el verano  de 1844 ce rca  de 
c incuen ta  m il p e rso n as se sep ara ro n  de las ig lesias” .2
D e es ta  m anera, en  d ram atica  h isto ria  p ro fe tica , el m ovim iento  adven tista  
m illerista p rep aro  el te rren o  p a ra  el surg im iento  de u n  nuevo  rem anente. E l chasco  
de l 22  de o c tu b re  de  1844 consolido  u n  pequeno  rem anen te  en  to m o  de una nueva 
co m prension  de  la p ro fec ia  de  D n. 8:14. S eg u n  W hite, “los que andaban  en  la luz de 
la p a lab ra  p ro fe tica  v ie ro n  que en  lugar de venir a  la tie rra  al fin de los 2300  dias 
p ro fe tico s  en  1844, C risto  en tro  en to n ces en  el lugar santisim o del san tuario  celestia l 
p a ra  cum plir la e x p ia tio n  p rep a ra to ria  p a ra  su venida” . Y  ag rego : “E l asun to  del
’ib id ., 440.
2Ib id „  425 , 426.
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san tuario  fue la clave q u e  aclaro  el m isterio  de l desengano  de 1844. R evelo  to d o  el 
sistem a de verdades que  fo rm aban  u n  con jun to  arm on ioso  y  d em o strab an  que  la 
m ano de D ios habia d irig ido el g ran  m ovim iento  adven tista , y  al p o n er de m anifiesto  
la s itu a tio n  y  la  o b ra  de  su  pueb lo , le ind icaba cual e ra  su  d eb er de  alii en  ade lan te” .1
E l p equeno  rem anen te , un ido  en  to m o  de u n a  nu ev a  v ision  de  la  o b ra  de 
C risto  en  el san tuario  celestial, dem oro  h a s ta  1860 p a ra  e sco g er el nom bre adven tista  
de l septim o dia. E n  este  co n tex to , W hite explica: “R ecib i u n a  rev e la tio n  ace rca  de  la 
a d o p tio n  de u n  nom bre p a ra  el pueb lo  rem anen te” . Y  agrega: “N o  p o d iam o s elegir 
u n  nom bre m as ap ro p iad o  que  el q u e  co n cu erd a  co n  n u es tra  p ro fesion , ex p resa  
n u es tra  fe y  n o s  senala com o u n  pueb lo  p ecu liar” .2 S egun  W hite, “E l nom bre 
A dven tista  de l Septim o D ia  p resen ta  los v erd ad e ro s  rasg o s  de  n u es tra  fe, y 
co n v en cera  la  m en te  inqu isidora  com o u n a  sae ta  del carcaj del S enor, h e rira  a  los 
tran sg reso res  de  la ley de D ios, e inducira  al arrepen tim ien to  p a ra  co n  D ios y  a  la fe 
en  n u estro  S enor Jesu cris to ” .* 3 D estaca  W hite que  “el nom bre de  ad v en tis ta  del 
septim o d ia  es u n a  p erm anen te  rep res io n  p a ra  el m undo  p ro te s tan te” . Im plica ad o ra r 
a  D ios y  o b ed ecer sus m andam ientos. W hite hace  n o ta r  q u e  en  e s te  nom bre, se “halla 
la  linea de d em arca tio n  en tre  los que  ad o ran  a  D ios y  los que  ad o ran  la bestia  y  
reciben  su  m arca” .4
‘Ibid., 474 , 475 , 476.
W hite, Joyas de los testimonios, 1:81.
3Ibid.
4Ib id„  1:80.
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L a es trech a  un ion  d e  D ios y  su  iglesia se basa  en  la  libre eleccion, gracia, 
am o r y  fidelidad de  D ios. L a  iglesia, “aunque  debil y  defec tuosa , constituye el unico 
ob je to  de  la tierra , a l cua l C risto  o to rg a  su  co n siderac ion  sup rem a” . 1
L o  que la  iglesia no es p o r  natu ra leza , D ios se lo concede p o r  g racia  p o rq u e , 
segun  W hite, “no  hay  en  este  m undo  n ad a  que  sea  ta n  caro  p a ra  D ios com o  su 
iglesia.2 N o  hay  n ad a  que  o fenda  tan to  a  D ios com o los esfuerzos realizados p o r  los 
siervos de  S atanas p a ra  robarle  a  su  pueblo  sus derechos. E l S en o r no  h a  o lv idado  a  
sus h ijos” .3
El remanente y la crisis final
E lena de  W hite, escrib iendo  ace rca  del tiem po  de an g u stia  d esp u es que 
te rm ine el tiem po de gracia , anticipo: “E l pueblo  de D ios se v era  en to n ces sum ido en  
las escenas de  afliccion y an g u stia  d escritas  p o r  el p ro fe ta  y  llam adas el tiem po  de 
ap re tu ra  de  Jaco b ” 4. L a  resistenc ia  del rem anen te  a  claud icar an te  el m undo  lo 
co n d u c ira  a  u n  periodo  de angustia  sin p receden tes. S egun  W hite, “ su  afliccion es 
g rande, las llam as del h o m o  p a recen  esta r a  p u n to  de consum irlos; p e ro  el R efinador 
los sacara  com o o ro  purificado  p o r  el f u e g o . . . .  L as lecciones de fe que hayan  
descu idado , ten d ran  que  ap renderlas bajo el terrib le p eso  del desalien to” . W hite  hace 
n o ta r: “N ecesitan  p asar p o r  el h o m o  de fuego; debe consum irse su  m undanalidad,
’W hite, Mensajes selectos, 2 :457 .
2W hite, Joyas de los testimonies, 2 :381 .
3Ib id„  2 :458 .
4W hite, El conflicto de los siglos, 673.
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p a ra  que  la im agen  de C risto  se refleje perfec tam en te” .1 P o r  o tra  p a rte  aseg u ra  ella: 
“cuando  el ca rac te r de  C risto  sea  perfec tam en te  rep ro d u cid o  en  su pueb lo , v en d ra  a  
reclam arlo  com o suyo” . 2 3 P o r ello W hite ac lara  que  en  el tiem po  p resen te  D ios “tiene 
u n a  iglesia, p e ro  es la  iglesia m ilitante, no  la  lglesia triun fan te . Y  luego argum enta: 
“T o d o  n u estro  celo no p erm itira  te n e r exito  en  lo g rar que  la iglesia m ilitante sea ta n  
p u ra  com o la triun fan te” .4
Conclusion
L a  iglesia de  C ris to , segun  los esc rito s  de  E lena G . de W hite, “es la 
dep o sita ria  de  las riquezas d e  la  g racia  de C ris to ” . E lla  constituye  “la fo rta leza  de 
D ios, su  ciudad  de re lu g io  que  el sostiene en  un  m undo  en  rebelion” . E s considerada  
“el escenario  de su  gracia , en  el cual se de le ita  en  rev e lar su p o d e r  p a ra  transfo rm ar 
los co razones.
L a  iglesia cristiana, d esde su m ism o com ienzo , es el rem anen te  que ha  
sobrev iv ido  p o r  su  fidelidad en  cad a  ep o ca  y  que  sobrev iv ira  h as ta  el fin del tiem po. 
E s te  rem anen te  necesita  ser evaluado  fren te  a  las acusac iones del g rupo  Koinoma. 5
‘ib id ., 679.
2W hite, Palabras de vida del gran maestro, 47.
W hite, Testimonios para los ministros, 45.
4Ib id„  47.
3V er tam bien  el apend ice, co n  c itas ad icionales de los escrito s de E lena G. de
W hite  que  com plem entan  el con ten ido  de  este  cap itu lo .
CAPITULO V
A S P E C T O S  P E C U L IA R E S  D E  L A  E C L E S IO L O G IA  
D E L  M O V IM IE N T O  KOINONIA
C on  ayuda de la B iblia y  de los escrito s de  E lena G. de W hite harem os una  
ev a lu a tio n  de  a lgunos asp ec to s  p ro p io s  de  la eclesio log ia del m ovim iento  d isidente. 
E s to s  son: la  Ig lesia  A dv en tista  en  apostasia , la o rgan izac ion  de  la iglesia, y el uso  del 
d iezm o.
La Iglesia Adventista en apostasia
S egun  E lena  de  W hite, “h an  o cu rrido  ap ostasias y  el S enor h a  perm itido  que  
asu n to s  de esa  n a tu ra leza  se desarro llen  en  el pasado  a  fin de  m o stra r co n  cu an ta  facilidad 
sus h ijos seran  descarriad o s, cuando  d ependan  de las palabras de los hom bres en  v ez  de 
investigar p o r  si m ism os las E scritu ras , com o  lo h ic ieron  los nobles bereanos, p a ra  v er si 
esas co sas  e ran  a s f ’.'
T am bien  en  el fu tu ro , escribe W hite: “ten d rem o s apostasias, las esp eram o s” .* 2 E s 
p reciso  definir que  es la apostasia .
'W h ite , Mensajes selectos, 2 :454 .
2Ib id „  3 :486 .
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D efiniciones de  apo  stasia
Segun Koinonia
E l g rupo  Koinonia considera  com o in d ica tio n  de  ap o stasia  de la Ig lesia 
A dv en tista  el que  a lgunos lideres rech azaro n  el m ensaje de  la ju s tif ic a tio n  p o r  la fe en  el 
C ongreso  de  la A soc iacion  G eneral en  M inneapolis, M inneso ta , ce lebrado  del 17 de 
o c tu b re  al 4 de  nov iem bre d e  1888. D esde  en to n ces no hay  posib ilidad  de  v er co n  luz 
p o sitiv a  la  h is to ria  de  la Ig lesia  A dven tista . D ebe finalm ente ser estim ada com o renuncia  
al evangelio , com o  caida  en  el institucionalism o y  el c lericalism o .1
Koinonia considera  tam bien  com o ind icadores de ap o stasia  de la iglesia el uso  de 
p ro d u c to s  anim ates en  la  d ie ta, el uso  de  la m edicina a lo p a ta  y  el v ivir en  las c iudades.2 
S egun  Koinonia, la ap o stasia  de  la iglesia es ta  ex p resad a  en  el pecad o  que se o b serv a  en  
a lgunos m iem bros.3
Finalm ente, la ap o stasia  de  la iglesia e s ta  en  la es tru c tu ra , desde la A sociacion  
G eneral p a ra  abajo , en  to d o  su  liderazgo , p e ro  no  en  la iglesia en  si. L a  iglesia y  la 
o rg an iz a tio n  so n  d o s  co sas  d iferen tes. L a  ev idencia de  ello foe que C risto  pertenec io  al 
pueb lo  de  D ios p e ro  no se som etio  a  su o rg an iza tio n . D e ah i q u e  Koinonia p e rten ece  a  la 
iglesia p e ro  no a  su  o rg an iz a tio n .4
1 H ennessey , en trev ista .
2Ibid.
3H em an d ez , en trev ista .
4N av arro , en trev ista .
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Segun la  B ib lia
E n  el A ntiguo  T estam en to , los vocab los h eb reo s marad (rebelarse) y  mered 
(rebelion) han  sido trad u c id o s  p o r  ap o s ta s la .1 2 L o s  au to re s  de  la version  g rieg a  del 
A n tiguo  T estam en to  (S ep tuag in ta), ad o p ta ro n  el term ino  p a ra  ex p resar el apartam ien to  o 
la rebelion  co n tra  D ios (ver Jos. 22 :22).
“ApostasicT es  u n a  pa lab ra  g rieg a  que  co n sta  de d o s  partes: la p rep o sic io n  apo 
que  com o adverb io  significa “ap a rte” , “ lejos” ,3 y  stasis, que  significa “d iscusion” , 
“a lte rcad o ” , “co n tro v ersia” ; “rebelion” , “rev u e lta” , “a lb o ro to ” ; “du racion” , “ex istencia” . 
Se u sab a  p a ra  identificar u n a  in su rrecc ion  po litica  o  m ilitar.4
E l N uevo Testam ento solo contiene dos tex tos (Hch. 2 1 :21; 2  Ts. 2:3) donde se 
encuentra la palabra “apostasia” . P ara  los escritores del N uevo T estam ento, apostasia 
significaba apartarse de la fe cristiana, alejandose asi de la com unidad de los creyentes para 
adop tar o tras ideas y  practicas. E sta  es la idea que Lucas tra ta  de expresar al registrar que 
habia una acusacion con tra  Pablo de ensenar “a  to d o s los jud ios que estan  entre los gentiles a 
aposta tar de M oises, diciendoles que no circunciden a  sus hijos, ni observen las costum bres” 
(Hch. 2 1 :21). “A postatar de M oises”  equivalia a  abandonar sus ensenanzas. Pablo, en  2 Ts. 
2 :3 ,4 ,1 0  anticipo en  su tiem po la aparicion de la apostasia y  la m anifestacion del “hijo de 
pecado” que se opondrla a  D ios usurpando su lugar en  el tem plo, y  que su venida seria p o r
lDBI, v e r “apo stasia” .
2Ibid.
lDiccionario conciso griego-espanol del Nuevo Testamento, ed . 1978, v er
“stasis
4Nuevo diccionario de la Biblia, ed . 1999, v e r “apo stasia” .
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obra  de Satanas que obraria “con  todo  engano de iniquidad para  los que se pierden, p o r 
cuanto no recibieron el am or de la verdad para  ser salvos” .
C erca  del fin de su v ida, Pablo  re ite ra  su  advertenc ia  sobre  esp iritus enganadores 
que, en  los p o s tre ro s  tiem pos, llevaran  a  a lgunos h as ta  ap o s ta ta r  de  la fe m edian te  la 
p red icac ion  de  d o c trin as  de  dem onios (1 Ti. 4 :1 ). Juan , el aposto l, considerando  los 
“m uchos an tic ris to s” su rg idos ya  en  sus dias, com enta: “S alieron  de  n o so tro s  p ero  no 
eran  de  n o so tro s ; p o rq u e  si hub iesen  sido de  n o so tro s , habrian  perm anecido  co n  n o so tro s ; 
p ero  salieron  p a ra  que  se m anifestase que no  to d o s  so n  de n o so tro s” (1 Jn. 2 :18 -19).
Si la ap o stasia  es el ac to  de rech azar la fe cristiana o las doctrinas reveladas, 
ap artan d o se  p a ra  ad o p ta r o tras , las ensenanzas que se o p o n en  a  la v erdad  biblica so n  
p lan tas no sem bradas p o r  el P ad re  celestial. E sto  file lo que Jesus expreso  al co n fro n ta r a  
los escribas y  fariseos. L o s  acuso  dic iendo  que  invalidaban la  pa lab ra  de  D ios co n  sus 
trad ic iones: “D ejando  el m andam iento  de D ios, o s  aferrais a  la tra d itio n  de los hom b res” 
(M r. 7 :8 , 13). Jesus advirtio : “T o d a  p lan ta  que  no p lan to  m i P ad re  celestial, se ra  
desa rra ig ad a” (M t. 15:13). A si predijo  la d e s tru c tio n  defin itiva de  to d a  falsa ensenanza.
Segun Elena G. de White
E lena  de W hite escribio: “L a  rebelion  y  la apostasia  e s tan  en  el a ire  m ism o que 
resp iram o s” . Y  agrega: “L o s  que  ap o sta tan  estan  dando  exp resio n  a  las palabras del 
d ragon . . . . L os que ap o s ta tan  dejan  el pueblo  de D ios, fiel y  v erd ad e ro , y con fra tem izan  
co n  los que rep resen tan  a  B arrab as” .1
P recisam ente  aq u i se p lan tea  la cu estio n  de  los c riterio s p o r  los que puede 
d istinguirse en tre  falsa y  v erd ad e ra  iglesia, en tre  la  ap o stasia  de  la iglesia y  la ap o stasia
’White, Mensajes selectos, 2:455.
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en  la iglesia. E n  p rim era  instancia, p a ra  definir e s to s  crite rio s  exam inarem os b revem ente 
la crisis que  sacudio  a  la  Ig lesia  A dven tista  en  el co n g reso  de M inneapolis d e  1888. E s ta  
crisis se h a  convertido  en  fundam ento  de  Koinonia y  o tro s  p a ra  dec larar a  la iglesia en  
apostasia .
A p o stasia  en  M inneapolis en  1888
E l co n g reso  de  la A soc iacion  G eneral en  M inneapolis, M inneso ta , file celebrado  
desde el 17 de o c tu b re  h as ta  el 4  de  noviem bre de  1888. E n  estas  reun iones, los p as to res  
A lonso  T rev ier Jo n es y  E llet Jo sep h  W ag g o n er ex p u siero n  el m ensaje de  ju stificac ion  p o r  
la  fe 1, y  recib ieron  el sigu ien te respaldo  de E lena  de  W hite: “E l S en o r en  su  gran  
m iserico rd ia  envio u n  p reciosisim o m ensaje  a  su  pueb lo  p o r  m edio  d e  los p as to res  
W ag g o n er y  Jones” .2
E ste  m ensaje  d e  la ju stificac ion  p o r  la fe file inicialm ente rechazado  p o r  G eo rg e  
B u tler, p resid en te  de  la A sociacion  G eneral, p o r  U rias Sm ith, A . T. M o rriso n  y  o tro s .3 
E lena  d e  W hite  com enta: “L a  falta  de  vo lu n tad  p a ra  renunciar a  op in iones p reconceb idas 
y  acep ta r e s ta  v e rd ad  file la principal base  de la o p osic ion  m anifestada en  M inneapolis 
c o n tra  el m ensaje del S en o r ex p u esto  p o r  los herm anos [E. J.] y  W ag g o n er y  [A. T .] 
Jo n es” .4 E ste  rechazo  p o r  u n  g rupo  de lideres file m otivo  p a ra  que a lgunos criticos 
d eclarasen  que  la Ig lesia  A dv en tista  habia sido rech azad a  p o r  D ios, y  asi habia
'W h ite , Testimoniospara los ministros, xxiii.
2Ibid ., 91.
3 A m o ld o  V alen tin  W allenkam pf. Lo que todo adventista deberia saber sobre 
1888, trad . R olando  A . Itin  (B u en o s A ires: A soc iacion  C asa  E d ito ra  Sudam ericana, 
1989), 30-35 .
4W hite, Mensajes selectos, 1:276.
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ap o sta tad o . E l g rupo  Koinonia h a  hecho  suya es ta  opinion.
P o co s  anos d espues del co n g reso  de  M inneapolis de  1888, el 23 de  d iciem bre de  
1892, W hite escribio: “Q ueridos herm anos de  la A sociacion  G eneral: testifico  an te  mis 
herm anos y  herm anas que  la iglesia de C risto , p o r  debil y  d efec tu o sa  que  sea, es el unico 
ob je to  en  la tie rra  al cua l e l co n ced e  su  sup rem a co n s id e ra tio n ” . 1 C asi 25 an o s despues 
de  M inneapolis, en  uno  de sus u ltim os m ensajes d irig idos a  la A soc iacion  G eneral (4  de 
m ayo de 1913), W hite escribio: “M e siento  an im ada y  b endec ida al co m p ren d er que el 
D ios de  Israel sigue conduciendo  a  su  pueblo  y  que  co n tin u ara  co n  el h as ta  el fin” .2
E s so rp ren d en te  que p a ra  el g rupo  Koinonia la Ig lesia  A dv en tista  haya quedado  
en  ap o stasia  p o rq u e  a lgunos rech azaro n  el m ensaje  de  ju s tif ic a tio n  p o r  la fe en  el 
congreso  de  M inneapolis de 1888, m ien tras que  E lena  de  W hite, veinticinco an o s despues 
aseg u rab a  q u e  D ios segu ia  conduciendo  a  su  iglesia y  la  conduciria  h as ta  el fin.
P o r  o tra  p a rte , E lena de  W hite hace  la denuncia  que “algunos m iem bros de la 
iglesia tien en  orgu llo , suficiencia p ro p ia  e incredulidad  arra ig ad a  y  m anifiestan  
resistenc ia  a  ab an d o n ar sus ideas, aunque  se am o n to n en  evidencias que  indican que el 
m ensaje de L ao d icea  se ap lica a  ellos” .3 L a  iglesia com o c o n g re g a tio n  e s ta  constitu ida  
p o r  seres hum anos, y  ello qu iere  decir que  son  p ecad o res  que buscan , pereg rinan  y 
yerran . L a  iglesia n ecesita  el rep ro ch e  y  el consejo  divino.
'W hite , Testimoniospara los ministros, 15.
2W hite, Mensajes selectos, 2 :470 .
3Ib id„  2:78.
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A po stasia  e iglesia v e rd ad e ra
E n  sus ensenanzas, el g ru p o  Koinonia to m a  la re p ro b a tio n  del m al que  ex iste  en  
la  iglesia com o evidencia de que D ios la h a  rechazado . E lena  de W hite adm ite  que el 
“S en o r rep ru eb a  el m al que  hay  en  su  p u eb lo ” , y  p reg u n ta : “^Pero  constituye  esto  una  
ev idencia de que el lo ha rech azad o ?” Su  re sp u es ta  es: “N o . E n  la iglesia hay  e rro res  y 
el S en o r los senala  m edian te in strum en tos que  el m ism o h a  institu ido” . L u eg o , lanza una  
nueva p reg u n ta  “^T om arem os p o r  eso  es to s  rep ro ch es y  los ap ro v ech arem o s p a ra  decir 
que D io s no es ta  im partiendo  a  su  pueb lo  su  luz y  su  am or?”  A  lo que  responde: ‘N o .
L a  o b ra  que  el S enor e s ta  p ro cu ran d o  realizar p o r  su  pueblo  dem u estra  que lo am a y  que 
d esea  alejarlo  de  las sendas p e lig rosas” .1
L a iglesia m ilitante no es to d a  ella el pueblo  de  D ios. Ju n to  a  los m iem bros fieles, 
p u ed e  haber infieles. D e uno  u  o tro  m o d o , es una  co n g reg acio n  m ixta, u n a  m ezcla de 
trig o  y  c izana (M t. 13:24-30 , 3 6 -43 ), de  buen o s y  m alos p eces  (M t. 13:47-49), de 
“ovejas” y  “cab rito s” (M t. 2 5 :31 -33).
^Q ue quiere decir que la Ig lesia  A dv en tista  del Septim o D ia sea  p a rte  del pueblo  
de D ios?  E lena de  W hite, hab lando  de l fundam ento  que  le dab a  la v e rd ad e ra  iden tidad  a 
Israel com o  pueblo  de  D ios, explica: “A  este  pueblo  le fueron  confiados los o racu lo s  de 
D ios. Se los ro d eo  co n  el vallado de los p recep to s  de  su  ley, los p rincip ios e tem o s  de  la 
verdad , ju s tic ia  y  p u reza” .2 P o r  o tra  p arte , respond iendo  a  una  acusac ion  que se le hacia  
a  la Ig lesia  A dv en tista  de ser B abilonia, dijo: “C om o se regocijaria  Satanas si pu d ie ra  
con seg u ir que se p roc lam ase  u n  m ensaje segun  el cual el un ico  pueblo  a  qu ien  D ios ha
’ib id ., 2 :93.
2W hite, Palabras de vida del gran maestro, 230.
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hecho  depositario  de su  ley sea  aquel a  qu ien  se ap lica ese m ensaje” .1 N o  es la apo stasla  
de  a lgunos m iem bros de  la com unidad  de creyen tes la que  p ro d u ce  la ap o stasla  del 
pueblo  de D ios, sino el rechazo  oficial de la verdad  que D ios h a  d ep o sitad o  en  el.2
O tro  caso  de  ap o stasla  q u e  tiene im portancia , p a ra  la defin icion de crite rio s  en  
cuan to  a  la  ap o stasla  de la iglesia y  la ap o stasla  en  la iglesia, es  la  crisis que genero  John  
H arvey  K ellogg, m edico  adven tis ta  de  ren o m b re  en  el tiem po  de W hite.
A p o stasla  alfa y  om ega
El 24  de  ju lio  de  1904 E lena de  W hite  se refirio  a  la  ap o stasla  d e  Jo h n  H arvey  
K ellogg, y  la  g ran  co n tro v e rsia  d esa tad a  p o r  ello d en tro  de  la Ig lesia  A dven tista  del 
Septim o D la, diciendo q u e  e s ta  e ra  “el alfa de las herejlas m ortlfe ras” .3
E lena de  W hite  no universalizo  la ap o stas la  de  K ellogg. A1 h acer la advertencia  
re sp ec to  a  la ap o stasla  o m eg a  tam p o co  hablo de  to d a  la iglesia, sino que observo : “L a  
o m eg a  segu ira  y  se ra  recib ida  p o r  los que  no  esten  d isp u esto s  a  p re s ta r  a tencion  a  la 
am o n estac io n  que D ios h a  d ad o ” .4 S im ultaneam ente, u so  el alfa y  la o m eg a  p ara  h ace r la 
s igu ien te advertencia : “N o  os  enganeis, m uchos se ap arta ran  de la fe p restan d o  a ten c io n  a 
esp lritus en g an ad o res  y  doctrin as  d e  dem onios. T enem os delan te  de  n o so tro s  el alfa de 
este  pelig ro . L a  o m eg a  sera  de  u n a  n a tu ra leza  asom broslsim a” .5
'W h ite , Mensajes selectos, 2 :77.
2V er M t. 2 6 :3 , 5, 57 -68 ; Jn. 18 :36-19 :16 ; v ease  W hite, “ S anedrln” El Deseado de 
todas las gentes, 105-106; “L a  A soc iacion  G eneral” Obreros evangelicos, 505-506 .
3W hite, Mensajes selectos, 1:226, 233.
4Ib ld ., 1:233.
5Ib ld „  1:231.
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E n  estas c itas hay que p rec isa r si E lena de  W hite e s ta  hablando  de la apo  stasia  de 
la iglesia o  de  la ap o stasia  en  la iglesia. H ay  que to m ar en  cu en ta  las frases “aquellos que 
no  estan  p lenam ente estab lecidos” , “los que  no e s tan  d isp u esto s” , “m uchos se ap arta ran ” . 
E sta s  frases p articu larizan tes y  no g lobalizan tes no au to rizan  a  sacar la conclusion  de  que 
la ap o stasia  o m eg a  es u n a  ap o stas ia  de  la iglesia, sino una  ap o stasia  en  la iglesia. N o  es 
la iglesia en  su  to ta lid ad  la que  se ra  enganada, sino m iem bros en  p articu la r que  p res ta ran  
“atencion  a  esp iritus engan ad o res  y  a  doctrin as  de  dem onios” . 1 23
E n  el co n tex to  de  la  ap o stas ia  alfa, E lena de W hite, sabiendo que “ la o m eg a” 
seguiria, escribio: “E l enem igo . . .  in tro d u cira  to d o  lo que p u ed a  p a ra  llevar a  cabo 
design ios enganosos. P ero  el S enor h ara  su rg ir hom bres de  p e rc e p tio n  ag u d a  en  el p lan  
de D ios” . L as verdades a  las que hace referenc ia  so n  “los princip ios de  la verdad  que nos 
h a  revelado  D ios” . E l tiem po  tran scu rrid o  no h a  dism inuido su v a lo r” .
D ios trab a ja  p o r  m edio de  la iglesia
E lena de W hite afirm a que  “D ios h a  constitu ido  a  su  iglesia en  la tie rra  en  u n  canal 
de luz y  p o r  su  m edio  com unica sus p ro p o sito s  y  su  vo lu n tad ” .4 E n  defensa  de  qu ienes 
llevaban la responsab ilidad  de  la obra , advirtio : “ E l que  cualqu ier ob rero  de  la cau sa  de 
D ios p ase  p o r  alto  a  los ta les  y p iense que  la luz d ivina no  pu ed e  venir p o r  n ingun o tro  
m edio  que  d irec tam en te  de D ios se co lo ca  en  una p o s itio n  d o n d e  e s ta  expuesto  a  ser
'ib id .
2Ib id„  1:235.
3Ibid ., 1:237.
4White, Hechos de los apostoles, 132.
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enganado  y vencido p o r  el enem igo” . 1 C oncluye que D ios “no d ara  a  uno de sus siervos 
u n a  experiencia  independien te de la iglesia y  co n tra ria  a  la experiencia  d e  ella” .2
C om entando  la conversion  de P ab lo , W hite indica p o r  que la libertad  individual 
debe  su je tarse  a  la iglesia: “E l S alvador co lo co  al inquisidor ju d io  en  re la tio n  co n  su 
iglesia, p a ra  que  co n o c ie ra  alii la  vo lun tad  de  D io s co n cem ien te  a  el” .3
W hite senala: “A unque  tenem os u n a  o b ra  individual y una responsab ilidad  
individual delan te  de  D ios no  hem os de segu ir n u estro  ju ic io  independien te, sin 
co n sid era r las op in iones y  los sen tim ien tos d e  n u es tro s  herm anos, es te  p ro ced e r 
conducted al d eso rd en  en  la  iglesia” .4
E lena  de  W hite aconseja  a  qu ienes “asev eran  c ree r la v e rd ad ” que  acu d an  “a  
qu ienes tien en  experiencia  y  a  la P alab ra  de  D ios co n  u n  esp iritu  hum ilde y  susceptib le  de 
ser en sen ad o ” , a  fin de exam inar “sus teo ria s  a  la luz d e  la v e rd ad ” co n  la ay u d a  de  los 
h erm anos que  h an  sido diligen tes es tud ian tes de  la  B iblia. A l m ism o tiem po , deben  
p reg u n ta r a  D ios en  o ra tio n : “^Es este  el cam ino de l S enor o  es una  senda falsa en  la  cual 
S atanas qu iere gu iarm e?” A segura: “R ecib iran  luz y  escap aran  de  la red  del cazad o r” .5
S egun  W hite, “D ios h a  investido  a  su ig lesia  co n  especial au to rid ad  y  p o d er, que  
nad ie  tiene derecho  a  d esa ten d er y  despreciar; p o rq u e  el que lo hace desp recia  la voz  de
'ib id ., 1:133.
2Ibid ., 1:132,
W hite, Hechos de los apostoles, 98.
4W hite, Testimonios para los ministros, 30.
5Ib id „  54.
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D ios” . 1 C o n  es ta  m ism a conv iccion  le fue posib le  a  Pablo  escu ch ar a  A nanias y  recibir 
de D ios, a  trav es  de  el, la  d evo luc ion  de  la vista. W hite exhorta : “N o  debem os salir de 
las filas p a ra  com enzar a  trab a jar p o r  n u es tra  p ro p ia  cu en ta” .2 “A unque tenem os una 
o b ra  individual delan te de  D ios no  hem os de segu ir n u estro  p ro p io  ju icio  
independ ien te” .3
S iendo que  el llam am iento de  D ios e s ta  an tes  de to d a  acc ion  y  aun  de la fe del 
individuo, el individuo no  es ta  nu n ca  solo , sino den tro  de la com unidad  de creyen tes a  la 
que  el e s ta  inco rporado . (H ch. 2 :47 ). E l o rig en  de  la iglesia no  es el individuo sino D ios. 
S egun  W hite, “A unque es cierto  que  el S en o r gu ia  a  los individuos, tam bien  es verdad  
que  el S enor e s ta  gu iando  a  su  pueb lo  no  a  u n o s p o co s  individuos aislados p o r  aqu i y  p o r  
alia, que c reen  u n a  co sa  u  o tra ” .4
E lena  de  W hite  dice: “A lgunos h an  adelan tado  la idea de  que, a  m edida que  nos 
acerq u em o s al fin del tiem po , cad a  hijo de  D ios ac tu a ra  independien ternente de  to d a  
o rg an izac io n  relig iosa” . Inm ediatam ente  m anifiesta: “P ero  he sido instru ida  p o r  el S enor 
en  el sen tido  de que en  es ta  o b ra  no  ex iste  ta l co sa  com o que  cad a  hom bre pu ed e  ser 
independ ien te” .5 P o r  consigu ien te  p resen ta  las o rien taciones recib idas p o r  el Senor: “ Se 
m e h a  instru ido  en  el sentido de que Satanas realiza esfuerzos especiales p a ra  inducir a 
los hom bres a  c ree r que  D ios se ag rad a  cuando  ellos esco g en  su  p ro p io  cam ino
'W h ite , Hechos de los apostoles, 133.
2W hite, Mensajes selectos, 2 :81.
3W hite, Testimoniospara los ministros, 30.
4Ib id„  488.
5Ibid ., 489.
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independ ien tem ente  del consejo  de  sus h erm anos” .1 2 W hite hace no ta r  que  lo que m ueve 
el esp iritu  de  “estas  alm as ta n  celosas” es que  “consideran  u n a  v irtud  ja c ta rse  de  su 
libertad  p a ra  pensax y  ac tu a r en  fo rm a independ ien te” . C o n cre tam en te  adv ierte: “ Se m e 
m o stro  que es la o b ra  especial de  S atanas inducir a  los hom b res a  sen tir que D ios les ha 
o rd en ad o  h ace r las co sas  p o r  su  cu en ta  y  esco g er su p ro p ia  fo rm a de o b ra r
'y
m dependien tem ente  de  sus herm anos” . E s te  es tad o  de co sas  sera  zarandeado . W hite 
advierte: “D ios d esp erta ra  a  sus hijos; si o tro s  m edios fracasan , se levan taran  herejias 
en tre  ellos, que  los zarandearan , separando  el tam o  de trig o ” .3
H erejia
E n  la  c a rta  a  los G alatas, Pablo  incluye las herejias en tre  o b ras  de  la cam e  (G a. 
5 :19 , 20). E n  su  seg u n d a  ca rta , el ap o s to l P ed ro  p resen ta  la herejia com o  u n  p o d er 
d estru c to r. “P ero  hubo  tam bien  falsos p ro fe ta s  en tre  el pueb lo , com o h ab ra  en tre  
v o so tro s  falsos m aestro s, que  in troduciran  encub iertam ente  herejias d es tru c to ras  y  aun  
n eg aran  al S eiior que  los resca to , a trayendo  sobre  si m ism os d e s tru c tio n  repen tina. Y  
m u ch o s segu iran  sus d iso luciones, p o r  cau sa  de los cuales el cam ino de la  v e rd ad  sera 
b lasfem ado” (2 P . 2 :1 -2 ).
iSe n u tre  la herejia m eram ente  del e rro r?  Si asi fiiera, no  ten d ria  n ingun  efec to , ni 
perm aneceria  m ucho tiem po . L a  herejia  se alim enta tam bien  d e  la verdad , y  de  m ucha 
verdad . P o r  ello p arece  inextinguible. C on  es ta  m ezcla  de  v erd ad  y  e rro r lo g ra  confund ir 
y seducir. E lena de W hite afirm a que “el sendero  de la v erdad  se halla al lado y  ce rca  del
‘ibid.
2Ibid., 29.
3W hite, Joyas de los testimonios, 312.
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sendero  del e rro r, y  am bas sendas p u ed en  p arecer ser u n a  p a ra  las m en tes que  no son  
gu iadas p o r  el E sp iritu  S an to  y  que, p o r  tan to , no  estan  p ro n ta s  p a ra  d iscem ir la 
d iferencia en tre  la v e rd ad  y  el e rro r” .1
L a p rim era  herejia  surg io  en  el cielo. S egun  W hite, “ las a rgucias de  Lucifer 
confim dieron  a  m uchos angeles” . “F om en taba  secre tam en te  el desacu erd o  y  la rebelion, 
co n  peric ia  consum ada” .2 3 L a  segunda vez que  se p resen to  la herejia  fue en  el E den . 
S atanas sedujo  a  E v a  co n  u n a  m ezcla  de lo m alo y  lo bueno . E scribe  W hite: “A1 
m ezclarse el m al co n  el bien, su m ente  se to m o  confusa, y  se en to rp ec ie ro n  sus facu ltades 
m entales y  esp irituales” .
H ablando  de la herejia  de  K ellogg, W hite explica: “E l enem igo  de las alm as ha  
p ro eu rad o  in troducir la suposic ion  de que  habia de realizarse una  g ran  re fo rm a en tre  los 
ad ven tistas del sep tim o d ia” . L a  suposic ion  de  S atanas de  que  habia realizarse una  
re fo rm a en  a  la iglesia a  trav es  de  K ellogg  consistia  en  “renunciar a  las d o c trin as” y 
“co m en zar u n  p ro ceso  de reo rg an iza tio n ” . P reg u n ta  W hite: “Si se e fec tu ara  es ta  
refo rm a, ^que resu ltaria?” R esponde: “L os p rincip ios de  verdad  que D ios en  su sabiduria 
h a  d ad o  a  la iglesia rem anen te  serian  descartados. Seria  cam biada n u es tra  relig ion” . P o r 
esto  concluye: “T en em o s u n a  v erd ad  que no adm ite transigencia . £,No repud iarem os to d o  
lo que  no  este  en  arm onia  co n  esa  v erdad?”4
A  raiz  de  la crisis c read a  p o r  K ellogg, D ios le d io  a  E lena de W hite la v ision  de
‘ib id ., 236.
2 W hite, Patriarcas y  prof etas, 17.
3E lena G . de  W hite, La educacion (M o n ta in  V ies, CA : P ublicaciones
In teram ericanas, 1996), 22  .
4White, M ensajes seleclos, 1:238-239.
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u n  barco  que  navegaba  envuelto  en  una  “densa  neblina” . D e rep en te  se vio fren te  a  un 
g igan tesco  tem pano , y  el v ig ia exclam o: “ jlceb erg  a  la v ista!” Inm ediatam ente  se oyo 
u n a  v o z  de  au to rid ad  que  ordenaba: “ jH azle fren te!” W hite  entendio  en  es ta  v ision  que 
deb ia  en fren tar a  K ellogg: “ Sabia cual e ra  m i deber y  que  no habia u n  m om en to  que 
p erd er. H ab ia llegado el tiem po  de u n a  acc ion  decidida. S in dem ora , deb ia o b ed ecer la 
o rden : ‘H azle fren te ’” .1
R eferen te  a  los falsos m aestro s  en  la iglesia, W hite  senala  que “es necesario  
hacerles fren te  y  o ponerse les, no  p o rq u e  sean  hom bres m alos, sino p o rq u e  ensenan  
e rro res  y  p ro cu ran  p o n er sobre  la m en tira  el sello de  la v e rd ad ” .2
E l N u ev o  T estam en to  indica que  los lideres de  la  iglesia no  o p ta ro n  p o r  u n a  ac titu d  
n eu tra l ni neg ligente an te  la herejia, sino que  la d iscem iero n  y  la en fren taron . V ie ro n  en  la 
herejia  “o tro  evangelio” (G a. 1:6-9), que  p o n ia  en  te la  de  ju ic io  la fe de  la iglesia.
S egun  P ab lo , la herejia  se ca rac terizab a  p o r  p red icar a  u n  Jesus que  no  e ra  el Jesus 
que  la  iglesia habia conocido . A dem as m anifestaba u n  esp iritu  que no e ra  el esp iritu  que 
la iglesia habia recib ido , o p resen tab a  u n  evangelio  que  no e ra  el que  la iglesia habia 
cre ido  (2 C o . 11:4; G a. 1:9). Y a  la iglesia prim itiva co n o cia  la d esfra tem izac io n  de  los 
individuos (M t. 16 :15-18; 1 C o. 5 :1 -5 ; T it 3 :1 0 -1 1 ), no solo p o r  razo n  de faltas m orales, 
sino tam bien  p o r  adhesion  a  doctrin as  falsas.
E n  arm on ia  co n  el N u ev o  T estam en to , E lena de W hite  aconseja: “N o  se debe 
re ten e r en  la iglesia a  los que  insisten  en  no  escuchar las adm oniciones y  advertencias 
d ad as p o r  los fieles m ensajeros de  D ios. D eben  ser elim inados de la feligresia, p o rq u e
'ib id ., 1:240.
2W hite, Testimoniospara los ministros, 55.
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seran  com o A can  en  el cam pam ento  d e  Israel; enganados y  en g an ad o res” . 1 E stas 
actitu d es p u g n an  co n tra  la  un idad  de la iglesia.
U nidad  de la iglesia
E n  su  o ra tio n  in te rceso ra , Jesus p idio  al P ad re  p o r  los que y a  c re ian  y  p o r  los que 
habian  de c reer, “que  to d o s  fueran  u n o ” (Jn. 17 :20-23). L a  un idad  p o r  la cua l o ro  C risto  
p rov iene  de  u n  solo  ac to  de  sa lv a tio n  (1 C o. 15:3-1; Jn. 2 :2 ), u n  solo m ensaje (M t. 28 :20 ; 
M r. 16:15), que debe resu lta r en  u n a  so la  com un ion  de d iscipu los y  serv idores de C risto . 
E l elim ino la enem istad  del hom bre co n  D ios (R o. 5 :10) y  tam bien  la enem istad  de los 
hom bres en tre  si (1 C o. 1:12, 13, 31). C risto  es la fuen te  d e  un idad de la iglesia (R o.
12:5; 1 C o. 12:18, 27).
Pablo  am o n esta  a  los co rin tio s en  c o n tra  de fo rm ar ban d o s en  la c o n g re g a tio n  y 
los ex h o rta  a  la un idad  sobre  el unico fundam ento  que es C risto  (1 C o. 1 :10-30). H ace 
resa lta r la un idad  del E sp iritu  en  la d iversidad  de  los d ones en  u n  cu erp o  fo rm ado  p o r  
m uchos m iem bros (1 C o. 12). P resen ta  que  to d o s , sin d istincion  de raza , de p o s itio n  
social o d e  sexo, son  uno  en  C risto  (G a. 3 :27 ), y  declara  que los m u ch o s m iem bros so n  un  
solo  cu erp o  en  C risto  (R o. 12:2-8). P o r  su p arte , L ucas m enciona que  el g ran  num ero  de 
creyen tes e ra  de  u n  solo co razo n  y  u n a  m ism a alm a (H ch. 4 :42).
Ju an  reg is tra  las palabras de  Jesus ace rca  de  u n  solo p a s to r y  u n  solo  rebano , y el 
anhelo de  Jesus de  que to d o s  los que  creyesen  en  el fuesen  u n a  so la  co sa  com o el P ad re  y 
el H ijo (Jn. 10:16; 17:20-26). E l ap o sto l Pablo  en  su ca rta  a  los E fesios, en  el cap itu lo  
4 :1 -6  resum e el pensam ien to  cristiano  prim itivo ace rca  de  la un idad  de la iglesia.
'Elena G. de White, “Algunos no deben ser retenidos” CBA, 5:1071-1072.
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L a  un idad  de la  iglesia es de  Indole espiritual. E s ta  fundam en tada en  la un idad  de 
D ios m ism o que  ac tu a  p o r  Jesucristo  en  el E sp iritu  S an to  (2  C o. 13:14).
L a  unidad  de la iglesia es tam bien  de indole co lectiva, p ero  no es uniform idad.
D e p o r  si, la B iblia es u n  ejem plo de un idad  en  la diversidad. W hite explica: “E l Seftor 
d io  su  P a lab ra  . .  . dio m edian te d iferen tes au to re s , cad a  uno co n  su  p ro p ia  individualidad, 
aunque  tra ta ro n  el m ism o tem a” . E l “C read o r de  to d a s  las ideas p u ed e  im presionar a  
d iferen tes m en tes co n  el m ism o pensam ien to , p ero  cad a  u n a  p u ed e  expresarlo  de  m anera  
d iferen te, y  sin em bargo  sin con trad icc ion” . U niform idad  en  la exp resion  “habria  sido 
u n a  p erd id a  de  g rac ia  y  belleza  p articu la r” . 1
D e igual m anera, la  iglesia en  su  d iversidad  ex p resa  ese so lo  pensam ien to  q u e  le 
h a  revelado  el S enor, en  la fo rm a p articu la r de  cad a  m iem bro sin que esto  sea  u n a  
con trad iccion . L as v erd ad es que  D ios h a  d ep o sitad o  en  la iglesia d an  co h eren cia  y  
un idad , no la  fo rm a p articu la r de  exp resion  que  cad a  m iem bro le da. S egun  W hite, “el 
hecho  de que  ex istan  esas d iferencias no debe d e jam o s perp le jos y  confim didos. E s  m uy 
ra ro  que  d o s  p e rso n as  vean  y  exp resen  la  verdad  de la m ism a m anera” .2
L a  un idad  y  co h eren cia  de  la iglesia tien en  su  base  en  la  v e rd ad  que  p ro fesa . P o r 
ello W hite  declara: “C risto  dem anda un idad  p ero  no dem anda que  n o s unam os en  
p rac ticas  e rroneas. E l D ios del cielo tra z a  u n  nitido  co n tra ste  en tre  las p u ras  y  e levadoras 
verd ad es y  las falsas doctrin as  que  descarrian” .3
1 W hite, Mensajes selectos, 1:25.
2Ibld.
3 White, M ensajes selectos, 1:206.
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L a  un idad  en  la d iversidad  p lan tea  u n  p rob lem a p a ra  los que insisten  en  la 
p u rif ica tio n  de  la iglesia p a ra  de esa  m anera  hacerla  u n a  y  san ta, donde solo  se observe  lo 
que  q uerem os ver. L a  iglesia es ta  co n stitu id a  p o r  san to s  y  pecadores.
S an to s  y  p ecad o res  en  la iglesia
Q uienes se han  dad o  a  la  ta re a  de senalar los d efec to s  de  la iglesia, no  en  fo rm a 
constru c tiv a , se en cu en tran  co n  u n  p rob lem a sin so lu tio n . N o  existe p e rfe c tio n  ab so lu ta  
en  la iglesia. D esde  este  p u n to  de p artid a  hay  que arran ca r sin p e rd e r de  v is ta  el ideal. 
Juan , en  su p rim era  ca rta , afirm o: “ Si decim os que  no  ten em o s p ecad o , n o s enganam os a 
n o so tro s  m ism os y  la verdad  no es ta  en  n o so tro s” (1 Jn. 1:8). P o r  natu ra leza , la raza  
hum ana es p eca d o ra  (Sal. 51 :5 ; 58 :3 ; Jr. 13:23; R o . 5 :12 ; 3 :10). N o  es n ad a  nuevo  ni 
ex trano  ev idenciar ah o ra  que, p o r  m as pueb lo  de D ios que  sea, e s ta  conform ado  p o r  seres 
hum anos debiles, con tam inados p o r  el pecado .
S in  em bargo , no to d o  lo que  se o b serv a  a  p rim era  v ista, de p o r  si es pecado . 
San tiago  escribio: “A1 q u e  sabe h ace r lo bueno , y  no  lo hace, le es p ecad o ” (S tg . 4 :17). 
L o s  reg is tro s  sag rad o s sob re  las debilidades y  p ecad o s  de  los h ijos de  D ios tienen  el 
p ro p o sito  de  ensenar, conso lar, fo rta lecer la fe y  la esp eran za  de las generaciones 
sucesivas (R o. 15:4; 1 C o. 10:11-12). E lena  de  W hite, hablando de los personajes 
biblicos, senala: “ Si se los hub ie ra  p resen tad o  com o perso n as in tachables, n o so tro s , con  
n u es tra  n a tu ra leza  pecam inosa, po d riam o s d esesp erar p o r  n u estro s  e rro res  y  f r a c a s o s . . .  . 
A si com o  ellos, aim que vencidos algunas veces, su p era ro n  lo perd ido  y  fu ero n  
bendec idos p o r  D ios, tam bien  n o so tro s  p o d em o s ser v encedores m edian te el p o d e r  de 
Jesu s” .1 Solo  Jesus purifica  la iglesia.
1 White, Patriarcas y  p r o f  etas, 243.
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^Se p o d rian  cum plir las ex pec ta tivas de purificar la iglesia del pecad o  y  los 
p ecad o res, a  fin de  que  solo  q u ed en  los im pecables? S an tiago  con testa : “P o rq u e  to d o s  
o fendem os m uchas veces” (S tg . 3 :2). W hite  o b serv a  que “algunas p erso n as  p arecen  
pen sar que  al en tra r a  la iglesia seran  cum plidas sus ex p ec ta tiv as  y  hallaran  so lam ente 
p erso n as p u ras” . 1 P ero  tam bien  p arece  n o ta r  que  “h a  habido y  h ab ra  p erso n as  llenas de  
celo no confo rm e a  ciencia, que  q u erran  purificar la  iglesia y  a rran ca r la c izana en  m edio 
de l tr ig o ” .2 L a  d istincion  en tre  san to s  y  p ecad o res  no es de  co m p eten c ia  hum ana. W hite 
senala  que “aquellos a  qu ienes el cielo reco n o ce  com o san to s  so n  los u ltim os en  a la rd ear 
de  su  b o n d ad ” . Y  anade: “N inguno  de los ap o sto les  o  p ro fe ta s  p re ten d io  jam as  e s ta r  sin 
p ecad o ” .3
Pablo  escribe ace rca  de  su  lucha espiritual. H ay  u n  q u e re r y  u n  h ace r en  conflicto  
(R o. 7 :14 -23). W hite explica: “E n  to d o  co raz o n  ex iste  no  solo  p o d e r  intelectual, sino 
tam bien  esp iritual, u n a  facu ltad  de  d iscem ir lo ju s to , u n  deseo  de  h ace r lo b u en o ” . Y  
aclara: “P ero  co n tra  e s to s  p rincip ios lucha u n  p o d e r  a n ta g o n ic o .. . .  E n  la v ida  de  to d o  
hom bre se m anifiesta  el resu ltad o  de haber com ido  del a rbo l del conocim ien to  del b ien  y 
del m al. . . . H ay  en  su  na tu ra leza  u n a  inclinacion hacia  el m al” .4 E l cristiano , p o r  el 
hecho  de ser creyen te, no  e s ta  libre de  su  na tu ra leza  pecam inosa; p o r  eso  p u ed e  co m ete r 
pecad o  (1 Jn. 2 :1).
'W h ite , Testimoniospara los ministros, 47.
2Ib id „  46.
3 W hite, Palabras de vida del gran maestro, 124.
4White, La educacion, 26.
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E n  la p arab o la  de  C risto  sobre  el trig o  y  la  cizana, los siervos p regun tan : 
“^Q uieres p u es q u e  vayam os y  la  arranquem os?” E l dueno  de la  siem bra co n testo : “N o, 
no  sea  que al a rran ca r la cizana, a rranqueis  tam bien  co n  ella el tr ig o ” (M t. 13 :28-29). D e 
ah i que  E lena  de  W hite com ente: “Si tra ta sem o s de ex tirpar de  la iglesia a  aquellos q u e  
suponem os cristianos falsos, com eteriam os seguram en te  erro res. A  m enudo 
consideram os sin esp eran za  a  los m ism os a  qu ienes C risto  e s ta  a trayendo  hacia  s f 1
D esde  el p u n to  de p a rtid a  de  la  m ezcla  de trig o  y  c izana en  la iglesia se estab lece 
que  la  san tidad  de la  com unidad  de creyen tes no tiene su  fundam ento  en  sus m iem bros, 
en  su  co m portam ien to  m oral. T an to  la  ju stificac ion  com o tam bien  la  san tificacion  son  
o b ra  de  D ios. E l es  qu ien  h a  “escog ido  d esde el principio  p a ra  salvacion, m edian te  la 
san tificacion  p o r  el E sp iritu” (2  T s. 2 :13 ; ver tam bien  Ef. 1:4). E l m ism o “D ios de  p az  os 
santifique p o r  com pleto ; y  to d o  v u estro  ser, esp iritu , alm a y  cu erp o , sea  guardado  
irreprensib le  p a ra  la ven ida de  n u estro  S enor Jesu cris to ” (1 T s. 5 :23).
L a  san tificacion  de  la  iglesia es el resu ltado  de la o b ra  de  D ios en  C risto . S egun  
Pab lo , “m as p o r  el estais v o so tro s  en  C risto  Jesus, el cual n o s h a  sido hecho  p o r  D ios 
sabiduria, justificac ion , san tificacion  y  red en c io n ” (1 C o. 1 :30). T am bien  escrib io , “ya 
habeis sido san tificados . . . en  el nom bre del S enor Jesus y  el E sp iritu  de  n uestro  D ios”
(1 C o. 6 :11). W hite asev era  que “ la san tificacion  es u n a  o b ra  p ro g resiv a” .2 
L a  sab iduria  de D ios, la  justificac ion , la santificacion, y  la red en c io n  solo p u ed en  
expresarse  en  u n a  iglesia visible, o rganizada.
'W h ite , Palabras de vida del gran maestro, 50.
2E lena G . de  W hite, Mensajes para los jovenes (M oun ta in  V iew , CA: 
P ub licaciones In teram ericanas, 1967), 113.
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Organization de la iglesia
E l g rupo  Koinoma considera  la  e s tru c tu ra  o rg an iza tio n a l de la Ig lesia  A dv en tista  
com o u n a  m aquinaria  sin el E sprritu  y  u n  obstacu lo  p a ra  la rea liz a tio n  de  la o b ra  de  D ios.
P a ra  los adven tistas, la o rg an iz a tio n  de la iglesia es u n  asu n to  de princip io  que ha 
sido p u esto  en  p rac tica  en  el cu rso  de  la h is to ria  del pueblo  d e  D ios. E lena  de  W hite 
co m en ta  que  “en  los d ias de  la teo crac ia , cuando  M oises e s tab a  em penado  en  llevar solo 
las cargas ta n  g ra v o s a s , . . .  Je tro  le aconsejo  que  p laneara  una  sab ia d is tr ib u tio n  de 
responsab ilidades” .1 D esde  el m ism o m om en to  en  que  com enzo  la m arch a  del pueb lo  de 
D ios, surgio  la necesidad  de u n a  estru c tu ra , de  u n a  o rg an iza tio n . D icha e s tru c tu ra  estuvo  
reg id a  p o r  los “princip ios de  p ied ad  y  ju s tic ia” . S eg u n  W hite, “los m ism os princip ios de  
p iedad  y  ju s tic ia  . . . hab ian  de segu ir tam bien  a  aquellos a  qu ienes se les encom endo  la 
v ig ilancia de la recien  o rg an izad a  iglesia de  D ios en  la d isp en sa tio n  evangelica” .2 L os 
princip ios y  la n o tio n  de o rg an iz a tio n  del pueblo  de D ios fu ero n  b o squejados y a  en  el 
A n tiguo  T estam en to . N o  es asu n to  de  in v en tio n  hum ana. W hite explica que  en  “ la o b ra  
d e  p o n er en  o rd en  las cosas en  to d a s  las iglesias, y  de  co n sag ra r hom bres capaces p a ra  
ac tu a r com o  oficiales, los ap o sto les  m antem an  las a ltas  no rm as d e  d ire c tio n  bosquejadas 
en  los escrito s del A ntiguo  T estam en to ” .3
'W h ite , Hechos de los apostoles, 76.
2Ib id„  78.
3Ibid.
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E l E sp iritu  S an to  legitim a la o rg an iz a tio n
R eferen te  al concilio  de Jerusa len  (H ch. 15), E lena de  W hite observa: “C uando  se 
susc itaban  disensiones en  alguna iglesia lo c a l , . . .  no  se consen tia  en  que la  cu estio n  
dividiese la iglesia, sino q u e  se som etia  a  un  concilio  d e  to d o s  los fieles, constitu ido  p o r  
los de legados de d iversas iglesias locales co n  los ap o sto les  y  ancianos en  funcion  de  g ran  
responsab ibdad” . A si, “p o r  la co n ce rtad a  acc ion  de to d o s  se desb ara tab an  los esfuerzos 
que  S atanas hacia  p a ra  a taca r las iglesias aisladas, y  q uedaban  desh ech o s los p lanes de 
q u eb ran to  y  d e s tru c tio n  que  fo rjaba el enem igo” .1
S egun  W hite, “la o rgan izac ion  de  la iglesia de Jerusalen  debia serv ir de  m odelo  
p a ra  las iglesias que  se estab lecieran  en  m uchos p u n to s  donde los m ensajeros de  la 
verdad  traba jasen  p a ra  g an ar co n v erso s al evangelio” .2 Y  agrega: “M as adelan te en  la 
h is to ria  de  la iglesia prim itiva, u n a  v ez  constitu id o s en  iglesias m uchos g ru p o s  de 
creyen tes en  d iversas p a rte s  del m undo , se perfecc iono  aun  m as la o rgan izacion  a  fin de 
m an ten er el o rd en  y  la acc io n  co n ce rtad a” .3
E n  el co n tex to  de la Ig lesia  A dven tista  en  sus dias, escribio: “Sin alguna fo rm a de 
o rgan izac ion  habria  g ran  confusion  y  la o b ra  no se realizaria  co n  ex ito” .4 S enala de 
m anera  enfatica que  “la o rgan izacion  e ra  indispensable p a ra  p ro p o rc io n a r so sten  al
‘ib id ., 79.
2Ib id „  75.
3Ibid.
4W hite, Testimonios para los ministros, 26.
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in isterio , p a ra  dirig ir la o b ra  en  nuev o s te rrito rie s” . 1 W hite am onesta: “Q ue nadie 
albergue el pensam ien to  de  que  p o d em o s prescind ir de  la o rgan izac ion” . Y  anade: “E n  el 
nom bre del S enor o s  declaro  que la  o rgan izac ion  debe p erm an ecer fortalecida, 
estab lecida  y  fijada” .2 E s ta  o rgan izac ion  debe perm anecer fo rta lec ida  com o cuerpo  de 
creyen tes (M r. 1:15), “rea l sacerd o cio ” ( IP . 2 :9).
S acerdocio  de to d o s  los creyen tes
E l g rupo  Koinoma c ritica  y  cu estio n a  al m inisterio  o rdenado . D estaca  la 
im portancia  del sacerdocio  de to d o s  los creyen tes, y  afirm a que  acep ta r a lgun  p u es to  de 
liderazgo  en  la e s tru c tu ra  de  la  o rgan izac ion  de la  iglesia es signo de apostasia .
E lena d e  W hite afirm a: “C o n  el llam am iento de Juan , A ndres, S im on, Felipe y  
N atanael, em pezo  la fundacion  de  la  iglesia cristiana” .3 L os ap o sto les  se conv irtieron  en  
los p rim eros segu ido res  de  C risto , rec ib ieron  responsab ilidades de hderazgo , y  fu ero n  
consid erad o s com o p a rte  del fim dam ento  de la  iglesia (Ef. 2 :20).
L o s  ap o sto les  m ism os acep ta ro n  el co n cep to  de sacerdocio  de to d o s  los c re y e n te s . ' 
E l a p o s to l P ed ro  escribio: “M as v o so tro s  sois . . .  rea l sacerdocio” (1 P. 2 :9). T o d a  la 
iglesia es sacerdocio  y  tam bien  pueblo  de D ios (v. 10).
E n  la ca rta  a  los E fesios el ap o s to l Pablo  senala que C risto  “dio dones a  los 
hom b res” (Ef. 4 :8 ). D e  este  m odo  “constituyo  a  unos, aposto les; a  o tro s , p ro fe tas; a 
o tro s , evangelistas; a  o tro s , p as to res  y  m aestro s” (v. 11). E s ta  lista parcial p arece  
p resen ta r los d o n es com o  exclusivos del hderazgo  de la  iglesia. P ero  en  la p rim era  ca rta
‘Ibid.
2Ib id „  28.
3W hite, El Deseado de todas las gentes, 144.
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a  los C orin tios se d irige en  fo rm a genera l a  los m iem bros de  la iglesia d iciendo: “N o 
qu iero  herm anos que  ignoreis ace rca  de los d ones esp irituales” (1 C o. 12:1). L es enfatiza  
que “a  cad a  uno  le es d ad a  la  m anifestac ion  del E sprritu  p a ra  p ro v ech o ” (v. 7). L u eg o  les 
describe los variados d ones que  so n  rep artid o s  en tre  los m iem bros del cu erp o  de C risto  
( w .  8-12). L o s  ap o sto les  rep resen ta ro n  de una  m anera  c lara  que  los d ones eran  
o to rg ad o s  tan to  a  los que  estab an  en  funciones de  au to rid ad  y  responsab ilidad  com o a  los 
m iem bros de la iglesia en  general. Pablo  afirm a que los d ones h an  sido o to rg ad o s  p o r  el 
“E sp iritu , rep artien d o  a  cad a  uno  en  p articu la r com o el qu iere” (v. 11).
L o s  ap o sto les  to m aro n  tam bien  las p recauciones p a ra  elegir a  los lideres de  la 
iglesia (H ch. 6 :1 -6 ). P ero  al m ism o tiem po  in struyeron  a  o tro s  que tam bien  habian sido 
co lo cad o s en  p u es to s  de  responsab ilidad  p a ra  que  ejerc ieran  el m ism o cu idado  cuando 
ellos elig ieran a  los d irigen tes locales (ancianos, ob ispos, d iaconos; 1 Ti. 3 :1 -13 ; T it. 1:5- 
9; 1 P. 5 :1-3).
N o  hay  en  el N u ev o  T estam en to  n ingun indieio que  m uestre  que  el sacerdocio  de 
to d o s  los creyen tes se o p o n ia  a  la  o rgan izac ion  de la iglesia. E lena  de  W hite reco n o ce  
tan to  la  necesidad  de  u n a  iglesia b ien  o rgan izada  com o de u n  m inisterio  o rdenado .
M inisterio  o rdenado
E lena de  W hite  declara: “D ios tiene una  iglesia, y  e s ta  tiene u n  m inisterio  
designado  divinam ente. Y  el m ism o constituyo  a  unos aposto les; a  o tro s  evangelistas; y  a 
o tro s , p as to res  y  m aestro s” .1
'W hite , Testimoniospara los ministros, 52.
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U n  rito  especia l fUe u sado  en  el perio d o  aposto lico  p a ra  investir a  algu ien  con  
au to rid ad  de  la iglesia p a ra  cum plir u n a  funcion  de  servicio. D ice  el re la to  biblico:
“H ab ia  en tonces en  la iglesia que  estab a  en  A ntioqu ia, p ro fe ta s  y  m aestros: B em abe, 
S im on el que  se llam aba N ig er, L ucio  de C irene, M anaen  el que  se habia criado  ju n to  co n  
H ero d es el te tra rca , y  Saulo . M in istrando  es to s  al S enor, y  ayunando, dijo el E sp iritu  
S an to : A p artad m e a  B em abe, y  a  Saulo  p a ra  la o b ra  a  que los he llam ado. E n tonces, 
hab iendo  ayunado y  o rad o , les im pusieron  las m anos y  los desp id ieron” (H ch. 13:1-3).
E lena de W hite explica lo que  im plicaba este  rito  p a ra  Pablo  y  B em abe: “A si 
fu ero n  au to rizad o s  p o r  la iglesia, no  so lam ente p a ra  ensenar la verdad , sino p a ra  cum plir 
el rito  del bau tism o y  p a ra  o rgan izar iglesias, siendo investidos co n  p lena  au to rid ad  
eclesiastica” . W hite agrega: “ Su  o rd en ac io n  fue un  reconocim ien to  publico  de  su 
e le c tio n  divina p a ra  llevar a  los gentiles las a legres nuevas del evangelio” . 1 P ero  aclara: 
“L a  cerem on ia  de  la im p o sitio n  de  m anos no anad ia  n inguna g rac ia  o cualidad v irtual” . 
D ios habia hecho  el llam ado, p e ro  la  iglesia, p o r  asu n to s  del o rd en  y  o rg an iza tio n , deb ia 
p o n er su sello de aprobacion . M edian te  esa  cerem onia, W hite afirm a, “se co lo cab a  el 
sello de  la iglesia sobre  la  o b ra  d e  D io s” .2 P o r  lo ta n to  W hite senala que “co n  la 
s e p a ra tio n  de Pablo  y  B em ab e  p o r  el E sp iritu  Santo  p a ra  u n a  clase defin ida de  servicio, 
m u estra  claram ente  que  el S en o r o b ra  p o r  m edio  de  agen tes senalados en  su  iglesia 
o rg an izad a” .3
E n  la iglesia p rim itiva se p u sie ro n  m uy en  claro  los pelig ros a  que  se expone  la
’E lena G. de W hite, Obreros evangelicos, ed. rev isada  y  am pliada (M oun ta in  




com unidad  de creyen tes cuando  se ex ag e ran  a lgunos d ones espirituales. U na s itu a tio n  
ta l file la que dem ando la energ ica  in tervencion  de  Pablo  en  la iglesia de  C orin to  (1 Co. 
12-15). E lena  de  W hite explica que “en  el tiem po  de los ap o sto les  habia a lgunas m al 
insp iradas alm as que p re ten d ian  c ree r en  C risto , p ero  reh u sab an  m anifestar resp e to  a  sus 
em bajadores” .1 W hite hace n o ta r  que  estas  perso n as “declaraban  que  no segu ian  a 
n ingun  m aestro  hum ano sino que  e ran  ensenados d irec tam en te  p o r  C risto , sin la ay u d a  de 
los m in istros del evangelio” .2 W hite advierte: “L as im presiones solas no so n  una  guia 
seg u ra  del deber. A  m enudo  el enem igo induce a  los hom bres a  c ree r que  es D ios quien 
los guia, cuando  en  realidad  estan  siguiendo solo  al im pulso hum ano” .3 S egun  W hite, 
este  tiem po  es u n  tiem po  pelig roso  igual que  en  los tiem pos aposto licos.
P o r  lo tan to , hay  que “to m ar m edidas ta n  especiales, com o las que ellos to m ab an  
p a ra  aseg u ra r la  p az  y  la arm onia” . A conseja: que  “ los herm anos de experiencia  y  de 
sano criterio  deben  reun irse , y  siguiendo la P alab ra  de  D ios y  la sancion  de l E sp iritu  
S an to , deb ieran  co n  ferv ien te o racion , im poner las m anos sobre  aquellos que  d ie ro n  
p ru eb as claras de  que  recib ieron  su  m andato  de  D ios y  p o n erlo s  ap arte  p a ra  que  se 
ded iq u en  p o r  com pleto  a  la o b ra” .4 E ste  m inisterio  o rd en ad o  d ispone de  la p rov ision  
divina del diezm o p a ra  su  so sten  (N m . 18:23-24; 1 C o. 9 :13-14).
'W h ite , Los hechos de los apostoles, 225.
2Ibid.
3Ib id„  226.
4E lena G . de  W hite, Primeros escritos (M o u n ta in  V iew , CA: P ublicaciones 
In teram ericanas, 1955), 101.
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El uso del diezmo
E l vocab lo  “d iezm o” 1 23se u sa  varias veces en  las S ag radas E scritu ras  . D e igual
-y
m anera, el term ino  d iezm ar tam bien  e s ta  reg istrado  en  varios tex tos.
“E l sistem a del diezm o se rem o n ta  h as ta  m as alia del tiem po  de M oises. Y a  en  
los d ias de A dan , se req u eria  . . .  d o nativos de  indole relig iosa. . .  . E s to  con tinuo  du ran te  
las g eneraciones sucesivas y  fue p rac ticad o  p o r  A braham , qu ien  dio d iezm os a 
M elquisedec, sacerd o te  del A ltisim o” . E l hecho  que A braham  en treg ase  los d iezm os al 
sacerd o te , sug iere que  la acc ion  de  d iezm ar ten ia  u n  sen tido  relig ioso.
A d an  y  E v a  p o d ian  d isp o n er de  to d o s  los p ro d u c to s  del h u erto  (G n. 2 :8 -9 , 15-16), 
m enos del a rbo l del conocim ien to  del b ien  y  del m al (G n. 2 :17 ). E lena de  W hite afirm a 
que  el a rbo l que D ios se reservo  “constitu ia  la p ru eb a  de g ra titu d  y  lealtad  a  D ios” .4 D e 
igual m anera, d esp u es del p ecad o , “D ios se reservo  p a ra  si -d ice W hite- u n a  p o rc io n  
especifica . . . de los recu rso s  pecun iario s del h o m b re” . Y  com en tando  a  Lv. 27 :3 0 , 32 
dice: ‘“ T o d a  las decim as . .  . de  Jeh o v a  so n ’. E n  este  pasaje  se halla la m ism a fo rm a de 
expresarse  que en  la ley de l sabado . ‘el septim o d ia  se ra  [sabado] p a ra  Jeh o v a  tu  D ios 
(E x. 2 0 :10)’” .5 L u eg o  escribe: “E l sistem a de l diezm o se fim da en u n  principio tan
1C. P. D enyer, Concordancia de las Sagradas Escrituras (S an  Jose , C o sta  Rica: 
C aribe, 1969), v e r “d iezm o” .
2D enyer, v er “d iezm ar” (D t. 14:22; 26 :12 ; 1 S. 8 :15 , 17; M t. 23 :23 ; Lc. 11:42).
3E lena G . de W hite, Consejos sobre mayordomia cristiana (M oun ta in  V iew , CA : 
P ub licaciones In teram ericanas, 1970), 74.
4Ib id„  69.
5 W hite, Patriarcas y  prof etas, 565.
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d u rad ero  com o la ley de  D ios” .1 D iezm ar tiene u n  sen tido  relig ioso , com o la  a d o ra tio n , 
p o rq u e  es una  acc ion  hum ana de reconocim ien to  de  D ios com o  C read o r y  d ad o r de to d as  
las cosas. E n  el sueno de Jaco b  en  B ete l se especifica que D ios es el que  p ro v ee  las 
necesidades del hom bre. P o r  lo tan to , d iezm ar es u n a  acc ion  hech a  posib le p o r  la 
p rov ision  divina (G n. 18:12-16). E lena de W hite explica: “C uando  el b en efac to r celestia l 
deje de  d am o s, solo  en to n ces se nos p o d ra  d iscu lpar, p o rq u e  no ten d rem o s n ad a  p ara  
co m p artir” .2 Y  agrega: “A  cad a  instan te  som os sosten idos p o r  el cu idado  de D ios y  p o r  
su p o d e r” .3
E n  los d ias de  A braham , p o r  derecho  de nacim iento , el sacerdocio  reca ia  en  el 
hijo m ayor” .4 S iglos despues, D ios eligio a  los levitas p a ra  m in istrar en  el cu lto  del 
tab em acu lo . Y  destino  el d iezm o p a ra  su so sten  (N m . 18:21), p u es los levitas no 
recib ieron  heredad  com o las dem as tribus (N m . 18:20, 23 -24 ).
E l m ovim iento  Koinonia y e rra  al considera r que cad a  m iem bro pu ed e  decidir 
com o  u sar el diezm o. D ios es qu ien  estab lecio  el diezm o y  com o debe ser usado . E lena 
de  W hite observa: “E l m ism o lenguaje que  se em plea  en  el m andam iento  de l d iezm o, se 
u sa  tam bien  co n  resp ec to  al sabado: 'E l septim o d ia  es rep o so  p a ra  Jeh o v a  tu  D io s '” .5 E n  
este  caso  q u erria  decir que  el hom bre no p o d ria  d isponer de l diezm o ni del sabado  sin 
incurrir en  la tran sg resio n  de  v io lar el derecho  de p ro p ied ad  de D ios.
'ib id .,  72.
2Ibid., 20.
3Ibid.
4 W hite, Patriarcas y  prof etas, 362.
5W hite, Consejos sobre mayordomia cristiana, 70.
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E n  el A ntiguo  T estam en to , la re ten c io n  del diezm o p o r  el pueblo  aparece 
co n ec tad a  varias veces co n  p erio d o s de  desobed iencia  a  D io s .1
E n  el N u ev o  T estam en to , la v igencia del diezm o es su gerida  en  M t. 23 :23 ; en  Lc.
11:42; 18:12, y  en  H e. 7 :2, 4 , 5, 6, 8, 9. E s to s  te x to s  m u estran  que d iezm ar e ra  una  
p rac tica  m edian te la  cual se reco n o c ian  el o rig en  divino de las instrucciones en  cuan to  al 
d iezm o. S egun  W hite, “el N u ev o  T estam en to  no  p ro m u lg a  de nuevo  la ley de l diezm o 
com o tam p o co  la del sabado , p o rq u e  la  validez de  am bas se d a  p o r  estab lecida  y su 
p ro fu n d o  significado esp iritual se con sid era  exp licado” .2 Pablo  escribe: “<^No sabeis que 
los que trab a jan  en  las co sas  sagradas, com en  de l tem plo , y  que  los que  sirven  al a ltar, del 
a lta r p artic ipan? A si tam bien  o rd en o  el S enor a  los que  anuncian  el evangelio , que  vivan  
del evangelio” (1 C o. 9 :13 -14). H aciendo  referenc ia  a  1 C o. 9 :7 -14 , W hite aftrm a: “E l 
ap o sto l Pablo  se refirio  aq u i al p lan  de l S en o r p a ra  so sten er a  los sacerd o tes  que 
m in istraban  en  el tem plo . A quellos que  e ran  ap a rtad o s  p a ra  es te  sagrado  cargo  eran  
sosten id o s p o r  sus herm anos, a  qu ienes ellos m in istraban  las bendiciones esp irituales” . 
L u eg o  anade: “A  este  p lan  p a ra  el so sten  del m inisterio  se refirio  Pablo  cuando  dijo: ‘A si 
tam bien  o rd en o  el S en o r a  los que  anuncian  el evangelio  que  v ivan  del ev an g eh o ’. Y  
m as ta rd e , escrib iendo  a  T im o teo , el ap o s to l dijo: ‘D igno es el ob rero  de su  jo m a l (1 Ti. 
5 :1 8 )’” .3
E l g rupo  Koinonia d ispone del uso  de l diezm o com o u n  m ecanism o p a ra  co n tro la r 
la eficiencia del m inisterio . E llos c reen  p o d er de term inar cual o b rero  es d igno de recib ir
’V er. 2 Cr. 31: 4 -6 , 1 2 ;N eh . 13:4-5 , 10, 15; M ai. 3 :6-12 .
2W hite, C onsejos sobre mayordomia cristiana, 70.
3Ib id „  75-76.
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los d iezm o s.1 E lena de W hite afirm a que  hay  p erso n as en  la iglesia que e s tan  “en  co n tra  
del sencillo m andato  de  M alaquias, de  tra e r  to d o s  los d iezm os a  la te so re ria  de la casa  del 
S enor, e im aginan que  ellos tien en  u n a  o b ra  que  hacer, a  saber, am o n esta r a  qu ienes D ios 
h a  escog ido  p a ra  h acer p ro g resa r su m ensaje de  v erd ad ” . P o r  lo ta n to , la am onestacion  
de  W hite es definida: “Q ue es to s  hom bres . . . aban d o n en  to d a s  sus op in iones antib ibhcas 
co n cem ien tes  a  la n a tu ra leza , funcion  y  el p o d e r  de  los ag en tes  designados p o r  el 
S en o r” .2 3
E l 23 de  m arzo  de  1893, E lena de W hite envio u n a  ca rta  de  am onestac ion  “al 
H no. S .” que  “p roc lam aba” que  no debia devo lverse  “el d iezm o” . E n  esa  ca rta  le ad v ertia  
que  “al p aso  que  el S enor p ro n u n cia  u n a  bendicion  sobre  aquellos que trae n  su d iezm o, 
p ro n u n cia  u n a  m ald icion  sobre aquellos que  lo re tienen” .
L a  p rac tica  de  la d evo luc ion  del diezm o es legitim a den tro  de la iglesia 
organ izada. N o  o b stan te , W hite senala: “A lgunos no  han  estad o  satisfechos y  h an  dicho: 
‘N o  p ag are  m as m i d iezm o, p o rq u e  no  ten g o  confianza en  la fo rm a com o se m anejan  las 
co sas  en  el co razo n  de la o b ra ’” . P ara  qu ienes estan  haciendo  esto , la p reg u n ta  es: “^Pero 
ro b are is  a  D ios p o rq u e  pensais que el m anejo  no es co rrec to ?” E n  o tra s  palabras, aq u i lo 
que  se e s ta  tra tan d o  de hacer es co rreg ir u n  pecado  co n  o tro  pecado . L a  a ltem a tiv a  que 
W hite  p ro p o n e  a  qu ienes estan  p reo cu p ad o s  es: “P resen tad  vuestras  quejas en  fo rm a clara  
y  ab ierta , co n  el esp iritu  debido a  las p e rso n as deb idas” . E s te  es el derecho  que le o to rg a  
D ios a  to d o  creyen te  que es ta  in teresado  en  su  iglesia. Si o b serv a  que hay  irregu laridades
‘G arcia , entrevista.
2W hite, Testimonios para los ministros, 53.
3Ib id „  58, 60.
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en  la ad m in is tra tio n , W hite  sugiere, “ped id  que  las co sas  sean  a justadas y  p u es tas  en  
o rden ; p ero  no  re tengais  lo que  co rresp o n d e  a  la o b ra  de  D ios, d em ostrando  asi que  sois 
infieles, p o rq u e  o tro s  no  estan  ob rando  co rrec tam en te” .1
Conclusion2
H ay apo stasia  en  la  iglesia p ero  la  iglesia no  e s ta  en  apo stasia. L a  iglesia 
o rg an izad a  surg io  p o r  in iciativa d ivina bajo la d ire c tio n  del E sprritu  Santo . E l m inisterio  
o rd en ad o  y  el sacerdocio  de to d o s  los creyen tes no so n  excluyentes, sino 
com plem entarios.
L o s  d iezm os co nstituyen  el recu rso  p rov is to  p o r  D ios p a ra  el so sten  del 
m inisterio . N in g u n  m iem bro de la  iglesia p u ed e  re ten erlo  justificando  su a c t io n  en  los 
p ecad o s  de  a lgunos d irigentes, sin p o n erse  al m argen  de la  vo lun tad  de  D ios. Su 
d ev o lu tio n  debe h acerse  en  la  te so re ria  de  la  iglesia o rganizada.
'W h ite , Consejos sobre mayordomia cristiana, 98-99.
V er tam bien  el apend ice, co n  c itas adicionales de  los escrito s de  E lena G. de 
W hite que  com plem en tan  el con ten ido  de  este  cap itu lo .
CAPITULO VI
R E S U M E N , C O N C L U S IO N E S  Y  R E C O M E N D A C IO N E S
Resumen
H isto ricam ente , el m ensaje adven tis ta  en tro  al te rrito rio  co lom biano  hacia  
1916 y  1917 m edian te la o b ra  de  los co lp o rto res , e l m inisterio  o rgan izado  y  laicos de 
so sten  p rop io .
E n  1922 se realizo  el p rim er bautism o en  C olom bia. E n  1937 se inicio en  
M edellin  la A cadem ia C o lom bo-V enezo lana  que despues se transfo rm o  en  lo que  hoy  
se co n o ce  com o la  C o rp o rac io n  U niversitaria  A dventista.
E n  la actualidad , la  Ig lesia  A dven tista  en  C olom bia co n sta  de 825 iglesias 
o rgan izadas, 715 g ru p o s, 188 .649  m iem bros, 160 p a s to re s  o rd en ad o s, 63 escuelas, 19 
co leg ios, 7 co leg ios secundario  incom pletos, u n a  universidad, u n a  U nion, 3 m isiones 
y  3 asociaciones.
E l m inisterio  p ro fe tico  de E lena G . de W hite h a  ten ido  g ran  influencia en  el 
desarro llo  de la o b ra  ad v en tis ta  en  C olom bia. D esafo rtunadam en te , sus escrito s  son  
m al u sad o s  p o r  el g rupo  Koinoma.
L a  h isto ria  de  la Ig lesia  A dven tista  en  C olom bia, que p resen ta  u n  g ran  
desarro llo  hoy, se ve  a fec tad a  p o r  el g rupo  Koinoma. E s te  m ovim iento , co n  sus ideas 
an tagon icas, cau sa  ansiedad , confusion  y  anarqu ia  en  varias congregaciones del pais.
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E l g rupo  se inicio en  1979 liderado  p o r  N o rb e rto  R estrep o . L a  es tra teg ia  
fundam ental de  sus sim patizan tes es p e rm an ecer com o m iem bros en  el seno de la 
iglesia co n  el p ro p o sito  de  p ro d u c ir u n  reav ivam iento  y  re fo rm a m anten iendo  su 
filia tio n  com o m iem bros activos.
L o  co n trad ic to rio  d e  Koinoma e s ta  en  la c o n c e p tio n  que: en  la iglesia no  hay 
apo  stasia , sino que  la iglesia es u n a  apo  stasia. L a  o rg an iz a tio n  es u n a  m aquinaria  sin 
el E sp iritu , que  co a rta  la  libertad . L o s  m in istros so n  clerigos asalariados y  los 
d iezm os p u ed en  ser u sad o s co n  el fin de p rep a ra r a  los la icos p a ra  u n  m inisterio  
independ ien te d e  so sten  p rop io .
A1 d a r una  o jead a  al co n cep to  de iglesia en  el vocabulario  del N uevo  
T estam en to , en co n tram o s q u e  D ios es el q u e  llam a y  co n v o ca  en  C risto . C ada  
p e rso n a  es llam ada, p e ro  no  com o u n  individuo independien te; es llam ada com o 
m iem bro  d e  u n  pueb lo , p u es to  que  en  el m ensaje cristiano  se tra ta  esencialm ente de  la 
p re p a ra tio n  y  sa lv a tio n  de  u n  pueb lo , de la com unidad  a  la que el individuo es ta  
in co rporado . E s te  pueb lo  o  e s ta  com unidad  no es el re ino  de  D ios. E s ta  iglesia es u n  
in strum en to  de D ios p a ra  p ro m o v er su  re ino  en  p ro  de la salvacion  de  los hom bres.
E n  definitiva, la iglesia au ten tica  de  C risto  desde la  e ra  ap o sto lica  es el 
rem anen te  de cad a  g e n e ra tio n  al que  D ios h a  hecho  depositario  d e  la verdad  
p ro b a to ria  p a ra  sus con tem p o ran eo s. E s te  rem anen te  es el que  perm anece en  m edio  
del cam bio de  la h isto ria . N o  es la iglesia idealizada. E s la iglesia m ilitante que cree 
y  es c re id a  a  p esa r de  sus im perfecciones. E s ta  iglesia es la rea l a  la que Jesucristo  
es ta  anadiendo  cad a  d ia  a  los que h an  de ser salvos. E s ta  es la iglesia rea l en  la que  se 
debe estab lecer la d iferencia en tre  la ap o stas ia  en  la iglesia y la  ap o stasia  de  la iglesia.
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L a Ig lesia  A dv en tista  de l S ep tim o D ia, a  p esa r de sus im perfecciones, 
en tiende que es el rem anen te  p a ra  el tiem po  del fin. C o n  su sistem a d e  organ izacion , 
su  m inisterio  o rd en ad o  y  su  uso  del d iezm o, e s ta  claram ente  resp a ld ad a  p o r  las 
ensenanzas de  la B iblia, los escrito s  de  E lena de W hite y  o tro s  au to res.
Conclusiones
A  la iglesia v e rd ad e ra  de  C risto  se la identifica, no  necesariam ente  p o r  la 
calidad  del com portam ien to  de  sus m iem bros, sino p o r  el hecho  de ser la  d eposita ria  
de la  verdad  revelada que  se ap lica a  la generac ion  de su  tiem po. N o  se la puede 
acu sar de se r aposta ta .
C uando  a  la iglesia se la co n d en a  p o r  la ap o stasia  que hay  en  ella, no se logra  
percib ir la g racia  de  D ios que  p en e tra  la congregacion . Solo se ve una  sim ple 
o rg an izac io n  hum ana. C uando  se le idealiza com o expresion  de la ab so lu ta  san tidad  
de  D ios, no  se adv ierte  la  am en aza  y  ten tac io n  a  que  se expone au n  al que es ta  den tro  
de  la iglesia.
L a  iglesia real, com o  cu erp o  de creyen tes que  vo lun tariam ente  se han  ligado 
en tre  si, necesita  u n a  fo rm a visible de o rganizacion .
E l diezm o en cierra  el principio  d e  la soberan ia  de  D ios. C ualqu iera  que  se 
a rro g u e  el derecho  de d isponer del diezm o desafia  la soberan ia de D ios.
Recomendaciones
L o s p as to res  co n  sus cong reg acio n es deben  p ro cu ra r, co n  la g racia  de D ios, 
estab lecer en  fo rm a defin ida la a rm on ia  en tre  la p ro fesion  de  fe y  la p rac tica  de la 
reve lac ion  que D ios h a  o to rg ad o  a la Ig lesia  A dv en tista  p a ra  este  tiem po.
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L o s p as to res  en  C olom bia  d eb en  im pulsar y  estim ular u n  estud io  asiduo  y 
p ro fim do  de la B iblia y  de los escrito s  de  E lena G . de  W hite. L a  carencia  de  un  
respaldo  in telectual a  n u estras  conv icciones esp irituales h a  ab ierto  el cam ino a  la 
con fusion  de  ideas. L o s  d isidentes son  asiduos es tu d io so s  de la B iblia y  de  los 
escrito s  de  E lena G . de  W hite.
E s  necesario  v o lver a  es tu d iar co n  cu idado  la reve lac ion  que D ios le ha 
conced ido  a  la  Ig lesia  A dv en tista  sobre  la re fo rm a p ro  salud y  la v id a  en  el cam po, 
p a ra  o rien ta r en  u n a  fo rm a sana y  equilib rada a  las co n gregaciones bajo cu idado  
pasto ra l.
L o s  p as to res  n ecesitam os reflex ionar en  nuestras  fallas que  son  m otivo  de 
critica , resen tim ien to  y rebeld ia  p a ra  n u es tro s  sinceros y  buen o s herm anos que  en  su 
g ran  m ayoria  buscan  u n  reav ivam iento  y  u n a  re fo rm a encabezada  p o r  sus lideres.
H ay  que  cam biar la es tra teg ia  de l d isgusto  y  la am enaza al co n fro n ta r a  los 
herm anos que  tienen  ideas con troversia les. E sto  req u ie re  pen sar que  la m ayoria  de 
e stas  p e rso n as  so n  b ien  in tencionadas; q u e  e s tan  buscando  una  re sp u es ta  que debe ser 
ho n estam en te  dada; que  lo que  d icen  no es siem pre u n  e rro r; que m uchas veces, sus 
ex igencias es tan  carg ad as de verdad . E l e rro r qu iza  no es ta  en  lo que se dice, sino en  
la m anera  com o qu ieren  ac tu a r m edian te  la critica  d estructiva , la im posicion, la 
ex ag erac io n  y  el ex trem ism o. A qu i es d o n d e  en tra  a  ju g a r  u n  p ap el im portan te  la 
in tervencion  sabia del p a s to r que, co n  u n  sen tido  de restau rac ion , p o r  p recep to  y  p o r 
ejem plo, reo rien ta  las v o ces  de  los sinceros que b uscan  algo m ejor p o r  cam inos 
equ ivocados.
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Se recom ienda, tan to  a  los adm in istradores com o a  los p as to res , im plem entar 
p lenam ente  d o s m andatos de C risto : evangelizar (M t. 2 8 :1 8 -2 0 ); y  p as to rea r (Jn. 21: 
15-17). H ay  que  h ace r conciencia  de  que  evangelizar es iniciar a  una p e rso n a  en  los 
cam inos del Senor, y  que  p as to rea r significa desarro lla r y  pro fim dizar al creyen te  en
la revelacion  de l Senor.
APENDICE
CITAS DE LOS ESCRITOS DE ELENA G. DE WHITE
E l p ro p o sito  de este  apend ice  es com plem en tar los cap itu los IV  y  V  de este  
traba jo  de  in v estiga tion .
Dios guia la iglesia
“E l tiem po  p resen te  es sum am ente pelig roso  p a ra  el pueblo  d e  D ios. D ios es ta  
gu iando  a  u n  pueb lo , y  no  a  u n  individuo aq u i y o tro  alii. T iene en  el m undo  u n a  iglesia 
que  p erm an ece  en  la verdad ; y  cuando  vem os, no  so lam ente hom bres sino tam bien  
jo v en c ita s  que  p refie ren  exclam aciones co n tra  la iglesia, sen tim os te m o r de  ellos.
S abem os que D ios no  los h a  enviado , y sin em bargo  co rren  y  a  to d o s  los que  no  acep tan  
sus ideas excen tricas los dem m cian  com o o p o sito re s  al E sp iritu  de  D ios. T o d as  estas  
cosas es tan  de acuerdo  co n  los m e to d o s  de  Satanas, p ero  la o b ra  de  D ios avanzara  a  p esa r 
de  que  de  vez en  cuando  su rjan  qu ienes trab a jen  d irec tam en te  co n tra  la  o ra tio n  de  C isto ” . 
(Mensajes select os, 2 :90)
L a  iglesia: “E lla  es el cuerpo  o rgan izado  de C risto  en  la tie rra  y  es necesario  
re sp e ta r  sus o rdenanzas” . (Joyas de los testimonios, 1 :396)
“D io s h a  conceb ido  a  su  iglesia el m as alto  p o d er debajo  del cielo , es la v o z  de 
D ios en  su  pueblo  un ido  com o iglesia lo que h a  de  ser re sp e tad o ” . (Joyas de los 
testimonios, 1 :397)
“D ios e s ta  gu iando  a  u n  pueblo . H a  elegido u n  pueb lo , u n a  iglesia en  el m undo , a  
qu ien  h a  hecho  depositario  de  su  ley. L es h a  confiado u n  legado  sagrado  y  u n a  verdad  
e te m a  que  deben  p resen ta rse  al m undo. E l los rep ren d era  y los co rreg ira . E l m ensaje a  los 
L aod icenses se ap lica a  los adven tistas que han  ten ido  g ran  luz y  no  han  andado  en  ella. 
L os q u e  h an  hecho  profusion , d e  fe, p e ro  que  no se h an  m anten ido  el m ism o p aso  de  su 
G uia, so n  los que seran  v om itados d e  su  boca, a  m enos q u e  se arrep ien tan . E l m ensaje 
que  afirm a que  la Ig lesia  A dven tista  del Septim o D ia  es B abilonia, y  que llam a a  la gente 
a  salir de ella, no p ro ced e  de  n ingun  m ensajero  celestial, n i de  n ingun  instrum ento  
hum ano  inspirado p o r  el esp iritu  de  D io s” . (Mensajes selectos, 2 :75)
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“N uevam en te  digo: “E l sen o r no  ha  hablado  m edian te n ingun  m ensajero  que 
llam e B abilon ia a  la iglesia que g u ard a  los m andam ien tos de D ios. E s v erd ad  que  hay 
c izana ju n to  al trig o , p e ro  C risto  enviaria a  sus angeles a  reun ir la c izana en  a tad o s  p ara  
quem arla , y  p o n er el trigo  en  el g ran ero ” . (Mensajes selectos, 2 :78).
“Q uiero  decir en  el te m o r de D ios, que  se que  el S enor tiene pensam ien tos de A m or 
y  de  m isericord ia  p a ra  re s tau ra r y  enviar a  aquellos que  se han  apartado . E l tiene una  o b ra  
que debe se r hech a  p o r  su  iglesia. N o  debe decirse  que sus m iem bros so n  B abilonia, sin  que  
so n  la sal de  la tie rra  y  la luz de l mundo”.(Mensajes selectos, 2 :76)
“E n  el m undo  ex iste  so lam ente u n a  iglesia que  este  ac tu ab n en te  en  la brecha, 
repasando  el m uro , reed ificando  las ru inas; y  cualqu ier hom bre que  llam e la a ten c io n  del 
m undo  y  de  las o tra s  iglesias a  es ta  iglesia, denunciando la  com o  B abilonia, hace  u n a  o b ra  
en  arm orna co n  la de l acu sad o r d e  los herm anos. /E s  posib le  que  se levan ten  en tre  
n o so tro s  hom bres que  hablen  co sas  perversas, que expresen  los m ism os sen tim ientos que 
S atanas qu isiera  v e r d isem inado en  el m undo  ace rca  de  los que  g u ard an  los 
m andam ien tos de  D ios y  tien en  la fe d e  Jesu s?  /  N o hay  bastan te  trab a jo  que  h acer p a ra  
sa tisfacer v u estro  celo  en  la  o b ra  de  p resen ta r la  verdad  a  aquellos que e s tan  en  las 
tin ieblas del e rro r?” . (Joyas de los testimonios, 2 :356)
“D ios tiene u n  pueblo  en  el cua l to d o  el cielo e s ta  in teresado  y  d icho pueblo  es el 
unico ob je to  de es ta  tie rra  q u e  sea  p reciso  p a ra  el co raz o n  de D ios. Q ue to d o s  los que  leen 
es tas  palabras les d en  a ten ta  co n sid e ra tio n ; p o rq u e  en  el nom bre de Jesus yo qu isie ra  
grabarlas, en  cad a  alm a. C uando  se levan ta  alguien, de en tre  n o so tro s  o  de  afuera, que  en  
el la p reo cu p ac io n  de p ro c lam ar u n  m ensaje que d ec lara  que  el pueblo  de  D ios se cu en ta  
co n  B abilonia, y  asev era  que el fu erte  p reg o n  es u n  llam ado a  salir de ella, p o d e is  saber 
que  no  p ro c la im  el m ensaje de  verdad  no le recibais, ni le deseeis ex ito ; p o r  D ios no 
hablo p ro  el ni le dio m ensaje alguno , sino que el co rrio  an tes de  ser env iado” . (Joyas de 
los testimonios, 2 :3 6 3 )
“E l S enor h a  declarado  que  la h isto ria  p asad a  se hab ra  de  rep e tir  cuando  en trem os 
en  la fase final de  la  obra. C ad a  verdad  que haya dado  p a ra  es to s  p o s tre ro s  d ias debe ser 
p ro c lam ad a  al m undo. T o d o  p ilar q u e  estab lecio  debe se r fortalecido . N o  po d em o s 
ap a rta m o s  ah o ra  del fundam ento  que  D ios a sen to ” . (Joyas de los testimonios, 2 :363)
“N o  es necesario  d u d ar n i tem er que  la  o b ra  no te n d ra  ex ito . D ios e s ta  a  la cabeza 
de  la ob ra , y el p o n d ra  to d o  en  orden . Si hay  co sas  que  necesitan  ser a justadas en  la 
d ire c tio n  d e  la obra. D ios lo h ara  y  o b ra ra  p a ra  co rreg ir to d a  co sa  e rronea. T engam os fe 
en  que  D ios co n d u cira  el noble b arco  q u e  lleva al pueblo  de  D ios sano y  salvo al p u e rto ” . 
(Joyas de los testimonios, 2 :363)
No hay licencia para oponerse a la iglesia
“L a palabra  de  D ios no  d a  licencia a  n ingun hom bre p a ra  o p o n er su ju ic io  al de  la 
iglesia, ni le p erm ite  insistir en  sus op in iones co n tra rias  a  las m ism as. Si no hubiese
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disciplina ni go b iem o  en  la iglesia, e s ta  se reduciria  a  fragm en tos no  p o d ria  m antenerse 
un ida com o u n  cuerpo . S iem pre hubo seres hum anos de esp iritu  independien te, que 
asev era ro n  que  estab an  en  lo co rrec to , q u e  D ios los habia instru ido , im presionado  y 
conducido  en  fo rm a especial. C ad a  uno  tiene u n a  te o ria  p rop ia , op in iones que  le son  
pecu liares y  cad a  u no  sostiene que sus op in iones estan  de  acuerdo  co n  la pa lab ra  de  D ios. 
C ad a  cual su sten ta  d iferen te teo ria  y fe, aunque to d o s  a seg u ran  te n e r u n a  luz especial de 
D ios. A p artan  a  los dem as de l cu erp o  y  cad a  uno  es en  si m ism o u n a  iglesia separada. 
T o d o s  no p u ed en  es ta r  en  lo c ie rto , y  sin  em bargo , se dec laran  co n d u cid o s p o r  el S en o r” .
(,Joyas de los testimonios, 1 :391)
“E l R ed en to r de l m undo  no  sanciona q u e  en  asu n to s  re lig iosos la  experiencia  y  la 
a c t io n  sean  independ ien tes de  su  iglesia o rg an izad a  y  reco n o c id a  d o n d e  la ta l ex iste” . 
{Joyas de los testimonios, 1 :396)
“A lgunos o b re ro s  tiran  co n  to d a  la  fuerza  que  D ios les h a  d ad o , p e ro  no  han  
ap rend ido  to d av ia  que  no  deb en  tira r  solos. E n  vez de  aislarse tiren  en  arm om 'a co n  sus 
co laboradores. A  m enos q u e  lo h ag an  asi, su  activ idad  se p ro d u c ira  en  el m om ento  
inop o rtu n o  y  en  fo rm a erronea. C o n  frecuencia  co n tra rre sta ran  aquello  que  D ios qu isiera  
que se h iciese, y  asi su  traba jo  se h ab ra  m alg astad o ” . {Joyas de los testimonios, 3 :407)
“N o  es buena serial cuando  los hom bres se n iegan  a  un irse co n  sus herm anos y 
p refie ren  ac tu ar solos. Q ue los o b re ro s  hag an  confiden tes suyos a  hom bres que se sien tan  
libres p a ra  senalar to d a  desv iac ion  de  los princip ios co rrec to s . L o s que  llevan el yugo  de 
C risto  no  p u ed en  tira r  p o r  sep arad o , sino q u e  o b ra ran  co n  C ris to ” . {Joyas de los 
testimonios, 3 :406)
“N u es tro s  m in istros deb en  cesa r d e  sus p rop ias ideas co n  la  ac titu d  de: “U d  debe 
v e r es te  p u n to  com o  yo  lo v eo , o  no  p o d ra  verse. F u era  co n  e s te  eg o tism o ” . {Mensajes 
selectos, 1:209)
“L o s  que  han  p roclam ado  q u e  la Ig lesia  A dven tista  de l Septim o D ia es Babilonia, 
h an  hecho  uso  de  los Testimonios p a ra  dar a  su  p o s itio n  apoyo  aparen te : p e ro , p o rq u e  no 
p resen ta ran  lo que  d u ran te  anos h a  sido el co razo n  de m i m ensaje: Ta un idad  de la 
ig lesia? ^P or que no c ita ron  las palabras del angel: ‘U nios, un ios, u n io s’? ^Por que no 
rep itie ro n  la am o n estac io n  ni d ec la ra ro n  los p rincip ios d e  que  ‘en  la un ion  hay  fuerza, en  
la d iv ision deb ilidad’?” . {Joyas de los testimonios, 2 :360)
“D u ran te  anos he  dado  m i testim on io  en  el sen tido  de  que  cuando  se levantan  
hom bres que asev eran  ten er g ran  luz, y sin em bargo , abogan  p o r  la d em o litio n  de  lo que 
el S en o r h a  e stad o  ed ificando p o r  m edio  de  sus agen tes hum anos, es tan  m uy en g an ad o s y  
no  trab a jan  en  c o o p e ra tio n  co n  C risto . L o s  que  asev eran  que las iglesias adven tistas 
co nstituyen  B abilonia, o  p a rte  a lguna de  Babilonia, deberian  perm anecer en  casa. 
D e tenganse  y con sid eren  cual es el m ensaje que  debe ser p roc lam ado  en  este  tiem po. E n  
lugar de  trab a ja r co n  los ag en tes  divinos p a ra  p rep a ra r u n  pueb lo  que  p u ed a  subsistir en  el 
d ia  del S enor, se han  co lo cad o  al lado  de aquel que  es el acu sad o r de  los herm anos, qu ien  
los acu sa  d ia  y  noche delan te  de  D io s ...” . {Joyas de los testimonios, 2 :355)
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“L os que se p o n en  a  p roc lam ar u n  m ensaje bajo su p ro p ia  responsabilidad  
individual los que, al p a r que  aseveran  ser ensenados y  co nducidos p o r  D ios, se dedican  
especialm ente a  derriba r lo que  D ios h a  estad o  edificando d u ran te  anos, no  e s tan  
haciendo  la vo lun tad  de D ios. S epase  que  e s to s  hom bres es tan  d e  p a rte  de l enganador. N o  
los creais. Se estan  aliando co n  los enem igos de  D ios y  la verdad . Se bu rla ran  de la o rd en  
del m inisterio  com o de un  sistem a de sacerdocio . D e los ta les  ap artao s: no  tengais 
com un ion  co n  su  m ensaje, p o r  m ucho  que  c iten  los Testimonios y  tra te n  de  a trincherarse  
d e tra s  de  ellos. N o  los recibais; p o rq u e  D ios no les h a  encom endado  que  h ag an  e s ta  obra . 
E l resu ltad o  de u n a  o b ra  ta l se ra  la incredulidad  en  los Testimonios, y  en  lo posib le 
anu laran  la o b ra  que h a  estad o  haciendo  du ran te  an o s” . (Joyas de los testimonios, 2 :357)
“N ad ie  deb e  te n e r  confianza en  si m ism o, com o  si D ios le hubiese dad o  u n a  luz 
especial m as que  a  sus herm anos. Se n o s rep resen ta  a  C risto  co m o  m orando  en  su  pueb lo ; 
y a  los creyen tes com o  ed ificados sobre de l fundam ento  de  los ap o sto les  y  p ro fe tas, 
siendo la principal p ied ra  del angulo  Jesucristo  m ism o; en  la cual, com paginado  to d o  el 
edificio , v a  c rec iendo  p a ra  ser u n  tem plo  san to  en  el S enor: en  el cual v o so tro s  tam bien  
sois ju n tam en te  ed ificados p a ra  m o rad a  d e  D ios en  E sp iritu ” . {Joyas de los testimonios, 
2 :1 0 3 -1 0 4 )
“M e fu ero n  m o strad as m uchas p erso n as  que  p re ten d eran  se r especialm ente 
ensenadas p o r  D ios, y  que in ten taran  gu iar a  o tro s , y  que  debido  a  u n  co ncep to  
equ ivocado  de lo que  es el deber em prenderian  una  o b ra  que  D ios n u n ca  les habia 
encom endado . C om o resu ltad o  de esto  hab ria  confusion” . {Mensajes selectos, 2 :82)
“N o  serem os in terrum pidos reu n io n  tra s  reu n io n  p o r  aquellos que p re ten d en  ten er 
u n  m ensaje  p a ra  p resen ta r. E l que se in troduce  p o r  la fuerza  en  u n  lugar d o n d e  no  es 
acep tad o , no e s ta  haciendo  la o b ra  de  D ios” . {Mensajes selectos, vol. 2, 81)
Peligros de la rebelion
“E l ob je to  de S atanas es desh o n rar a  D ios, y  o b ra  co n  to d o  elem ento  no 
santificado p a ra  lo g rar es te  designio . L o s  hom bres a  qu ienes u sa  com o instrum entos p a ra  
h ace r e s ta  ob ra , so n  ceg ad o s, y  no  ven  lo q u e  es tan  haciendo  h as ta  que  e s tan  ta n  
p ro fu n d am en te  envuelto s en  la culpabilidad  que p iensan  q u e  y a  seria  inutil tra ta r  de 
reco b ra rse  y, a rriesgando lo  to d o , con tinuan  en  la trasg res io n  h as ta  el am argo  fin” . {Joyas 
de los testimonios, 2 :107)
“D u d o  q u e  u n a  rebelion  dec larada  p u ed a  rem ediarse. E stud iad  en  Patriarcas y  
profetas la  reb e lo n  de  C ore , D a tan  y  A biran. E s ta  rebelion  se ex tend io  p a ra  incluir a  m as 
de  d o s  hom bres. F ue con d u cid a  p o r  2 50  principes de  la co n g reg a tio n , to d o s  hom bres de 
renom bre . L lam ad a  la rebelion  p o r  su  nom bre debido a  la ap o stasia  p o r  el nom bre que le 
c o r r e s p o n d e d  co n sid era  luego  que  la experiencia  del an tiguo  pueblo  de  D ios co n  to d a s  
sus carac teristicas ob je tab les q u ed o  fielm ente reg is trad a  en  la h isto ria” . {Mensajes 
selectos, vol. 2 , 453 )
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C r it ic a ,  d e sc o n f ia n z a , so sp e c h a  y  c e n s u ra
“C onstan tem en te  su rg iran  situaciones que  ten d e ran  a  p ro v o ca r desun ion  y  
alejam iento  de  la  verdad . E s ta  ac titu d  d e  cuestionar, criticar, denunciar y  ju z g a r  a  o tro s , 
no  es una evidencia de  que  la g racia  de C risto  m o ra  en  el co razo n . N o  p ro d u ce  un idad” . 
{Mensajes Selectos, 2 :90)
“E l esp iritu  de  ensalzam iento  p ro p io , la  in c lin a tio n  a  cen su rar a  n u estro s  
herm anos, d esag rad a  a  D ios. L os que  se de jan  dom inar p o r  e s to s  m ales a rro jan  d udas 
sobre  la o b ra  de  D ios, y  dan  a  los escep tico s  m o tivos p a ra  d iscu lpar su incredibilidad. 
C uan to  m as im p o rtan te  sea  el cargo  de uno , y  ta n to  m ayor sea su  influencia, tan to  m as 
n ecesita ra  cu ltivar la paciencia  y  la  hum ildad” . (Patriarcas y  prof etas, 445 )
“A cu sar y  criticar a  los que D ios e s ta  em pleando es acu sar y  criticar al S enor que 
los h a  enviado . T o d o s  necesitan  cu ltivar las facu ltades esp irituales a  fin de  d iscem ir 
co rrec tam en te  las co sas  relig iosas. A lgunos no  han  pod id o  d istinguir e l o ro  p u ro  del 
o ro p el, la sustancia  de  la  som bra” . (Testimonies para los ministros, 466 -4 6 7 )
“E s  u n a  cu estio n  m uy seria  ir de casa  en  casa , y  bajo  la p re ten sio n  de llevar a  cabo  
u n  traba jo  m isionero , sem brar la sem illa de la d esconfianza y  la sospecha. C ad a  una  
germ ina rap idam ente , y  asi se c rea  desconfianza en  los siervos de D ios que  tien en  u n  
m ensaje p a ra  d a r al pueb lo . C uando  D ios hab la  m edian te sus siervos, la  sem illa [de 
d esconfianza y  sospecha] sem brada, ya  h a  echado  ra ices de  am argura. L a  pa lab ra  cae  
en to n ces en  co razo n es que no qu ie ren  o ir y  en  co razo n es que  no  qu ieren  responder. 
D eb ido  a  ello , n ingun  p o d e r  te rren a l ni n ingun  p o d er ce lestia l pu ed e  abrirse  paso  hac ia  el 
alm a” . (Mensajes selectos, 2 , 80)
“L o s  que  se a lim entan  de  las ho ja rascas d e  los fracasos y  deficiencias ajenas, que 
ju n ta n  p a ra  si m ism os los m iasm as m alsanos de las negligencias y  d efec to s  de  sus 
vecinos, haciendose b asu re ro s  de  la  iglesia, no  constituyen  n inguna ven ta ja  p a ra  la 
soc iedad  de la cua l fo rm an  p a rte , sino q u e  son, en  realidad , u n a  ca rg a  p a ra  la com unidad  
a  la que  im ponen  su  p resencia” . (Joyas de los testimonios, 1 :491)
“P ero  e s to s  hab ladores indisciplinados se a ferran  a  los deta lles m as desag radab les 
de  trab a jo , com o  el liquen  a  las asp erezas  de  la  roca . E s ta s  p erso n as  se a tro fian  
esp iritualm ente al espaciarse  de con tinuo  en  las faltas y  los d efec to s  d e  los dem as. S on  
norm alm ente  incapaces de  d iscem ir las acc iones buenas y  nobles, los esfuerzos 
abnegados, el v erd ad ero  hero ism o y  sacrificio  p ro p io . N o  se e s tan  vo lv iendo  m as nobles 
n i m as e levados en  su  v ida  y  esperanza , n i m as g eneroso  y  am plios en  sus ideas y  planes. 
N o  cu ltivan  la caridad  que  debe carac te riza r la  v ida  de l cristianism o. E s tan  degenerando  
cad a  d ia  y  sus preju ic ios y  op in iones se es trech an  cad a  vez  m as. L a  m ezqu indad  es su 
elem ento , y  la a tm o sfera  q u e  los ro d ea  es ven en o sa  p a ra  la p a z  y  la  felicidad” . (Joyas de 
los testimonios, 1:394)
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“M u ch o s de los que  hallan  p lacer especia l en  d iscurrir y  espaciarse  en  los 
d efec tos, rea les o im aginarios, de aquellos que llevan p esad as responsab ilidades en  
re la tio n  co n  las instituciones de la cau sa  de  D ios. P asan  p o r  alto  el bien q u e  han  
realizado , los beneficios que  h an  p ro d u cid o  su  a rd u a  labor y  su  d e v o tio n  incansable a  la 
causa, y  fijan su  a ten c io n  en  alguna e q u iv o ca tio n  ap aren te , en  a lgun  asun to  que u n a  vez 
consum ado , ellos im aginan que  se p o d ria  h ab er hecho  de una  m anera  m ejor con  
resu ltad o s m as alag iienos, cuando  la v e rd ad  es que, si ellos hub iesen  ten ido  q u e  h ace r la 
ob ra , o  se hab rian  negado  a  d a r el paso  en  las circunstancias desa len tad o ras  de l caso , o 
hab rian  ac tu ad o  co n  m as in d isc re tio n  que  quienes la  h ic ieron  siguiendo las indicaciones 
de  la p rov idenc ia  d ivina” . (Joyas de los testimonios, 1:493-494)
“L o  que  la iglesia n ecesita  no  so n  carg as  sino o b re ro s  ferv ien tes; no  p erso n as  que  
cen su ren  sino ed ificadores d e  D ios. Se necesitan  v erd ad e ro s  m isiones en  el co razo n , 
hom bres que  re ten g an  la fortaleza, que  sean  ta n  fieles com o el acero  p a ra  p rese rv ar el 
h o n o r de  aquellos a  qu ienes D ios h a  co locado  a  la cab eza  de su  obra , y  que haran  cuan to  
p u ed an  p a ra  so sten er la cau sa  en  to d o s  sus dep artam en to s, au n  a  co s ta  de l sacrificio de 
sus p ro p io s  in tereses y  vidas, si es  necesario” . {Joyas de los testimonios, 1:491)
“N o  ten em o s tiem po  p a ra  hablar de  incredibilidad y  p a ra  chism ear; no  tenem os 
tiem po  ah o ra  p a ra  realizar la o b ra  de l diablo. Q ue to d o s  ten g an  cu idado  de no desarra igar 
la fe de  o tro s  al sem brar las sem illas de envidia, celo , desunion: p o rq u e  D ios oye las 
palabras y  ju z g a  no  m edian te aserc iones que  no valen  nada, sino p o r  el fiu to  que  p ro d u ce  
la co n d u c ta  de  u n a  p e rso n a” . {Mensajes selectos, 2 :80)
“E l tiem po  g astad o  en  criticar las in tenciones y  las acc iones d e  los siervos del 
S enor seria  m ejo r em pleado  en  la  o ra tio n . Si los que  b uscan  fallas en  los dem as 
co n o ciesen  la  v e rd ad  re feren te  a  los m ism os a  qu ienes critican, a  m enudo  ten d rian  o tra  
op in ion  ace rca  de  ellos, en  vez de c riticar y  con d en ar a  los o tro s , seria  m ejor que cada  
cual dijese: ‘D ebo  trab a ja r p a ra  m i p ro p ia  sa lv a tio n ” ’. {Joyas de los testimonios, 3 :229)
“L a  envidia, los celos, las sospechas y  las m aledicencias so n  de Satanas, y  seran  
eficazm ente el cam ino p a ra  que  el E sp iritu  Santo  no obre . N o  hay  en  este  m undo nada  
q u e  sea  ta n  caro  p a ra  D ios com o  su  iglesia. N o  hay  nada, que  el cu sto d ie  cu idando m as 
celoso . N o  hay  n ad a  q u e  o fen d a  tan to  a  D ios com o  u n  ac to  que  pe iju d iq u e  la influencia 
de  aquellos que le sirven. E l llam ara a  cu en ta  a  to d o s  aquellos que ayuden  a  S atanas en  su 
o b ra  de  critica r y  d esa len tar” . {Joyas de los testimonios, 2 :381)
“A quellos que  h an  u sado  el ta len to  de l hab la p a ra  desan im ar a  los siervos d e  D ios 
o cu p ad o s  en  el adelan to  de  la  cau sa  d e  D ios y  en  h acer p lanes p a ra  dom inar la oposic ion , 
deben  ped ir p e rd o n  a  D ios p o r  el dano  que  han  hecho  a  su  o b ra  p o r  m edio de sus 
perju icios m alvados y  sus palabras p o co  am ables. M editen  en  el dano  que  han  hecho  
d ivulgando falsos inform es y  ju zg an d o  a  aquellos cuyos caso s no  les to c a  ju z g a r” . {Joyas 
de los testimonios, 3 :229)
“L o s  que os  habeis educando  a  v o so tro s  m ism os den tro  de un  E sp iritu  de c ritica  y 
acusac ion , reco rd ad  que estais im itando el ejem plo de  S atanas. C uando os  conviene
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tra ta is  los te stim o n ies  com o si creyerais en  ellos citando  de ellos p a ra  ro b u stece r alguna 
d ec la ra tio n  que quereis que p revalezca. . . . C uando  los te stim o n ies  hablan  en  co n tra  de 
vuestras  ideas, los tra ta is  m uy liv ianam ente” . (Mensajes selectos, 2 :48)
Los enemigos y los que mas dano le causan a la obra de Dios
“L o s p eo res  enem igos que  ten em o s so n  aquellos que  es tan  tra tan d o  de d estru ir la 
influencia de los ata layas que  e s tan  sobre  los m u ro s d e  Sion. Satanas trab a ja  p o r  m edio  de 
agen tes. . . . T raba ja  de  acuerdo  co n  un  p lan  definido, y  sus ag en tes  o b ran  de  concierto . . . 
. Su  influencia tiende a  m inar la confianza en  la o b ra  del E sp iritu  de  D ios. . . . T ened  
cu idado , no sea que  seais hallados ayudando  al enem igo de D ios y  del hom bre m edian te 
la d ifusion  de falsos inform es, y  p o r  c ritica  y  o p o sic io n  d ecida” . {Joyas de los 
testimonios, 2 :106)
“E l m ayor dano  que  p u ed a  recib ir e l pueblo  de  D ios p rov iene  d e  aquellos que  
salen  de  el hab lando  cosas perversas. P o r  su  m edio  q u ed a  vilipendiado el cam ino de la 
v e rd ad ” . {Joyas de los testimonios, 2 :103)
“N u n ca  el e rro r  es inofensivo, n i santifica, sino que  siem pre es pelig ro so  y 
p ro d u ce  confusion  y  d isencion” . {Joyas de los testimonios, 2 :104)
“E l ob je to  de S atanas es d esh o n rar a  D ios, y o b ra  co n  to d o  elem ento  no 
santificado p a ra  lo g rar es te  design io” . (Joyas de los testimonios, 2 :107)
“ iO h, cu an  te rrib lem ente  m ancillada q u ed a  la cau sa  de  D ios p o r  la p e rv ersa  
vo lu n tad  del hom bre y  su  genio insum iso! j C uan  to  suffim iento  trae  el sobre  si e l segu ir 
sus p ro p ias  y  tem erarias  pasiones!” . {Joyas de los testimonios, 1:476)
No podemos adelantarnos a Dios
T en g o  u n a  advertenc ia  p a ra  n u es tro s  herm anos, y es que  deben  seguir a  su gu ia  y 
no  ade lan ta rse  a  C risto . N o  se realice n inguna o b ra  ap resu rad a  en  es to s  tiem pos. 
C u idando  en  realizar fu ertes  d eclaraciones que  induzcan  a  las m en tes desequilib radas a  
p en sa r que tienen  u n a  luz m aravillo a  p ro ced en te  de  D ios. E l que  lleva el m ensaje al 
pueb lo  de  D ios deje e je rce r u n  p erfec to  co n tro l siem pre deberia  reco rd a r que  la senda de 
la p resu n cio n  es ta  m uy ce rca  de  la senda de la fe. E n  n ingun  caso  deberia  u tilizar 
exp resiones ex travagan tes, p o rq u e  esto  a fec tara  co n  to d a  seguridad  a  una clase 
d e term inada  y p o n d ra  en  ju eg o  influencias q u e  no p o d ran  se r m ejo r co n tro lad as que u n  
caballo  im petuoso . P erm itase  p o r  una  so la  vez  que  el im pulso y la e m o tio n  dom inen  el 
ju ic io  sereno  y  se te n d ra  exceso  de velocidad , aun  cuando  se viaje en  un  cam ino co rrec to . 
E l que  viaje co n  dem asiada velocidad  descubrira  que  ello es pelig roso  en  m as de  un  
sen tido . P u ed e  ser que no tran scu rra  m ucho tiem po  an tes que se saiga del cam ino 
co rrec to  y  se in terne p o r  u n  sendero  eq u iv o cad o ” . {Mensajes selectos, 2 :103-104)
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“E n  este  tiem po , p o r  encim a de to d o  o tro  tiem po , el ju ic io  ap resu rad o , las 
op in iones fo rm adas descu idadam ente , sin  ev idencia suficiente, p u ed en  con d u cir a  los 
resu ltad o s m as desastro so s. C uando  buscam os las causas a  p a rtir  de  los e fec tos, 
en co n tram o s que  en  e sa  fo rm a se h a  p ro d u c id o  d anos q u e  en  a lgunos caso s so n  
irrediables. C u an ta  sab iduria  y  d iscem im ien to  esp iritual se necesitan  p a ra  p ro p o rc io n a r 
alim ento  al rebano  de D ios, que  sea  fo rra je  p u ro  cabalm ente zarandeado . L o s  ra sg o s  de 
ca rac te r n a tu ra les y  h ered ita rio s necesitan  ser som etidos a  u n  firm e con tro l, p o rq u e  de  lo 
co n tra rio  el celo encendido  y  los buenos p ro p o sito s  se desv iaran  hacia  el m al y el exceso  
de  los sen tim ien tos p ro d u c ira  ta les p resiones en  los co razo n es que  es to s  seran  arreb a tad o s  
p o r  el im pulso y  perm itiran  que  las im presiones sean  su  gu ia” . (Mensajes selectos, 2 :1 0 6 )
“H ay  que  co n tro la r el im pulso  esp iritual p a ra  im pedir q u e  se p ro n u n cien  palabras 
im pruden tes y  que se ex p resen  palabras exa ltadas que  h aran  que  p erso n as im pulsivas 
p ie rd an  su  rum bo. L os sen tim ientos de  a lgunos so n  p ro n tam en te  ag itad o s p o r  
declaraciones fuertes, y  su im ag in a tio n  ag ran d a  la  d ec la ra tio n  h a s ta  darle  enorm es 
dim ensiones; to d o  esto  les p arece  rea l y  se hacen  fanaticos. L a  experiencia  esp iritual se 
vuelve afiebrada y  enferm a” . ( Mensajes selectos, 2 :106)
La autoridad de la iglesia
“D ios o rd en o  que  los rep resen tan tes  de  su  iglesia d e  to d a s  p a rte s  de  la tierra , 
cuando  es tan  co n g reg ad o s en  la  A soc iacion  G eneral, ten g an  au to rid ad ” (Obreros 
evangelicos, 506)
“P ero  cuan d o , en  u n  congreso  de  la A sociacion  G eneral, se m anifiesta  el criterio  
de  los herm anos de  to d a s  p a rte s  d e l cam po  reun idos, la independencia  y  el ju ic io  p rivado  
no deb en  m an tenerse  co n  te rq u ed ad , sino que  deben  ced er” (Obreros evangelicos, 506)
“A  veces, cuando  u n  p equeno  g rupo  de hom bres al cu a l h a  sido confiada la 
d ire c tio n  genera l de  la ob ra , h a  tra tad o , en  el nom bre de  la A sociacion  G eneral, de  llevar 
a  cabo  p lanes im pruden tes y  de  restring ir la o b ra  de  D ios, he  d icho que  ya no p o d ia  
co n sid era r la v o z  de  la  A sociacion  G eneral, rep resen tad a  p o r  e s to s  p o co s  hom bres, com o 
la v o z  d e  D ios p ero  e s to  no  qu ie re  d ec ir que  las decisiones de  u n a  A soc iacion  G eneral 
C om puesta d e  u n a  asam blea d e  rep resen tan tes  debidam ente  nom brados, d e  to d a s  p a rte s  
de l cam po , no  deb an  re sp e ta rse” (Obreros evangelicos, 506)
“D em o s a  la  au to rid ad  o rg an izad a  m as elevada de  la  iglesia lo que p ro p en d em o s 
d a r a  un  hom bre o  a  un  p equeno  g ru p o  de hom bres” (Obreros evangelicos, 506)
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Uso de los testimonies
“H ay quienes tom an de la palabra de D ios, y  tam bien de los testim onies, parrafos 
alistados u  oraciones que se pueden  interpretar, p ara  adaptarlos a  sus ideas, se detienen en 
ellos y  se fim dam entan en  su position , cuando D ios no los esta  guiando” . {Mensajes selectos, 
1:210).
H ablando de u n  hom bre llam ado G am ire le d ice al H no. K : “E l p re ten d ia  c ree r en  
los testim on ies. P re ten d ia  acep ta r q u e  e ran  v erdaderos, y  los u tilizaba en  la m ism a 
m anera, que  U d. los h a  em pleado  p a ra  p ro p o rc io n a r fuerza  y  apariencia  de  v erdad  a  sus 
p re ten sio n es” . (Mensajes selectos, 2 :74)
“S atanas e s ta  traba jando  en  m uchas fo rm as p a ra  q u e  los m ism os hom b res que 
deb ieran  p red ica r el m ensaje es tan  o cu p ad o s  co n  teo rias  habilm ente con feccionadas que 
el h a ra  que  p arezean  de ta l m agn itud  e im portancia  com o  p a ra  llenar la m ente. Y  al paso  
que  p iensan  que  e s tan  dando  g randes y  m arav illosos p aso s  en  su  v ida  cristiana, e s tan  
ido la trando  unas p o cas  ideas y  se d an a  su  influencia y  tiene p o co  peso  del lado del 
S en o r” . {Mensajes selectos, 1 :210)
“A lgunos de  los que  creen  en  los Testimonios han  errad o  queriendo  im ponerlos 
indebidam ente a  o tro s” . {Joyas de los testimonios, 2 :283)
“A lgunos de  los p red icad o res  es tan  m uy a trasados. P ro fesan  c ree r en  los 
testim on ios dad o s, y  a lgunos h acen  m al al erig irlos en  reg ia  de  h ierro  p a ra  aquellos que 
no h an  ten ido  experiencia  co n  referenc ia  a  ellos, p ero  no  los p rac tican  ellos m ism o s” . 
{Joyas de los testimonios, 2 :285)
“A lgunos cristianos acep tan  c ie rtas  p o rc io n es d e  los te stim on ios com o  u n  m ensaje 
de D ios, p e ro  rech azan  las que  co n d en an  sus costum bres  favoritas. T ales p erso n as 
trab a jan  p a ra  su  m engua  en  la  iglesia” . {Joyas de los testimonios, 2 :355)
“E s ta  es la fo rm a en  que  so n  tra tad o s  m is escrito s  p o r  los que  desean  eiitenderlos 
m al y  pervertirlos. C onv ie rten  la  v e rd ad  d e  D ios en  m entira. E n  la m ism a fo rm a en  que 
tra ta n  lo escrito  en  m is articu lo s  pub licados en  m is libros, asi tra ta n  la B iblia los 
escep tico s  e incredulos. L a  leen d e  acu erd o  co n  el deseo  de pervertir, ap licar m al o 
v o lun tariam en te  d is to rs io n ar las d e c la r a t io n s  de su  v erd ad ero  significado. A firm an que 
la B iblia p u ed e  p ro b a r cualqu ier co sa  y  to d a s  las cosas, q u e  cad a  sec ta  dem u estra  que su 
d o c trin a  es co rrec ta  y  que  las dem as d iversas doctrin as  se p ru eb an  m edian te la B iblia” . 
{Mensajes selectos, 1:22)
Como saber que poseemos la verdad
“H ay  mil ten tac io n es d isfrazadas y  p rep arad as p a ra  aquellos que tienen  la luz de  
la verdad , y  la un ica  seguridad  p a ra  cualqu iera  de n o so tro s  consiste  en  no recib ir n inguna 
n u ev a  d octrina , n inguna nu ev a  in te rp re ta tio n  de  las E scritu ras, sin som eterla  p rim ero  a  
herm anos de  experiencia . P resen tad se la  co n  u n  esp iritu  hum ilde y d ispuesto  a  recib ir
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ensenanza, co n  ferviente o rac ion , y  si ellos no la acep tan , a ten eo s a  su  ju ic io ; p o rq u e  ‘en  
la m ultitud  de conse je ros hay sa lud ’ (P r. 11 :14)” . (Joyas de los testimonios, 2 :105)
“E n  es to s  d ias pelig rosos no  debem os acep ta r to d o  lo que  los hom bres n o s traen  
p re tend iendo  que  es verdad . C uando  su p u esto s  m aestro s  de  D ios acu d en  a  n o so tro s  y  d icen  
que  tienen  un  m ensaje p ro ced en te  de D ios, es  necesario  p reg u n ta r cu idadosam ente: ^C om o 
sabem os que  esto  es v e rd ad ?  Jesus n o s h a  d icho que  ‘m uchos falsos p ro fe ta s  se levantaran , 
y  enganaran  a  m u ch o s’ (M at. 24 :11 ). P ero  no n ecesitam os ser enganados, p o rq u e  la pa lab ra  
de D ios n o s p ro p o rc io n a  u n a  p ru eb a  p o r  la  cua l p o d em o s co n o ce r su  verdad . E l p ro fe ta  
d ice: ‘jA  la ley y  el testim onio! Si no  dijesen  confo rm e a  esto , no  les h a  am an ecid o ’ (Isa. 
8 :2 0 )” . (Mensajes selectos, 2 :113)
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co n d u c ira  a  ella. P ero  , decis v o so tro s  u n a  p e rso n a  p u ed e  e s ta r  en  el e rro r y  pen sar que 
p o see  la verdad . ^Q ue hacer en  ta l caso ?  A  lo que  con testam os: el E sp iritu  y  la Palabra  
estan  de acuerdo . S i algu ien  se ju z g a  a  si m ism o p o r  la P a lab ra  de  D ios y  encuen tra  
arm on ia  p e rfec ta  en  to d a  la Palabra , en to n ces debe c ree r que  p o see  la  verdad ; p ero  si 
en cu en tra  que  el esp iritu  que  le gu ia  no arm oniza, co n  to d o  el con ten ido  d e  la ley de  D ios 
o su  libro, ande en to n ces cu idadosam en te  p a ra  no se r ap resad o  en  la  tram p a  del d iablo” . 
(El conflicto de los siglos, 448)
“E l E sp iritu  que inspiro las E scritu ras  siem pre co n d u ce  a  las E scritu ras” .
(Mensajes selectos, 2 :1 , 49)
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